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1. TITULO: 
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niños del grado 5to de la Institución Educativa Técnica la Marina de la ciudad 
de Tuluá cuando están expuestos a programas televisivos 
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2. RESUMEN: 
Durante su proceso educativo, los infantes y pre-adolescentes reciben 
diversas influencias que les ayudan o les impiden formarse como individuos 
de una sociedad determinada. Uno de los factores que más influencia ejerce 
en ellos es la televisión, la cual llega a ocupar una porción muy alta de su 
tiempo libre.  
Los contenidos televisivos, al no estar enfocados a estos públicos 
específicos y al responder a objetivos meramente comerciales, muchas 
veces atentan contra la identidad y las estructuras sociales y culturales que 
identifican al infante y pre-adolecente. Es aquí donde son necesarias las 
mediaciones tecnológicas, culturales, políticas y sociales del entorno del 
infante para que éste asuma los contenidos y mensajes con criterio, sin 
renunciar a sus particularidades étnicas y sociales que lo identifican. 
Al ser esta, una escuela rural de bajos recursos, el material educativo 
audiovisual es precario, esto conlleva a un aprendizaje meramente básico y 
lineal  que se aplica por supuesto a  todas las materias vistas por el infante. 
El uso selectivo y limitado que no marca la diferencia por la cual se utiliza 
dicho elemento audiovisual, el conduce a un resultado contrario al que 
primeramente se había ilustrado o planillado, lo que genera dispersión en 
muchos infantes al no apropiar dicho elemento a su aprendizaje 
Indagar en ese tipo de mediaciones y necesidades nos muestra un 
panorama cualitativo y nos permite corregir algunas aptitudes y empleo de 
los docentes, los padres, los vecinos y los infantes y el material mismo, para 
hacer que esa televisión se convierta en instrumento pedagógico y formador 
de ciudadanos conscientes de su cultura, su nacionalidad y su identidad 
 
Palabras claves: mediaciones, medios, educación, infantes y pre-
adolescentes, identidad y familia. 
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3.  ABSTRACT 
 
During the educative process, the children and preteens receive diverse 
influences which help them or impede them to grow as individuals in a 
determined society. One of the main factors influencing children is the 
television which takes a great part of their free time.  
Television contents unfocused on these specific audiences and responding to 
merely commercial objectives, so many times threaten the identity and 
cultural and social structures which identify the child and adolescent. Hence 
technological, cultural, political and social mediations are needed in the child 
surroundings for this to assume the contents and messages with criteria, 
without abandoning their ethnic and social particularities which identify the 
child itself.    
For being this a low income rural school, the audiovisual resources are scarce 
what leads to a quite basic and linear learning which is applied to all the 
subjects seen for the child.  The selective and limited use which doesn´t mark 
the difference for which is used such audiovisual element, it leads to a 
contrary result  to the one previously illustrated and scheduled, what 
generates dispersion in many children when not appropriating such element 
to their learning.   
To inquire in this type of mediations and needs show us a qualitative 
landscape and allow us to correct some aptitudes and use of teachers, the 
parents, the neighbors, the children and the material itself, to make real that 
such television turns into a pedagogical instrument and forms conscious 
citizens of their culture, nationality and their identity.  
 
Key words: mediations, means, education, children and preteens, identity and 
family.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desde sus orígenes, a principio del siglo xx, la televisión se convirtió en un 
factor determinante en la vida moderna de la humanidad, especialmente de 
la cada día mayor cantidad de habitantes urbanos, al punto de que es la 
televisión uno de los llamados mass media, que influye para bien o para mal 
en la conformación cultural, la construcción o deconstrucción de identidad y 
en cada toma de decisiones de los individuos, asumidos estos como una 
masa que, según los sociólogos sólo en algunas ocasiones asumen roles de 
enfrentamiento ante los contenidos televisivos. 
La influencia de la televisión ha motivado toda clase de cuestionamientos y 
defensas: una gran cantidad de estudiosos, preocupados por la avalancha de 
contenidos manipulados por los dueños de los medios, los anunciantes y por 
los entes de poder, quisieran un televidente que se enfrentará a estos 
contenidos, asumiendo actitudes de rechazo y confrontación. Otros 
consideran que se trata más de lograr que el televidente sea consciente de 
los contenidos, asuma actitudes proactivas y asertivas, incluyendo incluso la 
posibilidad de ser protagonista y gestor de esos contenidos. Eso no significa 
que los mismos televidentes  puedan y sean los que recuperen múltiples 
escenarios televisivos Esto, puede decirse, que se ha logrado con las 
diversas parrillas de programación regionales, pero aún hay mucho camino 
por recorrer. 
Hoy, la televisión se considera como un instrumento de formación de 
nuestros infantes y pre-adolescentes, así como se considera formador de 
opinión en los adultos; sin embargo, se advierte que, dado que es un medio 
en un solo sentido, no permite la interacción del receptor con los contenidos 
o mensajes.  
Los infantes y pre-adolescentes ocupan mucho de su tiempo libre, frente a la 
pantalla del televisor recibiendo diversidad de contenidos, en actitud pasiva, 
los adultos también lo hacen, pues no tienen elementos suficientes de juicio 
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(mediaciones) para controvertir contenidos o mensajes, lo cual los hace 
vulnerables a adoptar conductas, lenguajes e ideas que pueden llegar a ser 
contrarias a sus propias identidades como comunidad e ir en contra de sus 
principios.  
La televisión al ser una distracción, divertida o entretenida, permite al 
televidente evadir de la realidad inmediata y cotidiana, a veces violenta e 
insatisfactoria  y los infantes y pre-adolescentes encuentran en la televisión 
un aliciente para sus mentes exploradoras de novedosas experiencias que la 
realidad no les proporciona.  
Cuando el infante o pre-adolescente asiste a clases en su entorno escolar, 
encuentra el espacio propicio –con sus pares- para poner en práctica lo 
aprendido a través del medio televisivo, ya sea en una serie de dibujos 
animados o en las telenovelas o realitys Ya lo dice Guillermo Orozco: “La 
televisión no educa; pero sí aprenden de ella”. Por eso, se imponen formas 
de lenguaje, de vestuario, de alimentación entre otras que simplemente son 
aprendidas de la televisión. Detrás de esto está el contenido de invasión 
subconsciente que motiva nuevas costumbres de consumo y de relación 
entre los mismos coetáneos y sus familiares. 
Esta propuesta quiere indagar el tipo de mediaciones que ocurren en los 
infantes y pre-adolescentes, con ayuda de sus padres, vecinos o 
compañeros de estudio, para adoptar un consumo televisivo más consciente 
y proactivo entendiendo de que la televisión debe colaborar en el proceso de 
aprendizaje del infante y pre-adolescentes de otros contenidos educativos 
que se vuelven tediosos de enseñar en la escuela o en la misma sociedad. 
Los partícipes del acto educativo aprenden más fácil de la televisión, así 
como hoy se nutren a través de la Internet; por tanto, se admite que un niño 
o semi-adolecentes con buenos elementos cognitivos, puede interactuar 
frente al televisor, indagar, responder dudas y construir su criterio y 
conocimiento.  
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A esto, se añade la circunstancia muy especial del entorno en el que vive el 
niño o el joven objeto de este trabajo: el Corregimiento de La Marina, del 
Municipio de Tuluá, ha sido escenario de varias situaciones de violencia 
política desde 1850, ha sufrido las influencias del narcotráfico y su entorno 
ha sido golpeado por el enfrentamiento entre guerrilla y grupos paramilitares 
el estudiantado tienen varios escenarios: uno de ellos su condición semi-
rural, gracias a ser un poblado situado a 1200 metros sobre el nivel mar, a 15 
kilómetros del casco urbano de la ciudad de Tuluá, con una población 
aproximada de 2806 habitantes y temperatura promedio de 23 grados 
centígrados). Su corta distancia de la cabecera municipal, le permite acceder 
a las condiciones de vida urbana de la ciudad que se considera eje regional y 
una de las más pobladas del departamento del Valle del Cauca. La Marina, 
además, es un atractivo turístico, por lo que recibe visitantes de diversas 
regiones y ciudades del país. Pero estas circunstancias benéficas se pueden 
ver opacadas por la incidencia de la “cultura mafiosa” representada en la 
aparición de nuevos focos de micro-tráfico de alucinógenos, que engendra 
violencia y anhelos de enriquecimiento ilícito y rápido. El infante o pre-
adolescente está, entonces, influenciado por varios factores sociales, 
culturales, políticos, religiosos y familiares que pueden ser apoyados por la 
televisión.  
Se hace entonces necesario indagar acerca de las mediaciones de todos 
estos factores con relación a la televisión y su incidencia en la educación y 
en la formación de un ciudadano consciente de su entidad, participativo y 
apto para los nuevos conocimientos y retos.  
La recepción es “un proceso en el cual tanto la tv como la cultura constituyen 
un conjunto de mediaciones que se ponen en juego en la interacción entre la 
tv y su audiencia”1, por eso se hace referencia a que al momento de estar 
frente a la pantalla, se asume un proceso que antecede y prosigue al acto de 
ver televisión, se tiene una relación directa con el mensaje televisivo como un 
                                                          
1 Orozco (1987) la mediación en juego, televisión, cultura y audiencia 
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proceso en el cual tanto la tv como la cultura constituyen un conjunto de 
mediaciones que se ponen en juego como un “medio de información y 
entretenimiento” o como lo llama el sr Orozco “una ventana al mundo o como 
un espejo a la realidad” como “reproductora” de las relaciones sociales 
dominantes, o como aparato hegemónico.”2 
La recepción no puede entenderse como un mero acto pasivo de “dejarse 
llenar de contenidos”, sino como una interacción mediada, en el que 
intervienen varios escenarios que influyen y proponen estrategias y 
negociaciones con el referente mediático, de las que resultan apropiaciones, 
reproducción, resistencia y/o contestación. 
En conclusión, una mediación de los factores sociales que hacen parte de la 
entidad del infante o pre-adolescente, frente a la recepción televisiva, permite 
asumir diferentes actitudes de interacción, producidas por una secuencia 
comunicativa y proporcionada por los mensajes contenidos televisivos. Es allí 
donde nace el cuestionamiento y la necesidad de formularse planteamientos 
como: 
¿Cuáles son las mediaciones que intervienen en el proceso de 
recepción televisiva en los niños del grado 5to de la Institución 
Educativa Técnica la Marina de la ciudad de Tuluá? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Orozco (1987) la mediación en juego, televisión, cultura y audiencia. 
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5.  JUSTIFICACIÓN: 
La más alta garantía de supervivencia de los pueblos se determina cuando 
pueden salvaguardar sus formas culturales. Un grupo humano que por 
diferentes factores externos e internos expone esas características culturales 
y sociales que los diferencian y que constituyen sus saberes y sentires, es 
una comunidad vulnerable y predispuesta a su desaparición como entidad 
social diferenciada con sus rasgos étnicos. 
Dentro de una sociedad cultural los infantes y pre-adolescentes entre los 9 y 
12 años, son los más susceptibles a las influencias contrarias y son las 
edades en las cuales se echan raíces en su formación y fortalecimiento de 
diferentes conciencias de ser como sujetos funcionales que hacen parte de 
una sociedad determinada. Los niños y pre-adolescentes que están fuera de 
la influencia de sus padres, muy pronto pierden el valioso contacto con esas 
formas culturales, étnicas y sociales. Lo mismo, cuando esos niños y 
adolescentes aun estando cerca a sus padres, están influenciados por un 
entorno diverso, son vulnerables de alterar esas formas de ser, de pensar, de 
sentir y de vivir; más aún, cuando estamos ante una comunidad que ha sido 
afectada por múltiples fenómenos sociales y tecnológicos, como la violencia 
política y, el abandono del estado y la revolución tecnológica. 
El Corregimiento de La Marina, adscrito al Municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca, no es ajeno a estos fenómenos, al punto de que Tuluá es un 
municipio que debe ser atendido en el post-conflicto. Los infantes y pre-
adolescentes de este corregimiento se consideran vulnerables y vulnerados 
por estas circunstancias violentas, entre ellas el reclutamiento temprano y la 
exposición a actos violentos entre grupos armados al margen de la ley y 
abandono tecnológico por parte del gobierno.  
La televisión y toda la gama de novedades tecnológicas de la actualidad son 
objeto de crítica de muchos, a pesar de ser disfrutadas por casi todos. 
Particularmente la televisión es un adelanto tecnológico que presenta el 
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mayor desafío por cuanto su difusión y, dado que es un medio audiovisual de 
fácil acceso, se convierte en una fuerte competencia o alternativa novedosa 
en el proceso educativo, de estructuración o de construcción cultural y de 
identidad.                                                   
Los infantes y pre-adolescentes tienen diversos roles que se complementan 
en su formación: la escuela, la familia, y su tiempo libre. Pero hoy, la 
televisión absorbe buena parte de estos roles, por diferentes motivos; entre 
ellos el descuido de los padres ante las exigencias económicas de la 
manutención familiar. 
En el presente trabajo se aborda la exposición de los infantes y pre-
adolescentes; quienes tienen gran fijación por el medio televisivo, al estar 
expuestos a los diferentes factores que los vulneran desde su entorno, a 
veces sólo les queda el refugio de sus casas para ver televisión, para 
presenciar programación que muchas veces no es apta para ellos, sin la 
presencia de los padres, o con una presencia que podríamos denominar 
autista. Esta exposición en cuanto a lo que ve el infante, muy pocas veces 
puede tener las mediaciones culturales, étnicas o sociales que “blinden” al 
niño o adolescente, de la influencia de los contenidos televisivos.   
Para este trabajo se han tomado varias referencias bibliográficas. Entre ellas, 
los textos de Guillermo Orozco, de Jesús Martín Barbero, Valerio Fuenzalida 
La televisión en las sociedades desde el momento de su establecimiento 
como medio de comunicación relevante en 1881 se ha convertido en un gran 
epicentro de aprendizaje de la humanidad. Esto posteriormente desarrolló la 
construcción de contextos de las sociedades demostrando así una gran 
influencia e impacto en el desarrollo cultural, político, económico y social de 
los pueblos, así pues la niñez no es indiferente a todo este tipo de cambios 
contextuales, es esta niñez la que adopta este medio como un acompañante 
sin igual puesto que despierta en ellos estados bastante a fin para ellos como 
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emoción, admiración a modelos a seguir, y ejemplificaciones de roles 
(superhéroes, animaciones etc.) 
 
Leal Quevedo escribe:  
“La Televisión nos trae información y emoción. Nos acompaña y también a 
veces ocupa demasiado nuestro tiempo. Se puede decir, sin temor a 
equivocarnos, que es el acompañante más asiduo y a veces único de 
muchos niños”3.  
Esto indica que los niños son bastante receptivos a la televisión, hasta una 
forma sentimental y emocional que muchos adultos a los contenidos, así que 
se convierte en vital directriz el analizar cómo y de qué forma están 
interpretando dichos contenidos televisivos y como se están aplicando los 
aprendizajes de esos contenidos en sus contextos sociales. 
En conclusión, la televisión ha sido vista como un acompañante para los 
niños, es decir, hay programas televisivos que son de gusto propio para los 
ellos, el cual hacen parte esencial para la enseñanza y aprendizaje de los 
infantes y pre-adolescente, en este caso se ha visto tanto el consumo 
televisivo por parte de los niños que hace que ellos se aíslen del entorno en 
el que se encuentran, se vuelven personas poco sociables, encerrados en un 
mundo que los hace feliz, y este mundo es la televisión, ya que esta se 
encuentra a fin con los gustos y preferencias de los infantes y pre-
adolescentes.  
 
 
 
                                                          
3 (Manual de Padres – Editado por la multinacional Nestlé de uso restringido. 2005) 
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6. OBJETIVO 
6.1 Objetivo General: 
Describir los procesos de recepción que los niños de 9 y 12 años de la 
Institución Educativa la Marina de la ciudad de Tuluá hacen del contenido del 
programa televisivo LADY, la vendedora de rosas del canal RCN. 
6.2 Objetivos específicos: 
 Identificar los procesos de recepción que tienen los niños de 9 y 12 años 
de la Institución Educativa La Marina de la Ciudad de Tuluá, hacen del 
contenido del programa televisivo LADY, la vendedora de rosas del canal 
RCN. 
 Identificar los procesos de apropiación  del programa televisivo LADY, la 
vendedora de rosas del canal RCN por parte de los niños de 9 y 12 años 
de la Institución Educativa La Marina de la Ciudad de Tuluá. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
7.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
ESTADO DEL ARTE  Nº 1 
 
Nombre del artículo consultado: Prácticas de recepción televisiva en 
estudiantes de enseñanza media de punta arenas. 
 
Base de datos: ProQuest  
 
Fecha de consulta:  16-04-2014 
 
Fecha publicación: 28-09-2012 
 
Autor o autores: Muñoz, Guillermo; Judikis, Juan Carlos. 
 
Resumen: “Como ya es de saberse las nuevas tecnologías se han ido 
apoderando de la sociedad actual, por tal motivo, se dice que la televisión es 
uno de los factores más importantes que tienen las personas, por tanto, el 
presente estudio identificó las experiencias de los estudiantes de enseñanza 
media de Punta Arenas con la televisión desde una perspectiva que no se 
limitó a la interacción concreta con el aparato televisivo, sino incorporando 
aspectos vinculados a su rutina cotidiana en el ámbito escolar, familiar y el 
medio social en general”. 
 
Por tanto, las instituciones sociales interactúan de manera pasiva cuando se 
exponen a la pantalla del televisor, es decir, la interacción que se da es por la 
existencia del discurso crítico; por tal motivo, es donde ciertas 
investigaciones que se han realizado han llevado a la escuela a acceder a la 
información que le brindan los medios de comunicación, en este caso el 
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televisor; para mejor explicarlo, se debe realizar un trabajo más a fondo 
donde se explique por qué muchas personas del común dicen que los 
medios de comunicación solo nos sirven para obtener información o para que 
nos informen; sabiendo que estamos anclados a este discurso televisivo que 
en algunas ocasiones aporta información para aquellas personas que no han 
podido terminar sus estudios y así irse culturalizando con nuestro vivir. 
 
 
Propósito: El propósito de este trabajo es mirar  cómo los adolescentes de 
punta arenas, son un grupo en particular el cual no responden a sus estados 
socioeconómicos sino que se diferencian por los intereses y temáticas 
específicas que les brinda la televisión, es de esta manera como miramos el 
menú de contenidos propios que combina porciones de programas 
televisivos con el chat del momento, la conversación telefónica y la música 
de la radio o el CD.  
Sintiendo que en los medios de comunicación hay escasos referentes para 
construir su personalidad y por tanto, exigen más de aquel medio que está 
más presente en sus vidas: la televisión. 
 
Marco teórico:   
 
“Este trabajo consta de los aportes teóricos de Martín-Barbero (1990, 2003) y 
Orozco (1996), el presupuesto epistemológico de que los procesos de 
recepción rebasan la mera exposición y, por lo tanto, no están circunscritos al 
momento específico de vinculación directa entre los sujetos receptores y los 
referentes mediáticos, sino que transcurren a lo largo de varios escenarios, 
en los que a su vez se intercambian, producen y reproducen nuevas 
apropiaciones mediáticas. De igual forma, Maritza López de La Roche 
(2005), aludiendo al concepto de realidad que señala Giddens, afirma que 
"no debe asumirse meramente como una descripción de objetos, sino como 
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una experiencia de estar en el mundo y de interactuar con los otros y con el 
entorno natural social". A esto, se suman Berger y Luckmann (1995), quienes 
a través de su noción de construcción social de la realidad proponen la 
"realidad" desde la experiencia de la gente en su rutina diaria y no desde los 
saberes transmitidos desde las instituciones sociales” 
 
Metodología: Cualitativa; se realizaron entrevistas a jóvenes  entre 16 a 18 
años., acerca de la televisión, su opinión frente al mismo y que pueden 
transmitir los medios de comunicación; por tanto se sabe que la televisión 
está anclada a la sociedad en general  desde hace  años atrás, siendo esta 
un instrumento de educación, donde se adquiere información. 
 
 
Resultados: “Los resultados que se obtuvieron fueron de prácticas de 
recepción y discurso social, el cual son únicas e irreproducibles. Sin embargo 
en la rutina cotidiana de los estudiantes, estas cuentan con similitudes que, a 
nivel individual y grupal, conforman un patrón de actitudes, usos y 
expresiones que confieren sentido a sus consumos y permite dimensionar su 
inserción en procesos más globales. En este ámbito, se manifiesta la 
influencia del medio externo en la construcción de sus discursos, 
principalmente orientados a buscar una legitimidad que no encuentran en la 
estructura social dominada principalmente por el sector adulto, por tal motivo 
con respecto a los contenidos televisivos mantienen una tendencia crítica y 
negativa con el rol social del medio televisivo, pero en consecuencia 
presentan ciertas evidencias con preferencias por determinados contenidos o 
programas televisivos”. 
 
Notas:  
 
 Las motivaciones que influyen en los estudiantes de Punta Arenas 
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para interactuar con la televisión se encuentran asociadas a sus 
contextos particulares. 
 la infancia el período de mayor dedicación televisiva y a través de la 
comparación de los gustos infantiles actuales con las que ellos 
experimentaron durante esa etapa, afirman la influencia negativa que 
la televisión tiene sobre el comportamiento de los niños actuales. 
 Los estudiantes cuentan con preferencias programáticas del sistema 
de televisión tradicional y de cable, abarcando diversos formatos y 
géneros. 
 la escuela y la familia son las dos instituciones sociales más 
importantes que intervienen en los procesos de interacción de los 
estudiantes con la televisión. 
 
 
ESTADO DEL ARTE  Nº 2 
 
Nombre del artículo consultado: Recepción televisiva de la audiencia 
infantil con características de desplazamiento forzado. 
 
Base de datos: ProQuest  
 
Fecha de consulta:  16-05-2014 
 
Fecha publicación: 16-05-2011 
 
Autor o autores: Rubiano-Daza, Henry; Argüello-Guzmán, Luis Alfonso 
 
Resumen: En este artículo se presenta el acercamiento de la audiencia 
televisiva de la franja infantil en los canales RCN y caracol, en el barrio Falla 
Bernal de Neiva – Huila, sitio de población con víctimas del desplazamiento 
forzado. Se empieza con la aproximación inicial de dicha investigación de 
orden cuantitativo por el cual se presenta dos tipos de recepción y posesión 
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televisiva, y de orden cualitativo en lo referido a la descripción de dicho 
diseño, donde la audiencia infantil será investigada teniendo en cuenta la 
parrilla o programación ofrecida por dichos canales ya mencionados 
anteriormente, el cual parecen 5 canales dos de ellos son públicos y tres de 
ellos son privados, lo cual,  en estos canales aparecen expuestos contenidos 
de violencia que pueden violentar contra la vida de los niños, y se ve 
reflejada en la vida cotidiana y en dichos canales a los cuales se exponen; 
por tal motivo, se acrecienta aún más la violencia que se vive en el barrio; los 
niños deben estar acompañados siempre que se expongan a la televisión 
con un adulto responsable, porque si se llega a presentar alguna duda 
estarán hay para que ellos mismos respondan las inquietudes de los niños, 
acá también se puede ver mucha violencia, mucha pornografía y 
drogadicción, contra los niños”. 
 
Propósito: el propósito de esta tesis es profundizar en el conocimiento que 
tienen los niños acerca de los programas televisivos que le brindan los 
canales RCN y CARACOL; como pueden diferenciar problemáticas que se 
presentan en la pantalla televisiva con la vida cotidiana que viven los niños, 
como pueden registrar los niños la violencia que se vivió con ese 
desplazamiento forzado; quienes pueden intervenir en estos procesos de 
enseñanza; seguidamente se contará con más detalle paso a paso como lo 
hablan los autores acerca de esta problemática que aún se sigue viviendo 
como pan de día a día. 
 
Marco teórico:   
 
“Una manera de enfrentar el dilema de la recepción televisiva (Orozco, 1996), 
en tanto formadora de audiencia (Fuenzalida, 1991), es el contexto en el cual 
se lleva a cabo la recepción; si se descubre este ámbito se puede hallar que 
el contexto particular de la recepción televisiva en el barrio Falla Bernal se 
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encuentra restringido a tres canales (Caracol, RCN y Señal Colombia) que 
modelan la audiencia televisiva  infantil en términos de gusto (Gravis y Pozo, 
1993), relacionado con la restricción de cobertura de los canales y los 
valores asociados a protección de la audiencia infantil en el núcleo familiar. 
Con esta idea se puede atacar la tautología referida al hecho de que los 
programas infantiles son institucionalmente definidos por la naturaleza de su 
audiencia que es la naturaleza del programa mismo, es decir, si un programa 
es hecho para niños entonces es un programa infantil (Davis et ál., 2000). 
Como espacios de recepción televisiva infantil se pueden tomar la unidad 
familiar y el hogar, en cuantos espacios de formación de audiencias. 
También se establecen relaciones múltiples entre el receptor, la construcción 
de la audiencia y la franja televisiva en un contexto real de los niños  y las 
niñas (Jensen y Jankowski, 1993; Thompson, 1998) en tanto televidentes 
(Morley, 1996)”. 
 
Metodología: “En la dimensión cuantitativa de recolección de información, a 
fin de interpretar el objeto, se encuestaron 78 casas habitadas del barrio 
Falla Bernal. Con base en las seis preguntas del cuestionario se obtuvieron 
los siguientes datos: 
Hogar y servicio televisivo. A la pregunta ¿su hogar cuenta con servicio de 
televisión?, 70 personas representantes del hogar respondieron que sí hay 
servicio televisivo, sólo ocho afirmaron que no (gráfico 1). Esto indica que 
aunque es un asentamiento con características de desplazamiento, el 88,6 
por ciento de los hogares puede acceder a la pantalla televisiva. Este dato 
confirma la frase con la cual se expresa que la televisión es la pantalla 
universal. En este sentido, se puede plantear que el servicio de televisión 
hace parte de la vida cotidiana de los habitantes del barrio Falla Bernal y es 
un hecho más de aceptación en los hogares. 
Televisores en el hogar. A la pregunta ¿Cuántos televisores hay en su 
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hogar?, los mayores que atendieron la encuesta en el momento de la visita 
respondieron que en promedio existe un televisor (gráfico 2.). En las 
entrevistas se pudo verificar un fenómeno paralelo a esta posesión del 
aparato televisivo: quienes no tienen el electrodoméstico o, en su defecto, lo 
tienen averiado (sólo dos hogares) acuden al vecino para recibir este 
servicio. 
Canales de televisión. A la pregunta ¿Qué canales de televisión nacional 
observa en su hogar?, los niños y los adultos que atendieron la encuesta 
respondieron que en primer lugar los canales privados RCN y Caracol, 
debido a que la señal es más "nítida" y no presenta fallas como a veces 
sucede con Señal Colombia, que es el tercer canal más visto (gráfico 3), o el 
Canal Uno. Aquí se hacen evidentes las preferencias de canales y 
programación, aunque en un marco contextual restringido, toda vez que en el 
Barrio Falla Bernal sólo un hogar cuenta con un servicio de televisión por 
suscripción (Telmex hogar) y los demás acceden a los canales abiertos 
públicos y privados. 
La pregunta estaba dirigida en forma colectiva, es decir, a la misma se le 
podían dar dos o tres opciones diferentes, por esa razón se supera el 
margen establecido en cuanto al número de casas encuestadas. 
Televisión y compañía familiar. A la pregunta ¿Observa usted televisión en 
compañía de los niños de este hogar?, los mayores que atendieron la 
encuesta en el momento de la visita respondieron que esta compañía era 
posible sobre todo el domingo (gráfico 4), entre semana no porque debían 
salir a trabajar. Los programas asociados a esta compañía son de manera 
especial noticieros y telenovelas. 
El porcentaje de los padres que respondieron afirmativamente sustentan que 
lo hacen por gusto y por hacerle compañía a sus hijos. Los que respondieron 
negativamente argumentan que no tienen tiempo porque permanecen 
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trabajando. 
Horario de consumo de televisión. A la pregunta ¿En su hogar existe un 
control o un horario establecido para que sus hijos observen televisión?, los 
mayores que atendieron la encuesta en el momento de la visita respondieron 
que el control se puede realizar mientras los adultos (padres) se encuentran 
en casa. En tal caso hay un estricto control sujeto a la realización de tareas y 
horas de comida y sueño (gráfico 5). 
A la pregunta ¿Cuáles son los programas infantiles que más observan los 
niños del barrio Falla Bernal?, los mayores que atendieron la encuesta en el 
momento de la visita respondieron: 
La pregunta estaba dirigida en forma colectiva, es decir, a la misma podían 
dar dos o tres opciones, por esa razón se supera el margen establecido en 
cuanto al número de programas infantiles. 
Análisis televisivo de la franja infantil 
La muestra se tomó sólo en los canales privados Caracol y RCN, en el 
periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 24 de mayo de 2008. Se 
trabajó de manera alterna entre uno y otro canal intentando, sobre todo, 
atender a la programación por zonas, es decir, lo que los canales estructuran 
como eje narrativo de su parrilla”. 
 
Resultados:  
“En este sentido, se puede plantear que el servicio de televisión hace parte 
de la vida cotidiana de los habitantes del barrio Falla Bernal y es un hecho 
más de aceptación en los hogares”. 
 
Notas: “La relación de la franja televisiva no tiene relación con el contexto 
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real del niño. No hay referentes comunes entre uno y otro. Entonces no es 
sólo el lenguaje, ni la estructura narrativa, lo que hace que carezcan de valor 
para los niños. Desde el nivel cultural no significan ningún aporte para el 
joven que empieza a apropiarse de los valores culturales de su región o su 
país. Siempre lo que se ve, y piénsese en Superman o La Mujer Maravilla, 
son escenarios de ficción, sin ningún vínculo con lo que el niño observa o 
experimenta a diario. No están ni en las calles, ni en la música, ni en la flora 
ni en la fauna, por consiguiente si bien es cierto que ven la programación de 
los canales o la parrilla infantil, esta audiencia es producto de la necesidad 
de pasar el tiempo y alejarse – en  parte y por orientación de sus padres- de 
la realidad de su entorno”. 
 
 
ESTADO DEL ARTE  Nº 3 
 
Nombre del artículo consultado: Análisis de la competencia audiovisual de 
la ciudadanía española en la dimensión de recepción y audiencia. 
 
Base de datos: ProQuest  
 
Fecha de consulta:  17-04-2014 
 
Fecha publicación: 27- 11-2012 
 
Autor o autores: Lazo, Carmen Marta; Grandío, María Del Mar. 
 
Resumen: “Con el fin de avanzar en la valoración de las competencias 
mediáticas, este artículo analiza los indicadores relacionados con la 
dimensión de recepción y audiencias de los ciudadanos españoles. Con 
aportaciones de la tradición académica en Estudios de Recepción, este 
artículo ofrece resultados cuantitativos provenientes de 6624 encuestas de 
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las 17 comunidades autónomas españolas. Los datos obtenidos del caso 
empírico demuestran la deficiente alfabetización en materia de recepción 
en España, sobre todo en lo específico a la decodificación de emociones y el 
conocimiento y uso de organismos de defensa del consumidor. Se concluye 
con propuestas en materia de educomunicación que faciliten la mejora de 
esta dimensión.”. 
 
De esta manera, se ha realizado dicha investigación para mirar, cual es el 
objeto de estudio, en este caso, se ha entendido de que la audiencia es una 
de las principales fuentes consumidoras pasivas de lo que le puedan brindar 
los medios de comunicación, por tanto, se puede decir que este estudio se 
realizó en España para saber qué población puede realizar ejercicios críticos 
frente a los mensajes televisivos que nos brindan los mismos; es así, como 
"la capacidad de un individuo para interpretar y analizar desde la reflexión 
crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales y para expresarse con una 
mínima corrección en el ámbito comunicativo" (Ferrés Prats, 2006: 10). Por 
tanto, se puede decir que este ha sido uno de los mejores estudios que se 
pueden realizar para saber qué cantidad de individuos pueden estar 
interviniendo en los medio de comunicación con miradas críticas y también 
tratando de darle un análisis, es así, como se habla de lo mediático, que es 
ese concepto que abarca los medios de comunicación o que se asemeja a 
ellos, para explicarnos más a fondo qué es lo que nos quieren decir con este 
trabajo de investigación, que el cual, ha sido  una brecha para trabajar dicho 
trabajo. 
En conclusión, nosotros somos una sociedad analfabeta que requiere de una 
educación constante, en este caso se le da gracias a la televisión por ser una 
de esas fuentes de educación no formal, la cual ha sido de mucha ayuda 
para aquellas personas que no pueden asistir a una institución sea por 
escasos recursos o por adultez. 
 
Propósito: el propósito de alcanzar dichos objetivos en la fase de 
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investigación es mostrar lo que se realizó; en esta ocasión se realizaron 
varias preguntas; unas cerradas de múltiple respuestas y otras abiertas, de 
las cuales se seleccionaron los resultados de las que consideramos más 
interesantes para nuestro objeto de estudio. Una parte del cuestionario 
contenía la realización de ejercicios visuales con objeto de evaluar la 
capacidad de observación y de análisis críticos que tienen los individuos 
acerca de los mensajes audiovisuales.  
 
 
Marco teórico: “La investigación que se presenta en estas líneas se incluye 
dentro del Proyecto "Competencia Mediática. Investigación sobre el grado de 
competencia de la ciudadanía en España" dirigido por el profesor Joan 
Ferrés, en el que estuvieron representadas todas las comunidades 
autónomas de España. Este estudio entiende la competencia mediática 
como "la capacidad de un individuo para interpretar y analizar desde la 
reflexión crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales y para expresarse 
con una mínima corrección en el ámbito comunicativo" (Ferrés Prats, 2006: 
10)”. 
 
Metodología: “Cuantitativo; Esta investigación se realizó en las diecisiete 
comunidades autónomas de España, con una muestra representativa de un 
total de 6624 encuestados. El diseño de la muestra del conjunto de la 
población española atiende a variables como la edad, el género y el nivel de 
estudios, así como proporcionalidad en el número de habitantes de cada 
comunidad autónoma. En concreto, la muestra objeto de estudio responde a 
los siguientes datos socio- demográficos. Según edad, un 21,6% tiene entre 
16 y 24 años, un 63,3% entre 25 y 64 años, y un 13,9% más de 65 años. 
Respecto al género, un 56% de los encuestados son mujeres, frente a un 
44% de hombres. Sobre el nivel de estudios, un 3,2% no tiene ningún tipo de 
estudios, un 24% estudios primarios, un 43,2% estudios secundarios y un 
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29,5% estudios universitarios. El reparto de la muestra atiende a la 
distribución estadística según criterios de proporcionalidad por variables, 
para ello contamos con el asesoramiento de un experto en metodología. El 
acceso a los componentes de la muestra siguió el parámetro de aleatoriedad. 
La selección de cada uno de los miembros que compusieron la muestra se 
llevó a cabo en función de las variables definidas de manera previa”. 
 
Resultados: “Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el complejo 
proceso de recepción de los mensajes mediáticos audiovisuales, sobre todo, 
la incapacidad de racionalizar aspectos emocionales por parte de la 
audiencia española, que son decisivos en  el momento de la decodificación. 
En este sentido, consideramos clave el reconocimiento por parte de los 
ciudadanos del papel de las emociones en el proceso de recepción de los 
mensajes audiovisuales para ser considerados ciudadanos alfabetizados en 
medios”. 
 
Notas: “Este artículo ha puesto de manifiesto la centralidad de la dimensión 
en recepción y audiencia para valorar las competencias mediáticas de los 
ciudadanos. Se fundamenta en una medición de competencias basada en  la 
articulación de dimensiones (el lenguaje, la tecnología, los procesos de 
producción y programación, la ideología y los valores, la recepción y 
audiencia, y estética). Este texto destaca, a partir de la tradición de los 
Estudios de recepción, la importancia de la dimensión en recepción y 
audiencia para evaluar la actitud crítica y considera cómo es el proceso de la 
recepción y el papel tan clave de las emociones en el momento de consumo 
mediático. Los Estudios de recepción contemplan cómo interpreta el receptor 
los mensajes en función de distintas variables, como es su background 
previo, su entorno familiar o su nivel académico, entre otras, en  esta línea, la 
valoración de esta dimensión en materia de competencias recoge aspectos 
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específicos de la tradición culturalista en Estudios de recepción, y de la 
funcionalista con la Teoría Usos y Gratificaciones, al mismo tiempo que da un 
paso más allá y aporta datos sobre qué tipo de actitud crítica puede tener el 
espectador ante los mensajes mediáticos”. 
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7.2   MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo de esta investigación sobre las mediaciones que 
intervienen en el proceso de recepción televisiva en los niños del grado 5to 
de la Institución Educativa Técnica la Marina de la ciudad de Tuluá, se toman 
como referentes las categorías: mediación y dimensionalidad de la 
televisión, propuestas por Guillermo Orozco Gómez; quien destaca la 
importancia de la recepción televisiva, las mediaciones y las televidencias. 
 
En primer lugar entendemos que la recepción, como anota Guillermo Orozco, 
es un proceso en el cual intervienen la televisión y la cultura, como 
elementos que hacen parte de las mediaciones que se ponen en juego 
cuando se da la relación de interacción entre la televisión y su audiencia.  
 
La reproducción televisiva es una labor que incorpora proposición, 
construcción y emisión de significados, al igual que hacen otras instituciones 
sociales que tengan que ver con comunicación y educación y se debe tener 
en cuenta que la audiencia televisiva por el hecho de serlo no abandona su 
condición activa en la producción que, por el hecho de ser cotidiana, de 
contenidos y mensajes que influyen en la vida de las personas, termina 
siendo una producción cultural.  
 
La televisión nos proporciona placeres, gratificaciones y decepciones; nos 
brinda diversión, entretenimiento, contacto con otras realidades; incentiva 
saberes y nos permite la construcción de nuevos conocimientos. Y, dado que 
la televisión es una alternativa de recreación en los tiempos libres, brinda 
contenidos agradables para todas las edades, estos contenidos siempre van 
a estar interconectadas con sus audiencias, teniendo en cuenta su propio 
contexto el cual, debería estar multimediada por diversos factores que 
permitan, así no sea posible interactuar, sí no asumir responsabilidades 
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frente a los contenidos de los programas que ellos están acostumbrados a 
ver. 
 
En términos de Guillermo Orozco “las televidencias se deconstruyen 
en sus múltiples aspectos involucrados diferencialmente en la 
interacción con la televisión y sus referentes, distinguiendo las 
televidencias primarias y secundarias e incorporando en su análisis las 
macro y micromediaciones que son objeto de fuentes principales, así 
como sus escenarios, estrategias y comunidades de apropiación e 
interpretación en las que abrevan”.4 
 
Los estudiantes (los infantes, pre-adolescentes y jóvenes en general) 
experimentan sensaciones y emociones que transmiten los medios, y estas 
interacciones se relacionan con el entorno. Es interesante identificar, para 
poner un ejemplo, el cuarto de ver televisión. Este espacio, que puede ser la 
sala-comedor de la familia o la alcoba del estudiante, determina grados de 
interacción y mediación. También debemos identificar cuándo, a qué hora, y 
en qué estado anímico se pone el estudiante (infante o pre-adolescente) 
frente al televisor. Qué le gusta y qué no le gusta ver y por qué. Qué les 
disgusta de ciertos programas. 
Acorde con las investigaciones realizadas por Guillermo Orozco salen 
a la luz nuevas pautas de interpretación de los estudios televisivos 
afirmando: “Recientemente, estudios empíricos sobre la relación de la 
televisión y los niños, han cuestionado la idea (predominante) del 
receptor pasivo”5, esto sugiere que existen diversos tipos de 
esfuerzos cognoscitivos a lo que él responde de la siguiente forma: “el 
niño como receptor de la televisión generalmente realiza. En suma, 
puede hablarse de un triple esfuerzo: atención-percepción, 
                                                          
4 Orozco, Gómez – Guillermo; televisión, audiencias y educación, pág. 16 
5 Ibíd. 
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asimilación-comprensión y apropiación-significación”6. Esto implica 
que su articulación no es por lógica sino por asociación, así que estas 
asociaciones son producidas, estas mismas suponen un evidente 
aprendizaje y por tanto implican una actividad mental. 
“De la televisión el niño aprende información, conceptos, actitudes, 
conductas, valores, significados, y muchas veces aprende más de lo 
que se busca que aprenda, que de aquello que se le quiere 
enseñar..”7  
 
Las consideraciones anteriores nos permiten identificar las preferencias de 
las audiencias, las condiciones anímicas que de alguna manera intervienen 
en el proceso de recepción; la identificación de las personas que participan 
en el hecho de recepción, las actitudes que adoptan los infantes en el hecho 
de la recepción televisiva; y de esta forma determinar si, en caso de que los 
menores estén presentes en programas para adultos, éstos ejercen las 
mediaciones necesarias para orientar, disuadir o dilucidar inquietudes de los 
infantes.  
En este orden de ideas, se ha llevado a cabo para sustentar dicho trabajo de 
investigación unas categorías conceptuales que nos ayudarán a profundizar 
teóricamente el presente trabajo de investigación. Estas categorías 
conceptuales nos permite ver un panorama más amplio que se presenta en 
la problemática de este trabajo, teniendo en cuenta el desarrollo de estos 
conceptos se puede visualizar y darle respuesta al fenómeno que se quiere 
estudiar, trazando propuestas para darle solución a dicho problema, en el 
cual se pueden evidenciar las mediaciones en los procesos de recepción en 
la Institución Educativa Técnica la Marina.  
Se han considerado dos categorías conceptuales pertinentes: Mediación y 
Dimensionalidad de la televisión, de este modo se desarrollan unas 
                                                          
6 Ibíd. 
7 Orozco, Gómez – Guillermo; televisión, audiencias y educación 
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subcategorías que van ancladas a las categorías principales, dándole 
relación conceptual al objeto de estudio. Estas cumplen un papel 
fundamental en dicho trabajo, el cual  ayudará a examinar los elementos de 
investigación, de esta manera, se obtendrá información para luego 
generalizar y darle relaciones a los elementos que se encuentran en esta 
investigación: 
 
7.2.1 Mediación: La mediación es el vínculo comunicacional  que se 
presenta entre uno o varios canales receptivos para transmitir un mensaje. 
Desde el punto de vista de Guillermo Orozco la mediación es vista como  "el 
lugar desde donde se otorga la comunicación”, es el proceso de recepción 
donde se crean y se recrean significados y sentidos desde la interacción de 
la audiencia con el medio, en esta medida la mediación entra a jugar un 
papel fundamental en el desarrollo del presente trabajo, ya que es a través 
de dicha mediación en la que los infantes estudiantes de la institución 
técnica la Marina captan aprendizajes que posteriormente aplican a sus 
contextos sociales; desde la mirada de Jesús Martín Barbero. 
 
(...) Las mediaciones son “ese lugar desde donde es posible comprender la 
interacción el espacio de la producción y el de la recepción”8  
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las mediaciones son esa 
zona franca donde cualquier significado es posible y no manda ninguna 
lógica cultural. Por lo tanto, el concepto de mediación se comprende como 
un conjunto de influencias, que involucran la mente de las personas y el 
contexto socio-cultural en el que se encuentra, es decir, que los infantes y 
pre-adolescentes, están rodeados de personas que comprenden de manera 
diferente lo que el medio televisivo nos muestran, y estas entran a explicar 
                                                          
8 Barbero, Jesús y Muñoz, teorías de las mediaciones sociales, 1992:20 
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ciertas preguntas que los niños o jóvenes pueden hacer frente a un 
programa determinado o de gusto propio. 
Por lo tanto, se puede comprender que la interacción que hay entre el 
televisor y el televidente (infantes y pre-adolescentes) no se reduce al 
momento de estar expuestos al televisor, si no que esta se condiciona en el 
transcurso de antes, durante y después de estar expuestos al televisor, así 
está el televisor apagado se sigue viendo ese proceso de mediación. 
Según Guillermo Orozco Gómez, “la mediación se origina en varias fuentes: 
en la cultura, en la política, en la economía, en la clase social, en el género, 
en la edad, en la etnicidad, en los medios de información, en las condiciones 
situacionales y contextuales, en las instituciones y en los movimientos 
sociales. También se origina en la mente del sujeto, en sus emociones y sus 
experiencias”9 
En conclusión, la mediación tiene que ver principalmente con los significados 
que le dan los infantes y pre-adolescentes a lo que ven en la pantalla 
televisiva, teniendo en cuenta, que la mediación se da de manera grupal en 
un grupo de personas, viendo un mismo programa pero con aprendizajes 
diferentes, y de manera individual, porque tiene que ver con lo que sucede 
dentro de la mente de cada persona. 
Las subcategorías concernientes a este proyecto surgen igualmente de los 
planteamientos realizados por el señor Guillermo Orozco en lo concerniente 
a las comunidades televisivas. 
 
7.2.1.1 MICRO-MEDIACIÓN: Provienen del ámbito individual de los sujetos-
audiencias, teniendo en cuenta que estas tienen características propias, 
estas incluyen el nivel educativo, madurez emocional, desarrollo cognitivo, 
inserción laboral o deserción de la misma, de esta manera, cada televidente 
tienen estrategias televisivas que los caracterizan de manera individual, para 
                                                          
9 Orozco, Gómez – Guillermo; televisión, audiencias y educación, pág. 17 
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luego poder conformar grupos de comunidades que interpreten diferentes 
programas televisivos, en consecuencia, Orozco menciona dos tipos de 
televidencias: las televidencias de primer orden, se llevan a cabo frente a la 
pantalla televisiva, se da de manera directa a las televidencias y primaria de 
las audiencias, teniendo en cuenta que la televisión ejerce una mediación en 
las audiencias con o sin la presencia de las demás personas del común, y 
las televidencias de segundo orden, van más allá de ver televisión, en esta 
no importa si el sujeto-audiencia está frente a la pantalla televisiva, ya que 
esta se da de manera indirecta, en diferentes escenarios, el cual las 
audiencias recrean, reviven, reproducen y renegocian lo que ven en los 
referentes televisivos. 
 
7.2.1.2  MACRO-MEDIACIÓN: Las macro-mediaciones, por otra parte 
transcurren de manera multimediada, ya que en este caso se unen, tanto las 
mediaciones individuales, las situacionales y las contextuales, y muchas más 
las cuales se dan en los diferentes escenarios indirectos, tales como:  
1. La identidad de los sujetos-audiencia se dan primero de manera 
individual y luego de manera colectiva. 
2. Las percepciones, se conforman con el proceso cognoscitivo-afectivo-
significante, para construir ideas partiendo de ciertas aspiraciones, o 
desde las mismas percepciones. 
3. La mediación institucional, tiene como fin enfocarse en las políticas de 
lo mercadotécnico siendo este el único criterio de la transformación, 
es decir, dejando en segundo plano las alianzas políticas y partidarias 
que hicieron posible su desarrollo. 
4. Las instituciones mediadoras, el intercambio cotidiano de las 
audiencias se da de manera inmediata o mediata, realizándose en 
diferentes instituciones: laboral, institucional, barrial, social, religiosa 
entre otras, teniendo en cuenta de que las audiencias de que se trate, 
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serán instituciones participantes, y según las audiencias se dará la 
composición de las diferentes mediaciones. 
 
Ciertas características que sobresalen de las principales instituciones, un 
ejemplo clave es la escuela de la política, hoy en día va más en decaimiento, 
teniendo claro que esto se debe al posible cambio del devenir-mercado, o al 
deterioro político que se vive constantemente, es decir que lo político se 
vuelve más televisivo, claramente lo hacen para captar la atención de las 
audiencias, dejando a un lado, el pensamiento crítico que tienen algunas 
personas del común. Por otro lado, existe la institución familia, este explica 
cuando las madres cabezas de hogar deben entrar a trabajar, dejando sus 
hijos a la intemperie, caridad o a merced de otra persona que lo pueda 
cuidar, acá se da a entender de que la televisión es una manera en la que 
los jóvenes y pre-adolescentes se refugian olvidando o dejando a un lado 
sus quehaceres o sus estudios. 
7.3.1 Dimensionalidad de la televisión: Guillermo Orozco nos explica el 
vínculo poli cromático que tienen las audiencias frente a la televisión, sin 
dejar a un lado que esas televidencias reclaman otras expresiones creativas, 
con diferentes formas culturales, diferentes a las que predominan y 
determinan las preferencias; dan forma y contenido a sus propias historias y 
consolidan o, en caso contrario, deshacen los arraigos. Las teleaudiencias 
reclaman una televisión que se acerque más a sus propias expectativas. 
Aquí es muy probable que se desconozcan las sub-categorías a las que 
atiende la producción televisiva y que se determinan como sigue: 
 
7.3.1.1 Lingüística televisiva: Nos habla acerca del movimiento 
sedimentado de los terceros lenguajes, como lo musical, lo oral y lo 
escrito; lenguajes que siempre estarán vinculados para ser o 
conformar uno solo. Todo programa de Televisión tiene un “target”, es 
decir, un público objetivo; y acorde con este target, se diseña con un 
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lenguaje determinado, con colores en los escenarios, con manejos de 
cámara intencionados para atraer ese público. Nada es gratuito en la 
producción de televisión. todo tiene una intención.  
7.3.1.2   Mediacidad televisiva: Se habla acerca de la interacción 
que tienen los formatos y géneros que caracterizan la programación 
en televisión dentro de un flujo de relatos (escenas, fragmentos, 
secuencias), teniendo en cuenta, los públicos, sus gustos y 
preferencias; diferenciados en canales y horarios para crear hábitos y 
costumbres televisivos. 
7.3.1.3   Tecnicidad televisiva, Cada día, a cada segundo hay 
innovaciones tecnológicas que apabullan al receptor con más y más 
posibilidades de disfrutar. Esto ocasiona una carrera de consumo 
ilimitado, al tiempo que condiciona una dependencia que a la vez 
demuestra la incomprensión de los avances tecnológicos. Unos crean 
los avances a millas por hora y otros simplemente salen a consumir. 
Esta escisión (según Martín Barbero, 1990) ha separado lo 
instrumental de la tecnología de su aspecto sustantivo que atañe a la 
percepción. La video-tecnología nos muestra una representación de lo 
real que a veces parece más real que lo real (Braudillard, 1994) – HD, 
Full HD, LCD, LED; formatos que embaucan.  
7.2.1.4 Institucionalidad televisiva: así como la escuela es una 
institución estatal para preservar el sistema, la televisión es una 
institución social (industrial, cultural o empresa televisiva), con 
historia, objetivos, definiciones y alianzas... con intereses económicos, 
políticos, sociales, religiosos o culturales. Lo que ha prevalecido en 
América Latina, con la excepción de Chile, antes de Pinochet, ha sido 
el maridaje encubierto, pero no tan secreto, entra la televisión y el 
poder político y económico. (Guillermo Orozco, Televisión, audiencias 
y educación. Página 33. Grupo Editorial Norma, 2001). 
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Las nuevas formas de presenciar la televisión (cable pagado, televisión 
digital terrestre, televisión por celular y todos sus formatos virtuales), 
corroboran la aparición de nuevos poderes económicos, políticos, culturales, 
que actúan detrás de ella.  En todos ellos ya dejan de guiarse u orientarse 
por “censuras” o acuerdos de cúpula; sino, simple y llanamente, por 
mercadotecnia (Óp. Cit. P.33). Es historia cuando una serie de televisión 
tuvo su final acorde con la teleaudiencia; aunque de ahí se partió para darle 
más emoción a los realities, fomentando las llamadas telefónicas.  
 
El mayor lucro extraído a las producciones televisivas como mercancías 
simbólicas, de los monopolios internacionales, absorbe y minimiza las 
producciones nacionales, regionales y locales y terminan erigiendo sus 
“gustos” como “lo que la gente quiere ver”, con mediciones de rating que casi 
nunca consultan a la mayoría de teleaudiencia. Los “defensores de los 
televidentes” cumplen un triste papel que muy poco demuestran las 
mediaciones en recepción que deben tener estas producciones 
audiovisuales. Esta hegemonía se completa por las complicidades de las 
televidencias, siempre tan vulnerables a la diversión, al micro-
entretenimiento. (Ford, 1999) (Óp. Cit. Pág. 37).  
 
Al reconocer estas complicidades –que más tienen que ver con el dejar 
hacer, dejar pasar-, se dificulta cualquier tipo de propuesta de mediación en 
la recepción televisiva. Nuestra sociedad ha asumido tal volumen de abulia 
mental que le resulta incómodo presentar la más mínima queja, o 
descontento, por algún contenido. Las escenas escabrosas, violentas, 
espeluznantes que a diario circulan por los medios (vídeo, internet, 
televisión) nos han insensibilizado, a punto que estamos ante la indolencia 
total. Si estos contenidos llegan a los ojos de los infantes y pre-adolescentes 
-como seguramente está sucediendo en este momento-, sin la mediación de 
unos principios culturales, morales, éticos, ¿qué podemos esperar de esos 
infantes? Ya lo dijimos: los infantes tienden a aceptar todo como una 
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propuesta, como un “regalo novedoso y atractivo” al que sólo hay que abrir y 
disfrutar. Además, estos infantes viven “en permanente zozobra” por los 
hechos cotidianos de violencia, por el lenguaje violento que usan, con sus 
compañeros, sus padres, sus vecinos y las canciones. Estas situaciones 
cotidianas simplemente se reafirma con la recepción televisiva. De ahí que 
sean fanáticos de las series sobre personajes violentos de la vida nacional; o 
personajes de dudosos valores. 
Para Guillermo Orozco las audiencias televisivas se muestran con un gran 
incógnito empírico sobre sus cabezas a la hora de interpretar, que en gran 
medida afecta la percepción sobre aquello que ven, el objetivo entonces es 
encontrar el sentido de las múltiples mediaciones que en el acto de ver 
televisión radican y que llevan a una mejor apropiación de los contenidos 
audiovisuales. A continuación el Sr Orozco nos lo explica: 
“De la investigación internacional sobre las interacciones de las 
audiencias con diferentes referentes televisivos, algunos aspectos de 
su novedad y complejidad comienzan, sin embargo, a aclararse: las 
audiencias siempre se presentan como una interrogante empírica 
para su comprensión y educación. El desafío pedagógico, entonces, 
es hacer sentido de la multiplicidad de elementos, «mediaciones» que 
contribuyen a su entendimiento y permiten su emancipación.” 10 
 
Indagar sobre recepción televisiva; especialmente la realizada por los 
infantes, mediados o no por sus entornos, sus familias, sus educadores, el 
vecindario, sus compañeros y amigos; y, particularmente, por infantes y pre-
adolescentes con características propias del Corregimiento de La Marina, 
esta Institución nos permite visualizar una panorámica de la construcción de 
                                                          
10 Audiencias, televisión y educación: Una deconstrucción pedagógica de la «televidencia» y 
sus mediaciones - Número 27 -  Diciembre 2001, Reformas educativas: mitos y realidades, 
Guillermo Orozco Gómez (*) 
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saberes y sentires a partir de estas tecnologías investigar sobre la 
mediaciones que intervienen o deberían intervenir con el proceso de 
recepción televisiva, nos conducirá a la necesidad de apropiación de unos 
lenguajes, de una forma creativa, asertiva, propositiva y crítica de la 
televisión. Es necesario un aprendizaje del medio, compartido con los niños y 
jóvenes   
 
Este aprendizaje compartido puede realizarse a partir de la Mediación  la 
cual es el “Lugar desde donde se otorga la comunicación”11 (Jesús Martín 
Barbero); en este caso la comunicación es otorgada desde los medios; el 
televisor es una fuente propicia para dicha información. Aunque la audiencia 
puede variar de medios según las distintas ofertas, programas, posibilidades 
y preferencias o gustos. 
En todas estas interacciones, el televidente intercambia o produce 
significaciones, y da sentido a esta interacción. Es, de esta manera, como la 
tv tiene sus propios recursos para influir en la audiencia, y hacer que esta 
absorba sus significados. La sociedad contemporánea es una audiencia que 
constantemente está dispuesta a adquirir y recibir información, como lo dice, 
Guillermo Orozco: “la audiencia está dispuesta, para escuchar, leer, 
visualizar, y también somos capaces de tomar distancia de los medios y sus 
mensajes, pero también, sujetos ansiosos de encontrar en ellos lo 
espectacular, lo insólito, todo eso que nos emocione, nos divierta y nos haga 
salir, aunque sea por momentos de nuestra rutina y existencia cotidiana.”12 
 
“El propósito es repensar, tanto los medios, las audiencias y las mediaciones 
desde una perspectiva que busque generar un conocimiento propicio para su 
propia transformación”. 13 En otras palabras, hacer de los medios, 
especialmente la televisión, medios eficaces de educación y de formación, 
sin abandonar nuestras raíces, nuestra identidad, nuestros propios valores. 
                                                          
11 Barbero, Jesús Martin; Medios, Audiencias y mediaciones, pág. 23 
12 Ibíd. Pág. 44 
13 Orozco Gómez, Guillermo; Medios, Audiencias y mediaciones, año 2007 
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Es el televidente el único responsable de lo que puede suceder en su 
consciente al exponerse a los mensajes televisivos. Por eso es tan 
importante que con todos los instrumentos de mediación posible, el infante o 
el pre-adolescente, disfrute de los contenidos de la televisión sin exponer su 
propia construcción como ciudadano. 
 
Una mirada a lo que sucede hoy en los medios, sus influencias, sus 
audiencias y sus mediaciones, nos da cuenta de que los infantes tienen, 
como dijimos antes, una amplísima gama de ofertas; más cuando, después 
de la aparición de la televisión pagada por cable o por satélite, el espectro 
resulta invadido de señales que penetran por los computadores, las tabletas, 
los celulares, haciendo realmente difícil monitorear lo que los infantes ven, a 
qué hora lo ven y cuáles podrían ser las mediaciones que reciben, si es que 
las reciben al acceder a esa televisión. Por eso hoy no puede hablarse como 
hace algunos años de canales educativos para niños; por el contrario, los 
grandes monopolios de la televisión por cable, satelital o digital presentan 
programas para niños, sin discriminar y ni siquiera vigilar los contenidos. 
Simplemente con el argumento de que son de gran acogida o de altísimos 
presupuestos. A esto, los infantes simplemente responden insertándose en 
esa amalgama de consumo que poco o nada los educa o las formas. 
 
Fuenzalida, en su texto Los niños y la Televisión, nos dice: 
 
“Es preciso ayudar a profesores y padres a manejar mejor los 
programas de televisión que ven los hijos-alumnos, ayudando a 
elaborar el visionado infantil de material para adultos; para ello es 
preciso crear instrumentos para incentivar la conversación familiar 
sobre valores y la expresión de puntos de vista, superando la 
costumbre de separar entretención y formación.”14 
 
                                                          
14 Valerio Fuenzalida en su texto Los niños y la televisión (Revista Chasqui, 2006) 
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Las propuestas de Fuenzalida, ante las previsibles ausencias de 
mediaciones de los entes sociales, culturales, étnicos ante la exposición de 
los infantes y pre-adolescentes a la televisión, se expresan en tres ejes en 
los que debe mejorar la televisión:  
 
1) En la política de emisión y creación de canales;  
2) En el texto televisivo y en la recepción. 
3) este último eje, se propone desarrollar herramientas para facilitar a padres 
y profesores el diálogo y la discusión acerca de los programas que ven los 
niños (infantiles y no infantiles) y el aprovechamiento de estos. Los 
interlocutores son los padres y profesores. 
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8. METODOLOGÍA 
8.1 Caracterización de la investigación 
El presente proyecto de investigación es de corte cualitativo, por lo tanto, los 
resultados serán utilizados para la indagación y la relación que tienen en su 
contexto acerca de los procesos de recepción televisiva. El fenómeno que 
interesa estudiar son los comportamientos de los niños de dicha institución, 
de esta manera, esto involucra un proceso de indagación e investigación 
dentro de la Institución Educativa Técnica la Marina, esto con el fin de 
mostrar la incidencia de cómo afectan los programas televisivos en los 
contextos familiares y sociales en la vida de los niños (as). 
Para definir las mediaciones que intervienen en el proceso de recepción 
televisiva en los niños de los grados 5to de la Institución Educativa Técnica la 
Marina de la ciudad de Tuluá cuando están expuestos a los programas 
televisivos, se construyeron 2 instrumentos de recolección, una entrevista y   
grupo focal, con el fin de dar solución a los objetivos propuestos. Estos serán 
un insumo valioso para determinar el grado de exposición de los infantes y 
adolescentes ante los contenidos de la televisión. 
Para darle respuesta al objetivo general, primero se desarrolló un análisis 
sobre dicho fenómeno que se quiere estudiar, en este caso las personas que 
fueron entrevistadas fueron infantes y adolescentes del grado 5º de la 
Institución Educativa Técnica la Marina. 
Para determinar esta investigación se tuvieron en cuenta las categorías 
conceptuales, las cuales se encuentran consolidadas en el marco teórico del 
presente trabajo de investigación, estas sirvieron para identificar los procesos 
de recepción televisiva que tienen los infantes y adolescentes al exponerse a 
una pantalla televisiva o aun programa como tal. 
Para llevar a cabo el diseño metodológico de esta investigación es necesario 
mencionar los dos instrumentos de recolección de información que fueron 
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útiles para resolver cada uno de los objetivos, el primer instrumento que se 
utilizo fue una entrevista a los grados 5º. La segundo dos grupos de 
discusión, esta se realizó dividiendo el grado 5º en dos grupos, los cuales 
cada grupo tenía de a 7 estudiantes en cada grupo, esto con el fin de indagar 
un poco más afondo acerca de lo que loes estudiantes entendían acerca de 
lo que veían en la telenovela Lady, la vendedora de rosas y si esto se 
aplicaría en la vida cotidiana. 
A partir de esta instancia surge la necesidad de indagar en las interacciones 
que se tengan con los estudiantes, esto proveerá los datos necesarios que 
esclarecerán si la problemática está realmente latente en dicha población 
escolar y como se está evidenciando. 
De esta manera se presenta un orden en dicho diseño metodológico para 
alcanzar cada uno de los objetivos expuestos en este trabajo. 
 Identificar los procesos de recepción que tienen los niños de 9 y 12 
años de la Institución Educativa La Marina de la Ciudad de Tuluá, 
hacen del contenido del programa televisivo LADY, la vendedora de 
rosas del canal RCN. 
 
Para identificar los procesos de recepción de los infantes, se aplicó primero 
una entrevista  a 15 estudiantes del grado 5º de la institución Educativa 
Técnica la Marina que constaron de 16 preguntas abiertas cada una, dichas 
preguntas fueron realizadas teniendo en cuenta las categorías y 
subcategorías del trabajo de investigación, para así obtener las respuestas y 
obtener la información que necesitábamos para darle continuidad a dicho 
trabajo. 
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 Identificar los procesos de apropiación  del programa televisivo LADY, 
la vendedora de rosas del canal RCN por parte de los niños de 9 y 12 
años de la Institución Educativa La Marina de la Ciudad de Tuluá. 
Para darle continuidad al trabajo de investigación se llevó a cabo la 
realización de dos grupos de discusión el cual se realizó de la siguiente 
manera, se dividió el grado 5º en dos grupos con una cantidad de 7 
estudiantes por grupo, esto con el fin de obtener una información más 
detallada acerca de lo que ellos opinaban partiendo del programa Lady la 
vendedora de rosas. 
En los grupos de discusión se evidenciaron ciertas preocupaciones que 
sienten los infantes y adolescentes con respecto a la telenovela Lady la 
vendedora de rosas, siendo esta una de los instrumentos de recolección más 
apropiados para los estudiantes, los cuales pudieron expresar todas sus 
opiniones frente a las problemáticas que se viven en la novela como en la 
vida real, siendo ellos tan pequeños viven en carne propia lo que es la 
violencia, drogadicción y la prostitución. 
Por último, se procede a ordenar y clasificar la información obtenida por los 
instrumentos de recolección, con el fin de mirar que datos eran útiles para 
cada uno de los objetivos propuestos en dicho trabajo de investigación 
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8.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
- Entrevista individual (grados 5): estas entrevistas constan de 16 
preguntas de única respuesta cada una, las cuales fueron realizadas entre 
los estudiantes de grado 5to de la mencionada institución y en las cuales su 
duración de respuesta fue de 2 horas puesto que son niños de entre 9 y 12 
años a los cuales se les tuvo que repetir en varias ocasiones ciertas 
preguntas que no comprendían y ahondar en ciertos detalles de realización 
de la actividad. 
- Grupos de discusión: 2 grupos de 8 estudiantes cada uno de 16 en total 
que conforman el grado 5to, estos fueron reunidos para la realización de los 
grupos de discusión. En el primer grupo se abordó el tema que fue acerca de 
los contenidos de violencia, drogadicción y narcotráfico y que tanto impacto 
han tenido. 
El segundo grupo de discusión abordo el tema de cuál es el motivo de 
porque los niños y niñas se vuelven sicarios y prostitutas. Esta actividad tuvo 
una duración de 2 horas (hora por cada grupo). Para la realización de la 
entrevista se procede a sacar 15 niño (as) de los grados 5º, luego se dirigen 
a la sala de la biblioteca, donde se les asigna un puesto para que quede 
equitativamente, luego se realiza la presentación de la estudiante la cual va a 
dar una pequeña información de lo que ella piensa realizar en dicho salón, 
allí se explica lo que se pretende realizar con los jóvenes, al día siguiente  
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8.3  IMPLEMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
8.3.1 LA ENTREVISTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
La  entrevista  se  puede  definir  de  la  siguiente  forma  ―La  entrevista  es  un  
intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de 
carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su 
historia, da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas 
con un problema específico15. La entrevista es un instrumento de recolección 
de la información el cual está diseñada para un público determinado, la 
diferencia que tiene esta con el grupo de discusión es que la entrevista 
tienen preguntas abiertas mientras que en el grupo de discusión se realizan 
debates acerca de un tema como tal. 
De acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, la entrevista fue diseñada 
con de la siguiente manera: se realizaron 16 preguntas a 15 estudiantes del 
grado 5º, el cual, arrojaron unas respuestas las cuales iban relacionadas con 
el tema que se quería abordar en el aula de clase, teniendo en cuenta la 
visión de los estudiantes frente a lo que se está presentando hoy en día en la 
televisión, y por qué hay tanta violencia en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15 ACEVEDO, Alejandro y Alba Florencia López. El proceso de la entrevista. Conceptos y modelos, 
Editorial Limusa, México 1988 
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8.3.1.1 FORMATO DE ENTREVISTA 
Entrevista No.   Nombre Edad: 
Género 
M_____  F_____    
Título: 
 
Nivel educativo: 
 
Nivel socioeconómico:  Institución: 
Fecha:   Responsable: 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas”?   
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela 
“LADY, la vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________ 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “LADY, la vendedora de 
rosas”, y si esta es de gusto propio?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál cree usted que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, 
la familia, la escuela dentro de la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, 
drogadicción y prostitución, dentro de la telenovela “LADY, la vendedora de 
rosas”?   
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
6 ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se 
vive en la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
7 ¿Quién fue 38 en la vida de Lady?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
8 ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la 
telenovela “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
9 ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “LADY, la vendedora de 
rosas”? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
11 ¿Crees que la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, ha generado 
una problemática en la sociedad?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “LADY, la vendedora de rosas” 
y será que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
13 ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________ 
 
14 ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en dia los 
jóvenes se vuelvan sicarios, o las niñas menores de edad trabajen en la 
prostitución?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
15 ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando 
ven tv, especialmente “LADY, la vendedora de rosas”?   
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
16. ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en 
compañía de sus padres de familia,  y que opiniones tienen frente a dicha 
telenovela?  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 
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8.4  GRUPO DE DISCUSION APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
El grupo de discusión se define como metodología especifica indicada para 
evaluar actitudes e influencias sociales que tienen un impacto en la conducta 
de las personas. Es especialmente útil para obtener información relacionada 
con un problema sobre el cual se sabe muy poco, probar mensajes 
informativos o educacionales, o recolectar información sobre cómo puede 
reaccionar un grupo ante una estrategia determinada16. Al igual que la 
entrevista, los grupos de discusión son un instrumento de recolección de la 
información diseñada para un grupo de personas determinadas, su objetivo 
es evidenciar datos de la realidad desde la opinión directa de los sujetos de 
estudio, de este modos los resultados que arrojaron los dos grupos de 
discusión fue utilizada como base para la continuación de dicho trabajo. 
Los grupos de discusión fueron diseñados de la siguiente manera: en el 
primer grupo de discusión se realizaron 6 preguntas a 7 estudiantes del 
grado 5 y el segundo grupo de discusión se realizaron 4 preguntas a los 
otros 7 estudiantes que faltaron por realizarle las preguntas. Por lo tanto, con 
los resultados que arrojaron los estudiantes se pudo evidenciar que en las 
respuestas obtenidas existen algunas inconformidades por los estudiantes, 
los cuales manifiestan los grandes problemas que se viven en el pueblo 
donde viven los estudiantes. 
 
 
 
 
                                                          
16 www.endvawnow.org/es/articles/921-grupos-de-discusion.html?next=922 
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8.4.1 GRUPOS DE DISCUSION #1 
En este primer grupo de discusión indagare acerca de toda la problemática 
que se ha vivido en la vida de Lady, teniendo la oportunidad de que los 
estudiantes se expresen con libertad y den su opinión frente a la telenovela. 
1. ¿Por qué creen que los contenidos de violencia, drogadicción y 
narcotráfico han tenido tanto impacto en Colombia? 
2. ¿Es justo arriesgar lo que Lady, la vendedora de rosas arriesgo dando 
su vida por algo que no cometió? 
3. ¿Qué saben ustedes acerca de cómo se hace justicia a la hora de 
cobrar todos los crímenes llevados a cabo por el narcotráfico, la 
violencia y la prostitución? 
4. ¿Creen ustedes que el narcotráfico, las drogas, la prostitución y la 
violencia son un punto clave hoy en día en la sociedad? 
5. ¿Cuáles derechos se consideran más vulnerados por la telenovela 
“Lady la vendedora de rosas”? 
6. ¿Qué impacto consideran ustedes que tuvieron los asesinatos que 
ocurrieron dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
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8.4.2 GRUPOS DE DISCUSION #2 
 
En este segundo grupo de discusión se tendrán en cuenta todas las 
opiniones de los y las estudiantes del grado 5º , en donde se tendrá en 
cuenta las necesidades sociales, de familia y del individuo a partir del 
programa “Lady, la vendedora de rosas”, teniendo en cuenta cada una 
de las opiniones y puntos de vista de los estudiantes. 
 
1. ¿Cuál creen que son los motivos por los cuales los niños se vuelven 
sicarios y las niñas se vuelven prostitutas? 
2. Enumere cuales podrían ser las necesidades sociales tanto a nivel colectivo 
como a nivel individual, siendo esta una preocupación para la sociedad 
vista en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas2. 
3. ¿Qué recomendaciones les hacen ustedes a sus padres de familia cuando 
ven la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
4. ¿Quién ve la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, en compañía de sus 
familiares y ellos que opinión les dan acerca de los contenidos que se ven 
dentro de dicha telenovela? 
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8.5  DESCRIPCIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
La recolección de información se realizó a partir de la aplicación de la 
entrevista previamente mostrada en los 2 grupos de 5to de primaria de la 
institución educativa técnica La marina. Esta entrevista se realizó en ambos 
grupos pero, cada estudiante contesto de manera individual dando respuesta 
a las preguntas allí mencionadas. A continuación se presenta el orden en 
que se realizó la intervención: 
 
1) La maestra local de la institución dio la introducción previa a la actividad 
2) Presentación de estudiantes e investigador (ANGY) 
3) Introducción al tema a tratar en la actividad 
4) Entrega del material a cada uno de los estudiantes 
5) Explicación de dudas e interrogantes 
6) Desarrollo de la entrevista 
7) Resultados arrojados de la entrevista. 
8) Desarrollo de los dos grupos de discusión 
9)  Resultados del grupo de discusión. 
10) Finalización del trabajo realizado en la Institución. 
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9.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION 
9.1  ANALISIS DE CATEGORIAS CONCEPTUALES DESDE LA ENTREVISTA 
ANALISIS DE CATEGORIAS CONCEPTUALES DESDE LA ENTREVISTA  
CATEGORIAS PREGUNTAS RESPUESTAS ANALISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIACION 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quiénes han visto la 
telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas”, en 
compañía de sus padres 
de familia,  y que 
opiniones tienen frente a 
dicha telenovela? 
 
 
 No 
 No me la he visto 
 Yo no porque me regañan 
 Mi papa y mi hermana y ellas me 
aconsejan mucho sobre no hacer 
eso 
 No me la veo 
 Yo nunca me he visto la 
telenovela Lady, la vendedora de 
rosas 
 No me la he visto 
 No me la he visto 
 No me la veo 
 Mi mama una enseñanza 
 
 
 
 
Los estudiantes que se ven dicha 
telenovela (LADY; la vendedora de 
rosas) son muy pocos, es decir 
que los que  se ven la novela se la 
ven en compañía de sus padres, 
los hermanos etc, en este caso  
los estudiantes que no ven la 
novela son aquellos que no los 
dejan, o porque la transmisión de 
la novela es muy tarde. 
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 Si me la veo con mi mama y no 
tengo opiniones 
 No 
 No 
 Yo pienso que son muy violentos 
 Mi abuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micro-mediación 
 
(Televidencias de 
primer Orden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles fueron los 
conflictos que le 
marcaron la vida a Lady, 
según la telenovela 
“LADY, la vendedora de 
 
 Cuando se dio cuenta quien era 
el papa 
 La injusticia 
 Guerras de pandillas de familia 
 Guerras de pandillas, 
narcotráfico, conflictos familiares 
 Guerras de pandillas y familias 
 Guerras de pandillas 
 La injusticia 
 La injusticia la violencia el 
conflicto el alcohol 
 La violencia el conflicto el alcohol 
 
 
Los estudiantes se sintieron 
inconformes porque los conflictos 
que se viven en dicha telenovela, y 
no están de acuerdo con lo que le 
pasó a Lady, que fue llevaban a la 
cárcel por un delito que no 
cometió. Los niños afirman que allí 
se viven muchos matanzas, mucha 
injusticia, alcohol, pandillas, 
guerras entre las mismas familias, 
no viven un ambiente sano, sino 
en un ambiente que permanece en 
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rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La matanza las pandillas 
 Cuando conoció al padre cuando 
la llevaron al orfanato y cuando 
la metieron a la cárcel 
 Cuando la mandaron a la cárcel 
y cuando conoció el papa 
 Cuando la mandaron a la cárcel 
 La culparon de un delito que no 
cometió 
 Las culpas el padrastro y su 
orfanato 
 
 
 
 
 
 No hubo educación de mama e 
hija 
 El alcoholismo guerras entre 
pandillas 
peleas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes acá relacionan los 
estereotipos con ciertos problemas 
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¿Cómo pueden identificar 
los estereotipos dentro 
de la problemática que se 
vive en la telenovela 
“LADY, la vendedora de 
rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alcoholismo y drogadicción, 
guerras de pandillas y problemas 
familiares 
 El vandalismo guerras de 
pandillas y problemas familiares 
 El alcoholismo, problemas 
familiares 
 No hubo educación de mama e 
hija 
 Que Leidy se vio involucrada con 
problemas que aquejan hoy en 
día 
 Se puede identificar la vida de 
Leidy dentro de la novela 
 Poniendo atención 
 Lady, 38 el papa de Leidy, Alex 
 Los estereotipos acá en mi 
pueblo que hay mucha violencia 
y mucho marihuanero 
 Marihuaneros, matanzas, 
que se vivenciaron en la 
telenovela, teniendo en cuenta que 
no se vio reflejada una buena 
educación de parte de los padres 
hacia los jóvenes, que Vivian en 
una pobreza absoluta y que 
crecieron en medio de vándalos, 
marihuaneros, esto también lo 
compararon con la vida real que 
viven cada uno de ellos, sabiendo 
que en el pueblo donde viven han 
habido ciertos conflictos armados 
que han generado problemáticas, 
donde se han registrado muertes 
violentas durante los últimos 
meses. 
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pandillas 
 Los estereotipos son Lady el 
padrastro las pandillas y los 
matones 
 El estereotipo de problemáticas 
es el padrastro y otros 
personajes 
 
 
 El padrastro 
 Fue el padrastro 
 38 fue el padrastro 
 38 fue el padrastro pero lo quiso 
como su padre 
 38 fue el padrastro de Leidy y fue 
alguien importante para ella 
 38 fue su padrastro 
 Fue el padrastro 
 El padrastro 
 El padrastro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este puntos todos los niños 
vieron como sufrió Lady con la 
muerte del padrastro ya que él fue 
una de las personas que siempre 
la apoyo para salir adelante. En su 
corta edad Lady no contaba si no 
con el cariño y amor de 38 su 
padrastro.  Para ella fue muy duro 
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¿Quién fue 38 en la vida 
de Lady? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Padrastro 
 El padrastro 
 El padrastro 
 El papa 
 El padrastro 
 El padrastro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pienso que es un poco vulgar 
 El lenguaje no es apropiado para 
menores de edad 
 Muy inapropiado “horrible y 
vulgar” 
la muerte de su padrastro ya que 
quedo sola en este mundo, porque 
la mama nunca sirvió para nada 
solo para tomar trago y ya. 
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¿Qué piensas acerca del 
lenguaje que utilizan los 
personajes de la 
telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muy inapropiado “horrible y 
vulgar” 
 Muy inapropiado “horrible y 
vulgar” 
 Muy inapropiado “horrible y 
vulgar” 
 El lenguaje no es apropiado para 
un niño 
 El lenguaje no es apropiado para 
los niños 
 El lenguaje no es adecuado para 
los niños 
 Agresivo 
 Muy groseros 
 Que es muy vulgar y a veces no 
responde con palabras si no con 
golpes etc 
 Vulgares, violentos 
 Muy muy muy groseros 
 Buenas por que usan mi idioma 
 
Los estudiantes no se sienten 
conformes con el lenguaje que 
utilizan en dicha novela, ya que 
este no es acto para menores de 
edad, es preferible que este 
lenguaje no se vea en telenovelas 
ya que hay muchos niños y 
jóvenes que ven televisión, y en 
este caso hay padres de familia 
que no quieren que los niños 
utilicen ese vocabulario tan vulgar 
y soez que se escucha allí, es más 
allí en la novela no hablan si no 
que gritan y son violentos. 
 
En este caso es algo muy relativo 
ya que en nuestro país no hay ley 
de nada, porque meten a la cárcel 
a alguien que ha cometido algún 
crimen y porque no tiene pruebas 
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lo dejan libre para que siga 
cometiendo sus fechorías, por lo 
tanto a la hora de cobrar venganza 
lo hacen por propias manos 
porque ellos mismos saben que no 
hay cárcel para delincuentes 
comunes y mucho menos para 
violadores por falta de pruebas 
que los condenen por algo que 
cometieron. 
 
Es así como las personas, 
jóvenes, adultos y niños trabajan 
con personas que son profetas o 
narcotraficantes, para poder 
obtener dinero ya que este es 
necesario a diario, y por ende las 
jóvenes buscan una vida mejor 
que es la prostitución para sacar a 
sus hijos a delante, ellas lo hacen 
por necesidad mas no por gusto, 
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es de este modo en que a la hora 
de cobrar venganza por algo que 
se cometió meten a personas 
inocentes a la cárcel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macro-mediación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los 
problemas que se viven 
 
 Se vive la drogadicción, la 
violencia, la prostitución, la 
pobreza, el alcoholismo 
 El narcotráfico, la droga, la 
prostitución, alcohol, las armas 
 Las guerras, el narcotráfico, la 
prostitución, conflictos armados 
 Prostitución, narcotráfico, 
conflictos armados, drogadicción 
y vandalismo 
 El narcotráfico la prostitución 
conflictos armados vandalismo 
 
Los estudiantes han relacionado 
los problemas que se viven en la 
telenovela con los problemas que 
se viven a diario en el pueblo 
donde viven los niños a los cuales 
se les realizo la entrevista, en este 
orden de ideas, se ha vivido 
mucha drogadicción, guerras entre 
pandillas, narcotráfico, trata de 
personas, los niños en particular 
se quedaban a sombrados de la 
cantidad de gente que hay a sus 
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(Televidencias de 
segundo orden) 
en la telenovela “LADY, 
la vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Narcotráfico, prostitución, 
conflictos armados 
 El narcotráfico, la violación, las 
armas el alcoholismo, las drogas, 
las bandas 
 La drogadicción, la prostitución, 
la violencia 
 El alcohol la injusticia el conflicto 
la droga 
 La drogadicción pandillas 
prostitución 
 Las bandas las drogas y las 
guerras 
 Narcotráfico, matanza, hay 
mucho marihuanero y también 
mucho conflicto entre barrios 
mucho conflicto armado 
ytambién mucha violación etc 
 Pandillas narco matanzas hay 
mucho marihuanero y también 
alrededores, que trabajan para 
consumir vicio, y luego poder 
hacer sus embarradas, ósea 
asesinar o robar a las personas 
que viven en este pueblo. 
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¿Cuáles pueden ser las 
relaciones que existen 
entre la telenovela 
“LADY, la vendedora de 
rosas” y las situaciones 
de la vida real? ¿Por 
qué? 
 
 
mucho conflicto armado 
 El narcotráfico, la prostitución, 
las bandas 
 
 
 
 
 La cárcel porque yo he tenido 
primos en la cárcel. 
 las drogas. Hay mucho niño que 
mete vicio 
 la drogadicción narcotráfico 
prostitución las bandas 
criminales robo porque eso 
sucede en el país 
 La drogadicción, narcotráfico 
bandas criminales, robos, porque 
se ve mucho en la vida real y 
donde vivimos. 
 La drogadicción la prostitución 
las bandas criminales robos 
 
 
 
 
 
 
 
Las situaciones q se viven tanto en 
la novela como en la vida real, son 
casi las mismas, siendo este un 
corregimiento de Tuluá, se vive 
mucho expendio de droga, niñas 
que buscan a los hombres solo 
para un rato, jóvenes menores de 
edad que fuman mucho durante el 
día, el pueblo es zona roja 
(conflictos armados), hay mucho 
delincuente común, en este sector 
hay personas que les gusta mucho 
el licor y por ende hay muchas 
peleas, hasta ha habido muertos 
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porque esto se ve mucho en la 
vida real 
 drogadicción, narcotráfico, 
bandas criminales, robos porque 
esto se ve mucho en la vida real 
 Las drogas, la prostitución, el 
narcotráfico 
 En la situación real se ve lo 
mismo que en la telenovela 
 Las guerrillas los conflictos entre 
las personas las drogas 
 La droga las pandillas la 
prostitución porque las drogas en 
la vida real se drogan 
 Que todo lo que sucede en la 
telenovela sucede aquí en la 
marina la muerte las drogas etc 
 Porque en la vida real hay 
también padres violadores en la 
comunidad hay mucha violencia 
por el mismo efecto del licor. 
 
En conclusión hay que tratar estos 
temas un poco más 
profundamente para que los niños 
que apenas están conociendo la 
vida no vayan a tomar estos 
caminos que la verdad no llega a 
nada bueno 
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¿Quién te acompaña a 
ver la telenovela “LADY, 
la vendedora de rosas”, y 
si esta es de gusto 
propio? 
 
 
 
 
 
 
y en las escuelas hay mucho 
marihuanero etc. 
 Todo porque hay muertes, 
prostitución pandillas y matoneo 
 La droga, narcotráfico, muertes, 
injusticias 
 
 
 Me acompaña mi mama y le 
gusta mucho 
 A veces me la veo me acompaña 
mi mama si a veces que la veo si 
es a gusto mío 
 Mi hermana de 22 años 
 Mi primo, mi papa y mi hermana 
pero ellos me aconsejan 
 No 
 Nadie 
 No me la veo y no tengo quien 
me acompañe a verla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En pocas ocasiones los 
estudiantes están acompañados 
por mayores de edad para ver 
programas televisivos, en este 
caso, ciertos niños no veían la 
novela porque sus padres no los 
dejaban o porque la trasmitían 
muy tarde y tanto los niños y los 
padres de familia tenían que 
madrugar a trabajar y ellos a 
estudiar, otros niños tenían tanto la 
compañía de la abuela, la mama, 
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 Mi mama si es de gusto propio 
 Mi mama porque a ella le gustan 
mucho las novelas y más que 
todo Leidy 
 No 
 Mi papa mi mama y mi hermana 
 Mi papa y me dice que es lo que 
pasa 
 Nadie ni yo la veo 
el papa, las hermanas etc y daban 
consejos para que los niños 
entendieran lo que en la telenovela 
pasaban teniendo en cuenta las 
preguntas que los mismos niños 
se hacían frente a lo que veían. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONALIDAD 
DE LA TELEVISION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No me gustaría que sus 
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Lingüística 
televisiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué recomendaciones 
o sugerencias les hacen 
a sus familiares cuando 
ven tv, especialmente 
“LADY, la vendedora de 
rosas”? 
 
 
 
familiares pasaran lo mismo 
 Los padres tienen que 
acompañar a los hijos 
 Que aprendan a ser jóvenes de 
bien y no de mal 
 Que coloque atención a la 
telenovela y no apliquen lo que 
dice allí 
 Que no metan vicio que no sean 
irresponsables 
 Las drogas y personas que 
matan 
 Los padres tienen que 
acompañar a los hijos 
 Que los padres nos acompañen 
viéndolas y explicándolas 
 La sugerencia que yo doy es que 
si las personas se ven esa 
novela les gustaría que no les 
sucediera lo que  le sucedió a 
 
 
Esta fue una de las preguntas 
donde los niños se sentaron a 
pensar y a decir de que esto no es 
vida y que las recomendaciones 
que ellos les podían dar a sus 
familiares o amigos cuando ven 
televisión es que la vean de 
manera crítica y se sienten a hacer 
preguntar y darle respuesta de 
cómo se están viendo ciertas 
problemáticas que hoy en día 
están acabando más con la 
sociedad y que está acabando con 
las mismas familias, ya que se han 
registrado matanzas, violencia 
intrafamiliar, y más problemas que 
se seguirán viviendo si seguimos 
como vamos. 
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Leidy 
 Nunca hacerlo 
 Mi mama me dice que yo no 
vaya a ser eso cuando sea 
grande 
 Que no le gustaría que sus 
familiares le pasaría lo mismo 
 Que no le gustaría que sus 
familiares fueran lo mismo 
 Que no se puede hacer lo malo 
 Que no sigan las cosas malas 
 
 
 
 
 Me dejas que no puedes ser 
violento y drogado 
 Que debemos ir por un bien y no 
dejarse guiar del mal 
 Que no debemos meternos al 
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¿Qué enseñanza te deja 
la telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas” y 
será que esta se puede 
aplicar para nuestra 
vida? 
 
vicio 
 Que no podemos aplicar lo que 
dicen allá 
 Que no debemos meter vicio 
 Que no debemos meter vicio 
 Que no debemos ir por el mal 
camino 
 No quiero meterme en la 
violencia 
 Que a mí no me gustaría 
meterme en la drogadicción 
 No matar no drogar no matar 
estas se pueden aplicar para 
nuestra vida 
 Si se puede aplicar en nuestra 
vida y la enseñanza me deja que 
yo no me puedo drogar y todo lo 
que pasa en la novela 
 Que no hay que fumar 
marihuana que así podemos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes sacan una 
conclusión diciendo que es mejor 
vivir con personas que sean de 
bien y no le hagan mal a nadie, 
que se acabe tanta violencia y 
matanzas, que es algo que está 
tratando de acabar con la vida de 
las personas y que puede llegar a 
volvernos locos y nos llega a pasar 
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llegar a narcotráfico 
 Que no hay que fumar 
marihuana 
 Si porque Lady fue muy ejemplar 
 Si a no hacer cosas malas 
algo así, teniendo en cuenta de 
que nosotros todo lo que vemos en 
la televisión no podemos hacer lo 
que hay nos muestran porque 
entonces, estaríamos obrando 
mal, no todo lo que vemos es así, 
todo es ciencia ficción, no 
caigamos en estas redes y mucho 
menos ser como son ellos porque 
estaríamos haciendo las cosas 
mal. 
 
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
 
 
 
¿Cuáles creen que 
pueden ser los motivos 
por lo que hoy en día los 
jóvenes se vuelvan 
sicarios, o las niñas 
menores de edad 
 
 La drogadicción 
 Por las malas compañías por los 
mismos padres porque las niñas 
pueden ser producto de violación 
 Las drogas hacen que ellos se 
metan en eso 
 Las drogas y la mal influencia de 
los padres 
 Porque les dice que se metan 
 
 
 
Más que todo por las malas 
influencias, y por motivos 
personales, porque hay familias 
que no viven de la mejor manera, 
además ciertas telenovelas incitan 
a que los niños trabajen en eso o 
se metan a los grupos al margen 
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trabajen en la 
prostitución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
drogas y no tienen plata para 
comprar cosas 
 Telenovelas que muestren la 
vida real 
 Por los amigos por los mismos 
padres, las niñas pueden ser 
producto de la violación 
 Por los amigos y las niñas por la 
plata 
 Porque sus amigos son los que 
los llevan a hacer eso y porque 
buscan la plata 
 La plata 
 Por las drogas 
 Porque no tuvieron una 
educación buena 
 Que no recibió una educación 
mala 
 Porque los padres los dejan 
 Los programas o sus insistas 
de la ley cosa que es lo que no se 
quiere porque esto no es vida y 
hay niños que no están 
acostumbrados a sufrir, mejor 
dicho nadie esta enseñado a sufrir 
ni tener mala vida, lo que se 
necesita acá es que los niños 
tengan una buena programación 
donde muestren programas 
educativos  y que estén a fines con 
las edades de ellos 
 
 
 
 
 
Estos asesinatos causaron mucho 
dolor en la vida de Lady ay que le 
mataron a la persona que ella más 
quería y que nunca pudo llegar a 
tenerla como lo era su padrastro , 
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otra de las muertes fue la de su 
novio el amor de la vida, el papa 
del hijo que tuvo con él era Jeison, 
una persona la cual quiso como 
nunca pero por problemas con la 
droga lo mataron, y la muerte de la 
hermana porque estar haciendo 
cosas que no debía la mataron, 
fueron varias situaciones que  vivió 
Lady por vivir en un mundo donde 
lo que los rodeaba era el 
narcotráfico, las pandillas entre 
barrios, las prostitutas el alcohol y 
demás problemas que existieron 
allí. 
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Tecnicidad 
televisiva 
 
 
 
¿Por qué considera que 
se presentan situaciones 
de violencia, 
drogadicción y 
prostitución, dentro de la 
telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Porque en esos barrios había 
muchos que venden drogas hay 
muchos matones. 
 si porque mucha gente inocente 
entonces es un problema grave 
 Por qué los padres no 
aconsejan a sus hijos 
 Por qué los padres no 
aconsejan a sus hijos 
 Por qué los padres no 
aconsejan a sus hijos 
 Por qué los padres no 
aconsejan a sus hijos 
 Por qué los padres no 
aconsejan a sus hijos 
 Si la problemática más grande 
en mi comunidad es la 
drogadicción 
 Porque así fue la vida de Leidy 
 Porque la violencia la 
Las situaciones que esto conlleva 
no son ajenas a las que se viven 
diariamente, por lo tanto se dice 
que estos problemas de 
drogadicción, narcotráfico, 
prostitución entre otros, se siguen 
viviendo hoy en día, es de esta 
manera que necesitamos jóvenes 
con carácter crítico para que 
hagan de la televisión propuestas 
para que los niños no se 
involucren y no hagan lo que les 
muestran, esto también se debe a 
que los padres no aconsejan a sus 
hijos y ni cuenta se dan de lo que 
ellos hacen porque en realidad 
nunca permanecen pendientes de 
ellos. 
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drogadicción y la prostitución se 
ve hoy en día en todos los que 
nos rodean 
 Porque es muy violento 
 Por las guerras y las pandillas 
entre la familia 
 Porque las mamas de los 
marihuaneros no le han dado 
una educación desde pequeños 
etc. 
 Porque las mamas de cada 
marihuanero no les da 
educación 
 Porque no pueden vivir bien 
 No se es que no me la 
explicaron 
 
 
 
 
 
Se necesitan personas con un 
carácter fuerte para que tome las 
riendas y le dé un giro a todas 
estas problemáticas que se están 
viviendo, y que se vivan cosas 
diferentes es decir, tratar de 
incentivar a las personas para que 
hagan proyectos en pro al 
mejoramiento de la sociedad, 
tratar de que el dinero que 
obtienen los alcaldes sea invertida 
en buenas cosas y que ese dinero 
no se lo roben, además lo 
necesitan más las personas que 
viven en los pueblos porque ellos 
son de bajos recursos, es de este 
manera como pueden empezar a 
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mejor la calidad de vida 
colocándole motivación y que 
tengamos personas líderes que 
quieran salir adelante, y que los 
niños y niñas no estén expuestos 
al televisor por más de 5 o 6 horas, 
que ese tiempo lo dediquen en, 
otras áreas, sea, baile, danzas, 
futbol, entre otros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué valores puedes 
identificar en la 
telenovela “LADY, la 
 
 En la telenovela no se 
evidencian valores 
 La amistad y el amor 
 En la telenovela no se 
 
 
 
 
Se identificaron pocos valores por 
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Institucionalidad 
televisiva 
vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evidencian los valores 
 En la telenovela no se 
evidencian ningunos valores 
 No se evidencia ningunos 
valores 
 En la telenovela no se 
evidencia ningún valor 
 Existe el amor aunque no se 
refleja mucho 
 La amistad, el amor etc 
 La amistad amor cariño etc 
 No fumar no violar no matar 
 Que Lady es muy generosa 
 La responsabilidad que tuvo 
cuando era pequeña 
 La responsabilidad que tuvo 
Lady cuando era pequeña 
 Que Lady es muy generosa 
 A no culpar personas inocente 
 
parte de los niños ya que ellos 
creen que en dicha telenovela no 
se vivencian los valores, pero en 
realidad si se evidencian, uno de 
ellos es el amor que Lady le tuvo a 
sus padres y sus hermanos, la 
amistad que hizo con sus amigos, 
la vida que vivió en el orfanato, allí 
aprendió el  respeto, ante todo 
decir la verdad y no mentir, 
siempre hacia lo correcto y cuando 
la necesitaban para hacer alguna 
vuelta o algún delito siempre se 
negaba a esto 
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¿Qué programas les 
gustaría que mostraran 
en el canal RCN? 
 
 
 
 
 
 
 Telenovelas que muestren la 
vida real y que la pasen 
temprano sala de emergencias 
 Un programa educativo para 
acto para todos 
 Telenovelas que muestren la 
vida real que a la pasen 
temprano sola de emergencias 
 Telenovelas demuestren la vida 
real y las pasen temprano y la 
segunda parte de sola de 
emergencias 
 Telenovelas que muestren la 
vida real, sala de emergencia 
 Telenovelas que muestren la 
vida real 
 Telenovelas que muestren la 
vida real 
 Que pasen programas que no 
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sean violentos 
 Programas educativos 
 Futurama 
 Paranormalismo 
 Dragon ball z af 
 Las hermanitas calle 
 Películas de terror 
 El chavo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No 
 Si porque tanto en la telenovela 
como la vida real se evidencia 
en la realidad 
 
Los estudiantes quieren que en las 
canales de Caracol y RCN 
muestren programas educativos, 
novelas que sean de la vida real 
pero que a su vez no contengan 
tanta violencia, quieren que 
presenten programas, como 
futurama, sala de emergencias, el 
chavo y ante todo programas 
educativos. 
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 No creo 
 No 
 No creo 
 No creo 
 Si porque tanto en la telenovela 
como en la vida real se 
evidencia en la realidad 
 La violencia 
 La violencia la drogadicción 
 No 
 No 
 No 
 No 
 No 
 Casi no creo 
 
 
 
 No 
 Si se relaciona en la novela en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es que la allá creado es 
simplemente un decir porque la 
verdad la problemática esta y 
durara por mucho tiempo hasta 
que no hallan personas que le 
pongan mano dura a esto y traten 
de que este mundo cambie y sea 
mejor, porque lo que se evidencia 
en la novela es lo que se vive en la 
vida diaria, en la cotidianidad, etc. 
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¿Crees que la telenovela 
“LADY, la vendedora de 
rosas”, ha generado una 
problemática en la 
sociedad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que hay papas que violan a sus 
hijos 
 Los curas “sacerdotes” venden 
droga y los padres 
 Que los sacerdotes venden 
droga, profesores, violan 
 Que los sacerdotes vente 
drogas hay padres que violan 
 Que los sacerdotes venden 
drogas, profesores drogan 
 Si se ve porque en las noticias 
se ve todo lo que pasa en la 
novela 
 En la iglesia hay violadores en 
la comunidad también hay 
drogadicción violencia, en la 
familia también porque hay 
personas de la familia que se 
drogan y toman 
 Si se ve porque en mi 
 
 
 
En este caso hay cosas que se 
salen de las manos, porque tanto 
en la vida real como en la novela 
se viven problemas de violencia, 
trata de blanca, padres que han 
abusado a niños y niñas,, en la 
familia también se ha visto de que 
hay familiares en este caso 
padrastros, tíos, abuelos 
hermanos entre otros que abusan 
de los mismos niños, de todo esto 
nos damos cuenta en la misma 
televisión. 
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¿Cuál cree usted que es 
el papel que cumple la 
iglesia, la comunidad, la 
familia, la escuela dentro 
de la telenovela “LADY, 
comunidad estamos rodeados 
de personas que consumen 
drogas entonces si tiene que 
ver con la novela 
 Yo he visto en la iglesia que el 
padre viola 
 Yo no he visto la iglesia en la 
novela la comunidad son meras 
bandas la familia mantiene en 
guerras 
 Porque en la vida real hay 
también violencia como en la 
novela 
 No porque nunca he visto 
 Hacer que las cosas cambien 
para tener un sano ambiente 
 Yo he visto que en la iglesia 
casi hay algo con el padre de la 
novela con las violaciones a 
niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ocasiones cree uno que no se 
vulneran ninguno de los derechos 
pero estamos en una sociedad que 
está inmersa en problemas que 
conllevan a que se nos vulneren 
los derechos uno de ellos es el 
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la vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
derecho a la libertad de expresión 
algo que le paso a Lady que 
cuando dijo que no era culpable 
por lo que había pasado la 
culparon sin tener la culpa, 
además porque hay personas que 
les pagaron para que a ella la 
vieran tras las rejas, el derecho a 
la vida a no poder ver crecer a su 
hijo que quedo muy pequeño a los 
cuidados de la mama, y sin un 
padre ejemplar, que le ayudara a 
sacar a su hijo adelante. 
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9.2 ANALISIS DE CATEGORIAS CONCEPTUALES DESDE EL GRUPO DE DISCUSION 
ANALISIS DE CATEGORIAS CONCEPTUALES DESDE EL GRUPO DE DISCUSION 
CATERGORIAS PREGUNTAS RESPUESTAS ANALISIS 
 
 
 
 
 
 
MEDIACION 
 
 
 
 
¿Quién ve la telenovela 
“Lady, la vendedora de 
rosas”, en compañía de sus 
familiares y ellos que opinión 
les dan acerca de los 
contenidos que se ven dentro 
de dicha telenovela? 
 
 
 Yo me la veo con mi 
mama, y las opiniones que 
ella me da acerca de los 
contenidos que se 
presentan dentro de la 
novela es que uno como 
ser humano nunca se 
debe dejar influenciar por 
los demás porque mire en 
las condiciones que se 
pueden llegar a vivir, unos 
en la cárcel, otros quedan 
viviendo en la calle por el 
consumo de drogas, otros 
tratan de matar a las 
 
 
 
Los estudiantes se sienten 
conformes con las opiniones que 
reciben de sus padres, ya que 
estas pueden ser aplicadas para 
toda la vida, y aun así pueden 
saber que es lo bueno y lo malo 
que les espera de grandes. No 
obstante a esto, los niños se 
sienten preocupados por tanta 
violencia, drogadicción, pandillas 
situaciones que ellos ven que no 
podrán ser fáciles de llegar a 
tolerar, porque hay niños que 
permanecen mucho tiempo solos 
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personas porque hay 
conflictos entre los barrios 
etc. 
 Las opiniones que me dan 
mi papa y hermana son de 
que nosotros como niños 
que somos debemos de 
seguir un gran ejemplo de 
dicha novela para más 
adelante no caer en ese 
problema que se vive allí, 
porque la verdad no es vida 
para nosotros como seres 
humanos hacerle daño a 
las demás personas. 
 Mi papa, me habla mucho 
de las situaciones que se 
viven en la novela con las 
situaciones de la vida real, 
teniendo en cuenta de que 
hay personas que se 
sin compañía de sus padres, 
escasita mente están con ellos 
cuando es hora de dormir para 
volver a sus labores, es de esta 
manera que hay niños que se 
dejan influenciar muy fácil por lo 
que presentan en los programas 
de la televisión, y con lo que viven 
a diario. 
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esfuerzan por salir adelante 
trabajando honradamente 
mientras que otros lo único 
que hacen es dañarle la 
mentalidad a las personas 
humildes para que trabajen 
y ganen buena plata y así 
poder salir de la pobreza en 
la que viven, sabiendo que 
si en cualquier momento los 
cogen no pueden decir 
nada porque si delatan a la 
persona que lo contrato es 
capaz que mata a la familia 
de esta persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué saben ustedes acerca 
de cómo se hace justicia a la 
hora de cobrar todos los 
 
 
 
 Es poco lo que se pero, 
puedo decir de que a la 
 
 
A la hora de cobrar venganza, se 
ven involucradas personas 
inocentes, las cuales trabajan sin 
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Micro-mediación 
(televidencias de 
primer orden) 
crímenes llevados a cabo por 
el narcotráfico, la violencia y 
prostitución? 
 
 
hora de cobrar venganza, 
hay personas que lo hacen 
por su propia cuenta, otros 
ponen denuncias pero esto 
no sirve de nada porque los 
llevan a la cárcel y como no 
hay pruebas de lo que 
hacen los dejan libres a las 
24 horas, entonces es un 
poco complicado decir de 
qué manera se puede llevar 
a cabo el cobro de dichos 
crímenes de estos temas 
han llevado a que muchas 
familias se separen por 
dichas problemáticas. 
 Creo que a la hora de 
cobrar venganza hay 
muchos factores que van 
enlazados a ellos primero, 
de que hay policías 
darse cuenta de lo que están 
vendiendo eso sí sin dejar a un 
lado de que las personas que 
saben a lo que se somete no les 
da miedo ir a parar a la cárcel por 
unos cuantos pesos demás, es 
decir, las personas que trabajan 
con el narcotráfico, o el micro-
trafico lo que hacen es conseguir 
personas inocentes o personas 
que quieren una vida mejor para 
sacar a sus hijos adelante sin 
darse cuenta que lo que hacen 
está mal hecho porque en 
cualquier momento los pueden 
meter a la cárcel por tráfico de 
estupefacientes. Para ciertas 
personas esto se vuelve una rutina 
saber de qué tienen que salir con 
mercancía y que en cualquier 
momento los pueden echar al 
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corruptos, hay otros que 
son narcotraficantes desde 
la propia casa y ni cuenta 
se da la familia, hay 
personas que son tan 
malas que no les duele 
hacerle daño a las demás 
gente cobrando vacunas o 
dinero para poder transitar 
por la calle o pasar de 
barrio en barrio, eso se ve 
mucho en las noticias, 
además hay gente que se 
deja comprar con dinero 
para que se quede callada 
si llega a ver algo, en este 
caso matanzas. 
 El narcotráfico se ha 
encargado de darle trabajo 
a las personas que se 
encuentran desempleadas 
agua para que pase la otra 
persona que también va con 
mercancía, por lo tanto acá van 
pagando muchas personas 
inocentes, por querer ganar un 
poco de dinero se dan cuenta de 
que en cualquier momento no 
regresaran a casa. 
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y brindarles un buen futuro, 
pero eso sí sin saber que 
pueda pasar más adelante, 
luego cuando quieren 
salirse de esa vida no 
pueden porque si se salen 
matan a diestra y siniestra, 
mejor dicho como dicen mis 
papas, acaban con el nido 
del perro, quienes son los 
que sufren cuando existe 
estas situaciones los mismo 
padres. Esto nunca se va 
acabar, esto seguirá por 
mucho tiempo y llegara el 
día donde se mataran los 
unos con los otros. 
 En mi opinión el 
narcotráfico se vive a toda 
hora, hay personas que 
trabajan o se vinculan a 
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estas bandas por el simple 
hecho de ser de bajos 
recursos y querer  tener 
mejores recursos, van y 
empiezan a trabajar con 
esa gente y comienzan a 
ganar cantidades de dinero 
que ellos nunca en la vida 
pensaron tener, pero sin 
saber de qué al pasar de 
los años esto se puede 
complicar con el simple 
hecho de que el tendrá que 
obedecer a sus jefes y 
hacer lo que ellos les pide, 
y una de esas cosas es 
matar a las personas que 
no deben nada, y claro por 
uno pagan todos, la verdad 
creo que eso no es vida. 
 Hoy en día se ve tan normal 
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ver los jóvenes metiendo 
vicio en las esquinas de la 
casa en los parques y hasta 
en ciertas zonas 
destapadas, no les da pena 
de que pasen los familiares 
y los vean en estas 
condiciones. El narcotráfico 
es eso, ellos se siente 
felices ver como los demás 
se van hundiendo cada día 
más con el vicio, no les 
importa a que cantidad de 
gente le hacen daño, lo 
único que ellos saben es 
que deben de vender la 
cantidad que les dan para 
luego devolver el dinero 
porque si no se meten en 
camisa de once balas, los 
pueden golpear, o hasta 
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matar porque no trajeron su 
cometido. En este caso 
creo que la justicia debe de 
ser correcta y que esto se 
acabe porque hasta donde 
llegaremos nosotros y más 
nosotros que somos niños, 
no queremos una vida de 
violencia, maltrato y demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Colombia ha sido uno de 
los países con mayores 
problemas tanto en la 
violencia, drogadicción y 
narcotráfico, en algunas 
ocasiones, se entiende que 
a las personas mayores de 
edad les gusta ver 
programas de televisión 
 
 
En este orden de ideas los 
estudiantes manifiestan la gran 
problemática que se ha vivido en 
nuestro país. Desde hace muchos 
años se ha vivido dicha 
problemática donde cada vez va 
cogiendo más auge, es decir , hoy 
en día al no haber más fuentes de 
trabajo muchas de las personas 
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Macro-mediacion 
(televidencias de 
segundo orden) 
 
¿Porque creen que los 
contenidos de violencia, 
drogadicción y narcotráfico 
han tenido tanto impacto en 
Colombia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que tengan que ver con 
estas problemáticas, las 
cuales aún viven presentes 
en nuestro país. 
 En algunas ocasiones hay 
personas que hablan 
acerca de dichas 
problemáticas que existen 
en el país de Colombia, 
pero no siendo este el único 
problema que aqueja al 
país, hay muchos más, 
además hay personas que 
en estos sentidos se siente 
identificados con estas 
historias que se viven. Se 
ha visto que hay personas 
que les gusta vivir bien y no 
les gusta vivir como 
pordioseros, es decir, que 
les gustan los lujos, la ropa 
aceptan estos trabajos ilícitos los 
cuales estan perjuficando mucho a 
la sociedad de hoy por hoy, esta 
seguirá siendo una de las 
problemáticas de las cuales nadie 
va poder salir ileso de esto, porque 
si empiezan trabajando en esto no 
van a poder renunciar porque si no 
lo matan o pueden asesinar algún 
miembro de la familia, esto ocurrio 
en la telenovela Lady, por  
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de marca, ir de paseos y 
darse una vida buena. En 
ocasiones, los programas 
de televisión nos muestran 
novelas, películas o series 
donde nos gustaría vivir de 
esa manera, pero creo que 
eso no es vida, hay 
personas que se van a 
otros países a prostituirse 
por gusto propio o por 
necesidad, hay jóvenes o 
niños como nosotros que se 
dejan influenciar tan 
fácilmente con tan solo 
mostrarnos un bombón ya 
nos estamos regalando 
para hacerle daño a las 
personas y esto no debe de 
ser así, lo digo porque en el 
pueblo donde vivimos se ha 
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visto mucha violencia, 
consumo de drogas y hasta 
niñas o adolescentes que 
se van a trabajar como lo 
dicen ellas en la vida fácil. 
Carlos da un claro ejemplo 
de esto, hay personas que 
por decirlo así tratan de 
hacerlo bien pero mentiras; 
hace poco mataron a un 
joven por el cementerio a él 
lo degollaron, fue algo muy 
trágico para la familia de él 
porque lo vieron morir, fue 
una muerte muy triste, muy 
brutal, lo mataron solo 
porque miro a alguien y esa 
persona se la monto que 
porque lo había mirado, y 
vea qué muerte la que tuvo 
este muchacho. Esto que 
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paso quedo como 
experiencia para muchos 
niños, jóvenes y personas 
mayores de edad que nos e 
debe de meter con nadie y 
mucho menos con 
personas que uno ni 
distingue. 
 En mi opinión, en Colombia 
se viene viviendo desde 
toda la vida, estas 
situaciones de violencia, 
drogadicción y prostitución, 
obvio esto no se debe dejar 
de un lado y mucho menos 
participar de eso. Hay 
personas que se involucran 
en estos problemas, por 
ciertos motivos: 
 
1. Falta de recursos 
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económicos. 
2. Madres cabeza de hogar. 
3. Jóvenes que viven a la 
merced o caridad de las demás 
personas. 
4. Se involucran en negocios 
ilícitos, sin percatarse de los 
problemas que estos conllevan. 
En conclusión, hay personas 
que no ven el sufrimiento por el 
que pueden llegar a vivir sus 
familiares, si no que sin mediar 
palabra o argumentos van y 
hacen lo que hacen y luego se 
arrepienten. 
 En todo el mundo y 
principalmente en Colombia 
se ha visto dicha 
problemática, porque creen 
que esa es una de las 
mejores maneras para salir 
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adelante sin importarle las 
consecuencias, les gusta 
buscar vida buena cueste lo 
que cueste, en este caso 
sin pensar que más 
adelante pueda traerles 
problemas a las familias 
entre otras, he escuchado 
acerca de ciertos 
problemas y me quedo 
callada porque no me gusta 
hablar de lo que no me 
incumbe además porque 
soy muy niña para opinar 
acerca de esto. 
 
 
 
 No, porque uno debe de ser 
justo y decir siempre la 
verdad, y no dejarse 
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¿Es justo arriesgar lo que 
Lady, la vendedora de rosas 
arriesgo dando su vida por 
influenciar por nada ni 
nadie, y mucho menos 
encubrir a alguien que ha 
hecho mucho daño. 
 En esta ocasión no estoy 
de acuerdo con lo que hizo 
Leidy dar su libertad para 
dejar que un criminal esté 
en la calle haciendo de las 
suyas, y ella en la cárcel sin 
poder ver crecer al hijo 
porque se echó la culpa por 
algo que no hizo, No estoy 
de acuerdo 
 No sé por qué hay 
personas que les gusta 
encubrir a las demás, 
echarse una gran culpa que 
nunca se cometió, solo por 
el siempre hecho de haber 
sido la vendedora de rosas 
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algo que no cometió? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en una película que 
realizaron, y ser conocida 
por mucha gente a verle 
impuesto cargos por matar 
a un señor de edad, sin 
haberlo hecho ella solo que 
el señor la distinguió 
cuando la vio y dijo que era 
Leidy la de la película, 
desde ahí se le imputaron 
cargos por algo que ella no 
cometió. 
 En ocasiones hay buenas 
amigas o por decirlo así 
bobas porque si ese fuera 
el caso mío yo no daría la 
vida por otra persona que 
no se lo merece y que por 
culpa de esa persona han 
habido muertes y 
drogadictos. En realidad no 
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se porque Lady tomó dicha 
decisión pero la verdad no 
estoy de acuerdo con lo 
que ella hizo por el siempre 
hecho de cubrir el pellejo a 
otro 
 No estoy de acuerdo con lo 
que hizo Lady, dar la vida 
por alguien que en realidad 
nunca la valoro y aun así 
ella con un bebé tan 
pequeño que ni vio crecer, 
no sé porque hay mujeres 
tan bobas y se dejan llevar 
por lo que dicen los demás 
 
 
 
 
 
 Los motivos son los más 
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sencillos, por influencias de 
los padres de familia, o 
porque permanecen solos 
todo el día y no tienen 
quien los eduque, no están 
viviendo una infancia bonita 
si no llena de maltratos y 
demás. 
 
 En ciertas ocasiones hay 
niños y niñas que viven en 
la calle, a lo que les de la 
gente, hay niños que viven 
con madres cabezas de 
hogar, que les toco irse a 
trabajar en la prostitución 
para sacar a sus hijos 
adelante, creo que ellos van 
creciendo con esa 
mentalidad, y claro esto 
también es un carma para 
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los niños en el colegio 
porque los pueden molestar 
por las condiciones en las 
que viven o por tener una 
mama que trabaje de esa 
manera. 
 
 Más que todo esto pasa por 
que en algunas ocasiones 
hay niños que se roban y 
los extraditan para que 
desde muy pequeños se 
vayan a trabajar en esa 
vida en este caso hablando 
de las niñas, y en el caso 
del sicariato es porque hay 
gente que coge a los niños 
como escudo para 
protegerse ellos o les 
enseñan a matar bueno a 
perder el miedo a matar a 
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¿Cuál creen que son los 
motivos por los cuales los 
niños se vuelven sicarios y 
las niñas se vuelven 
prostitutas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otra personas. 
 
 
 Me gustaría sentarme con 
mi mama y papa a ver esta 
telenovela para que ellos 
me orienten acerca de la 
novela Lady, la vendedora 
de rosas, y poder indagar 
un poco más acerca de la 
vida que vivió ella, su 
familia y entre otros. Me 
gustó mucho dicha 
telenovela, y le dije a mi 
mama que me gustaba la 
vida tan noble que vivía 
Lady, porque ella trabajaba 
para ver por su familia. 
 
 En mi opinión mis padres 
ven conmigo la telenovela 
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Lady, vendedora de rosas, 
y me explican todo lo que 
no entiendo, en este caso, 
saber que ella vivió, una 
vida muy triste, empezando 
porque le mataron el 
padrastro que fue la 
persona que la entendió y 
que le enseño a vivir de 
manera honrada, vivió una 
larga vida en un orfanato 
porque la mama no fue 
capaz de sacarla adelante 
por su vida en el alcohol, 
tuvo amigos de niña que 
fueron buenos amigos 
hasta que crecieron y se 
volvieron delincuentes 
hasta matones, en si me 
gusta mucho ver dicha 
telenovela  y compartirla 
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con mis familiares. 
 
Cuando empecé a ver esta 
telenovela no le encontraba 
sentido porque no entendía 
ciertas cosas, una de ellas el 
dialecto la manera como 
hablaban y como se 
expresaban, entendí que era 
una vida muy dura la que vivió 
ella y aún más cuando la 
acusaron por un delito que ella 
no cometió peor, ella vivió parte 
de su vida con las personas que 
más quería, adoraba a su 
padrastro cuando lo mataron 
pensó que no volvería hacer la 
persona que era, luego 
distinguió a Jeison el cual se 
robó el corazón de ella y de ese 
amor quedo un bebe que es la 
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¿Qué recomendaciones les 
hacen ustedes a sus padres 
de familia cuando ven la 
telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
adoración de ella, que no pudo 
verlo crecer porque en realidad 
estuvo en prisión, y ahora sigue 
pagando el crimen que nunca 
cometió. Esta telenovela nos 
deja una enseñanza muy bonita 
como lo dice mi mama y papa, 
que no debemos dejar que la 
vida se torne en tristezas, 
violencia, drogadicción y mucho 
menos en prostitución que 
debemos vivir una vida como tal 
y no caer en las malas 
influencias. 
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DIMENSIONALIDAD 
DE LE TELEVISION 
 
¿Creen ustedes que el 
narcotráfico, las drogas, la 
prostitución y la violencia son 
un punto clave hoy en día en 
la sociedad 
 
 
 Sí, porque hoy en día se 
vive eso en la vida 
cotidiana, todo esto ha 
conllevado a que la 
sociedad se pierda cada 
vez más, todo ha cambiado, 
nada es lo mismo, ahora los 
niños prefieren jugar a las 
peleas, o a vestir como en 
las novelas lo muestran, 
hay niñas que desde 
pequeñas piensan en irse a 
trabajar en la prostitución 
porque eso les deja mucha 
plata, pero sin pensar que 
es una vida que atormenta 
a muchas personas, eso no 
es vida. En realidad en las 
noticias nos muestran todo 
 
 
 
En relación a toda la problemática 
que se ha vivido hoy en día, los 
estudiantes saben que es lo que 
ha conllevado a que los niñas y 
niñas o jóvenes se prostituyan o se 
vuelvan narcotraficantes, solo por 
el simple hecho de que se necesita 
para sobrevivir y niños que sacar 
adelante, esto no es vida, como lo 
dijo un estudiante, la verdad hay 
mejores fuentes de empleo que no 
pagan lo justo pero es mejor eso 
que uno estar delinquiendo donde 
no debe y claro es mejor no 
buscarle males al cuerpo, y saber 
de qué si los meten a la cárcel no 
van a poder ver crecer a los niños 
porque les darán muchos años de 
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lo malo, es decir, las 
violencias, los robos, que 
este alcalde es 
narcotraficante, que el 
padre de la iglesia tal abusa 
de los niños y niñas, no sé 
hasta dónde ira a pasar 
esto. 
 Sí, todo es corrupción, 
prostitución, vicios, 
narcotráfico, violencia, todo 
esto se ve hasta en las 
casa, que el papa le pego al 
niño y lo mato, que el niño 
permanece solo en la casa 
entonces se deja influenciar 
por los amiguitos y empieza 
a consumir vicio, todo esto 
va a generado escándalos, 
tanto en los reinados de 
belleza, en el futbol, en las 
prisión, hay cosas que se pueden 
mejorar y personas a las cuales a 
acudir y tratar de que esta 
sociedad se vaya mejoran y no 
empeore cada día más. 
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empresas que usan 
fachadas clandestinas, y si 
usted pone la denuncia 
nunca creen y dicen que es 
mentira, o no ven 
evidencias de las cosas. 
 Sí, porque vivimos en una 
sociedad que está anclada 
a un mundo lleno de 
conflictos, violencia y aún 
más con este cuento del 
narcotráfico estamos peor, 
porque ya todo los niños y 
jóvenes quieren meterse a 
eso para poder tener 
dinero, y vivir la vida a su 
modo, con lujos sin ver las 
consecuencias tan grandes 
que estas conllevan, al 
pasar el tiempo lo cogen 
con droga y los hacen 
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hablar pero él no puede 
hablar porque si no pueden 
matarlo, o matar a su 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingüística televisiva 
   
 
 
 
 
 
 
Tecnicidad televisiva 
 
 
 
 
 
Enumere cuales podrían ser 
las necesidades sociales 
tanto a nivel colectivo como 
nivel individual, siendo esta 
una preocupación para la 
 
 
 En este orden de ideas, 
todos los seres humanos 
tenemos necesidades en 
particular, sean colectivas 
o individuales, se puede 
decir que las colectivas 
son  aquellas que viven en 
una determinada 
 
 
Los estudiantes opinan acerca de 
las necesidades sociales tanto a 
nivel colectivo o a nivel individual, 
dando como respuesta a algo que 
siempre se ha vivido en la 
sociedad que es la preocupación 
por parte de los padres hacia los 
hijo y la sociedad en la que viven 
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sociedad vista en la 
telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas 
 
 
sociedad, en este caso, 
los políticos en vez de 
estarle robando a la 
sociedad deberían invertir 
ciertos presupuestos para 
brindárselas a las 
personas que lo necesitan, 
y de manera individual es 
lo que hacemos 
comúnmente, salir, 
compartir con amigos, 
comer entre otros. 
 
 Sea de manera individual 
o de manera colectiva, 
debemos tener igualdad 
de condiciones, todos 
somos seres humanos y 
debemos de vivir de tal 
manera, por lo tanto sería 
bueno tener una sociedad 
como los mismos niños ven la 
sociedad de una manera 
individual. No es fácil decir de que 
este niño mete vicio porque quiere, 
o porque alguien lo indujo a esto, 
nadie hace las cosas porque las 
quiere hacer, hay grupo de 
personas donde todos meten vicio 
y uno de ellos no que solo los 
acompaña solamente por ser 
amigos, todo esto ha pasado 
porque estamos en un mundo 
donde los recursos son mínimos y 
donde la plata que llega toda se la 
gastan e o se la roban para mejor 
decirlo, dejan que las personas 
que están necesitadas sea por 
comida o por vivienda lo sigan 
estando porque según esto no hay 
dinero para solventar las 
necesidades de una cantidad de 
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que viva en paz y amor, y 
que todos los frutos que 
se cosechen se puedan 
recoger. 
 
 Mi opinión frente a esta 
pregunta es que hay 
sociedades en las cuales 
se vive muchas 
desigualdades, algunas 
personas les gustan temas 
de interés, otros ven 
muñecos y otras no les 
gusta ver nada porque es 
una bobada, me gustaría 
que en mi casa son 
sentáramos a ver 
telenovelas o programas 
que nos enseñen a vivir en 
armonía y podamos 
compartir un rato 
personas, eso es lo que dicen los 
alcaldes, presidentes y demás 
personas. Es por eso que las 
personas que viven maso menos 
desean vincularse a bandas 
criminales para conseguir más 
dinero y poder vivir como quieren. 
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agradable con las 
personas que más se 
quieren. 
En la parte colectiva, hay 
personas de las alcaldías que 
se roban la plata y no hacen 
nada por los pueblos, en vez de 
hacer colectas o que se yo para 
que nos ayuden a nosotros los 
que necesitamos recursos, sea 
por necesidad o por salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediacidad televisiva 
 
 
¿Qué impacto consideran 
ustedes que tuvieron los 
asesinatos que ocurrieron 
dentro de la telenovela “Lady, 
la vendedora de rosas”? 
 
 
 
 Causaron mucho impacto 
para la vida de Lady la 
vendedora de rosas por que 
asesinaron su vida el mayor 
tesoro que ella tuvo que era 
38 su padrastro alguien que 
dio la vida por ella y que 
 
 
 
Esto se  debió a que desde muy 
pequeños crecieron en un mundo 
de mucha maldad, nunca les 
brindaron amor, cariño, de un 
padres o madre a un hijo, siempre 
eran ellos solos a la merced de lo 
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nunca la defraudo, y 
siempre le dio ese amor 
incondicional, y la otra 
muerte que le causo mucho 
dolor su el papa de su hijo 
Jeison, que fue el amor de 
su vida. 
 
 Fueron muchos los 
acontecimientos que le 
marcaron la vida a Lady, la 
muerte de su padrastro y el 
asesinato de Jeison el amor 
de su vida, para ella esas 
fueron las mejores 
personas que pasaron por 
la vida de Lady. 
 
 Creo que hay muchos 
sucesos que pasaron por la 
telenovela, los cuales 
que las demás personas les 
quisieran dar, desde allí empezó el 
calvario para mucho de ellos una 
porque le gustaba un hombre que 
ni la determinaba y solo le gustaba 
Lady, el empezó a meter vicio con 
uno de sus amigos y trato de violar 
a Leidy, la mejor amiga de Leidy 
se volvió una viciosa completa 
porque la mama trabajaba y se 
acostaba con un amigo del papa 
de ella, por ultimo hubo dos 
pandillas que cuidaban dos barrios 
a los cuales ninguna de las dos 
bandas podía ir o pasar por dicho 
barrio porque asesinaban a uno o 
dos de entre bandas, esto fue una 
disputa de barrios para que darse 
como los mandamás o el mejor de 
los sicarios  del barrio. Es de esta 
manera como se vieron 
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marcaron la vida de Lady, 
la muerte de su padrastro, 
la de Jeison y la de su 
media hermana, que poco 
compartió con ella pero lo 
poco fue llegarse a tratar 
como hermanas. Lady vivió 
una vida muy trágica de 
temores, agresiones, le 
toco velar por la vida de su 
hermano y su mama que 
era una alcohólica, vender 
rosas en restaurantes o en 
algunas ocasiones en 
galerías, ganaba poco pero 
con lo que ganaba quería 
regalarle una casa a su 
mama y hermano pero eso 
nunca fue ya que la mama 
por ver que no tenía para 
comprar las botellas de licor 
involucrados tantos crímenes en 
dicha telenovela. 
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gasto parte de la plata en 
eso y la otra se la robaron. 
 
 
 
 
 
 
Institucionalidad de la 
televisión 
 
 
¿Cuáles derechos se 
consideran más vulnerables 
por la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 Son pocos los derechos 
que se vulneran en la 
telenovela, acá se puede 
ver, la violación del 
derecho a la vida, como se 
presenció en la telenovela, 
la falta de información, la 
libertad de expresión, y a 
las personas que se 
denuncian no pueden 
hablar por que las pueden 
asesinar. Acá también se 
vio que hay ciertas 
personas que carecen de 
una buena educación ya 
que hubo personas que no 
 
 
Son dos aspectos muy importantes 
los cuales se ven vulnerados en 
dicha telenovela, como lo son el 
derecho a la vida y el derecho a la 
libertad de expresión, esto sucede 
cuando hay inconsistencias en los 
barrios por falta de seguridad, es 
decir, no hay personas que 
puedan sacar la cara por el barrio 
porque si habla lo pueden matar o 
lo hacen ir de allí, fue algo muy 
triste lo que le paso a Leidy porque 
a ella le toco dar la vida entera por 
un crimen que nunca cometió y por 
esto aún está pagando este delito, 
lo más triste para ella fue haber 
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sabían hablar o tenían un 
hablado vulgar, y desde 
esos aspectos los niños se 
van obteniendo dichos 
dialectos. 
 En pocas palabras, se 
vulneran el derecho a la 
vida, a la libertad de 
expresión, esto se vio 
reflejado en la telenovela 
porque Lady no tuvo ni 
vos ni voto cuando la 
condenaron por el 
homicidio que nunca 
cometió, también se ve 
cómo eran sometidas las 
personas a seguir un 
régimen de lo que les 
dijera Alex uno de los 
matones que por el Lady 
quedo en la cárcel 
tenido su hijo y no poderlo ver 
crecer porque estuvo presa 
mientras su hijo crecía, nadie 
creyó en la inocencia de ella y 
miren ahora está pagando un 
crimen que hasta el momento no 
se ha podido esclarecer porque no 
tiene pruebas que comprueben lo 
contrario. 
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pagando un crimen que el 
cometió, él les infundía 
miedo, terror, siempre 
amedrentaba con su 
pistola y su cara de malo, 
que mataba al que 
quisiera sin que nadie le 
dijera nada. 
 Esto siempre se ha visto la 
poca cultura que se vive 
en Colombia ha hecho de 
que las sociedades se 
desintegren, se vayan a 
los grupos armados, hay 
mucha violencia 
intrafamiliar, madres 
cabeza de hogar sin 
trabajos, esto es lo que no 
muestran las noticias, nos 
ocultan mucha información 
solo muestra lo que les 
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conviene. 
 No es conveniente que 
hallan niños viviendo con 
personas que estén 
involucradas con dichos 
temas de drogadicción, 
violencia o prostitución 
porque en realidad 
pueden estar en medio de 
problemas, puede llegar a 
ver un tiroteo, para mejor 
decir, debemos vivir en un 
barrio o ciudad que se viva 
la alegría y no hallan 
tantos problemas 
 En este caso se vulneran 
dos derechos el derecho a 
la libertad de expresión y 
el derecho a la educación, 
hay personas en dicha 
telenovela que no se 
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dirigen a las personas con 
un buen vocabulario sino 
con groserías y malas 
palabras, es más nadie 
puede decir nada todos 
están sometidos a seguir 
lo que ellos digan y ya, si 
nadie hace lo que ellos 
ordenan pueden acabar 
con su casa o hasta con la 
vida de cada uno, en sí, se 
vive mucha violencia y 
esto hizo que 
recordáramos que vivimos 
en un país que es igual al 
de la telenovela. 
 Los derechos que se 
vulneran son la libertad de 
expresión y el derecho a la 
educación dos derechos 
fundamentales, los cuales 
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no podemos obtener 
porque estamos 
sometidos bajo unas 
reglas que si no las 
seguimos nos pueden 
matar. 
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9.3 ANALISIS DE FILTRO DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS CONCEPTUALES (LA ENTREVISTA Y 
GRUPOS DE DISCUSION). 
CUADRO DE FILTRO ENTREVISTAS 
CATEGORIAS PREGUNTA RESPUESTAS 
 
 
MEDIACION 
 
¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas”, en compañía de sus 
padres de familia,  y que opiniones tienen 
frente a dicha telenovela? 
 
 
 No 
 No me la he visto 
 Yo no porque me regañan 
 Mi papa y mi hermana y ellas me aconsejan 
mucho sobre no hacer eso 
 No me la veo 
 Yo nunca me he visto la telenovela Lady, la 
vendedora de rosas 
 No me la he visto 
 No me la he visto 
 No me la veo 
 Mi mama una enseñanza 
 Si me la veo con mi mama y no tengo 
opiniones 
 No 
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 No 
 Yo pienso que son muy violentos 
 Mi abuela 
 
 
 
 
Micro-mediación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo pueden identificar los estereotipos 
dentro de la problemática que se vive en la 
telenovela “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No hubo educación de mama e hija 
 El alcoholismo guerras entre pandillas 
 Alcoholismo y drogadicción, guerras de 
pandillas y problemas familiares 
 El vandalismo guerras de pandillas y 
problemas familiares 
 El alcoholismo, problemas familiares 
 No hubo educación de mama e hija 
 Que Leidy se vio involucrada con 
problemas que aquejan hoy en día 
 Se puede identificar la vida de Leidy dentro 
de la novela 
 Poniendo atención 
 Lady, 38 el papa de Leidy, Alex 
 Los estereotipos acá en mi pueblo que hay 
mucha violencia y mucho marihuanero 
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(televidencias de 
primer orden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
 Marihuaneros, matanzas, pandillas 
 Los estereotipos son Lady el padrastro las 
pandillas y los matones 
 El estereotipo de problemáticas es el 
padrastro y otros personajes 
 
 
 
 
 
 
 El padrastro 
 Fue el padrastro 
 38 fue el padrastro 
 38 fue el padrastro pero lo quiso como su 
padre 
 38 fue el padrastro de Leidy y fue alguien 
importante para ella 
 38 fue su padrastro 
 Fue el padrastro 
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 El padrastro 
 El padrastro 
 Padrastro 
 El padrastro 
 El padrastro 
 El papa 
 El padrastro 
 El padrastro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Macro-mediación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron 
la vida a Lady, según la telenovela “LADY, la 
 
 Cuando se dio cuenta quien era el papa 
 La injusticia 
 Guerras de pandillas de familia 
 Guerras de pandillas, narcotráfico, 
conflictos familiares 
 Guerras de pandillas y familias 
 Guerras de pandillas 
 La injusticia 
 La injusticia la violencia el conflicto el 
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vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alcohol 
 La violencia el conflicto el alcohol 
 La matanza las pandillas 
 Cuando conoció al padre cuando la llevaron 
al orfanato y cuando la metieron a la cárcel 
 Cuando la mandaron a la cárcel y cuando 
conoció el papa 
 Cuando la mandaron a la cárcel 
 La culparon de un delito que no cometió 
 Las culpas el padrastro y su orfanato 
 Porque las mamas de los marihuaneros no 
le han sido educados desde pequeños 
 
 
 
 
 Se vive la drogadicción, la violencia, la 
prostitución, la pobreza, el alcoholismo 
 El narcotráfico, la droga, la prostitución, 
alcohol, las armas 
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(televidencias de 
segundo orden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los problemas que se viven en 
la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 Las guerras, el narcotráfico, la prostitución, 
conflictos armados 
 Prostitución, narcotráfico, conflictos 
armados, drogadicción y vandalismo 
 El narcotráfico la prostitución conflictos 
armados vandalismo 
 Narcotráfico, prostitución, conflictos 
armados 
 El narcotráfico, la violación, las armas el 
alcoholismo, las drogas, las bandas 
 La drogadicción, la prostitución, la violencia 
 El alcohol la injusticia el conflicto la droga 
 La drogadicción pandillas prostitución 
 Las bandas las drogas y las guerras 
 Narcotráfico, matanza, hay mucho 
marihuanero y también mucho conflicto 
entre barrios mucho conflicto armado y 
también mucha violación etc 
 Pandillas narco matanzas hay mucho 
marihuanero y también mucho conflicto 
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 armado 
 El narcotráfico, la prostitución, las bandas 
 
 
 
 
DIMENSIONALIDAD 
TELEVISIVA 
 
¿Cuáles pueden ser las relaciones que 
existen entre la telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la 
vida real? ¿Por qué? 
 
 
 La cárcel porque yo he tenido primos en la 
cárcel. 
 las drogas. Hay mucho niño que mete vicio 
 la drogadicción narcotráfico prostitución las 
bandas criminales robo porque eso sucede 
en el país 
 La drogadicción, narcotráfico bandas 
criminales, robos, porque se ve mucho en la 
vida real y donde vivimos. 
 La drogadicción la prostitución las bandas 
criminales robos porque esto se ve mucho 
en la vida real 
 drogadicción, narcotráfico, bandas 
criminales, robos porque esto se ve mucho 
en la vida real 
 Las drogas, la prostitución, el narcotráfico 
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 En la situación real se ve lo mismo que en 
la telenovela 
 Las guerrillas los conflictos entre las 
personas las drogas 
 La droga las pandillas la prostitución porque 
las drogas en la vida real se drogan 
 Que todo lo que sucede en la telenovela 
sucede aquí en la marina la muerte las 
drogas etc 
 Porque en la vida real hay  
 también padres violadores en la comunidad 
hay mucha violencia y en las escuelas hay 
mucho marihuanero etc. 
 Todo porque hay muertes, prostitución 
pandillas y matoneo 
 La droga, narcotráfico, muertes, injusticias 
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Lingüística televisiva 
 
¿Qué piensas acerca del lenguaje que 
utilizan los personajes de la telenovela 
“LADY, la vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 Pienso que es un poco vulgar 
 El lenguaje no es apropiado para menores 
de edad 
 Muy inapropiado “horrible y vulgar” 
 Muy inapropiado “horrible y vulgar” 
 Muy inapropiado “horrible y vulgar” 
 Muy inapropiado “horrible y vulgar” 
 El lenguaje no es apropiado para un niño 
 El lenguaje no es apropiado para los niños 
 El lenguaje no es adecuado para los niños 
 Agresivo 
 Muy groseros 
 Que es muy vulgar y a veces no responde 
con palabras si no con golpes etc 
 Vulgares, violentos 
 Muy muy muy groseros 
 Buenas por que usan mi idioma 
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Mediacidad 
televisiva 
¿Cuáles creen que pueden ser los motivos 
por lo que hoy en día los jóvenes se vuelvan 
sicarios, o las niñas menores de edad 
trabajen en la prostitución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La drogadicción 
 Por las malas compañías por los mismos 
padres porque las niñas pueden ser 
producto de violación 
 Las drogas hacen que ellos se metan en 
eso 
 Las drogas y la mal influencia de los padres 
 Porque les dice que se metan drogas y no 
tienen plata para comprar cosas 
 Telenovelas que muestren la vida real 
 Por los amigos por los mismos padres, las 
niñas pueden ser producto de la violación 
 Por los amigos y las niñas por la plata 
 Porque sus amigos son los que los llevan a 
hacer eso y porque buscan la plata 
 La plata 
 Por las drogas 
 Porque no tuvieron una educación buena 
 Que no recibió una educación mala 
 Porque los padres los dejan 
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 Los programas o sus insistas 
 
 
 
 
 
 
Tecnicidad televisiva 
 
 
 
 
Por qué considera que se presentan 
situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “LADY, la 
vendedora de rosas”? 
 
 
 
 
 Porque en esos barrios había muchos que 
venden drogas hay muchos matones. 
 si porque mucha gente inocente entonces 
es un problema grave 
 Por qué los padres no aconsejan a sus 
hijos 
 Por qué los padres no aconsejan a sus 
hijos 
 Por qué los padres no aconsejan a sus 
hijos 
 Por qué los padres no aconsejan a sus 
hijos 
 Por qué los padres no aconsejan a sus 
hijos 
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 Si la problemática más grande en mi 
comunidad es la drogadicción 
 Porque así fue la vida de Leidy 
 Porque la violencia la drogadicción y la 
prostitución se ve hoy en día en todos los 
que nos rodean 
 Porque es muy violento 
 Por las guerras y las pandillas entre la 
familia 
 Porque las mamas de los marihuaneros 
no le han dado una educación desde 
pequeños etc. 
 Porque las mamas de cada marihuanero 
no les da educación 
 Porque no pueden vivir bien 
 No sé es que no me la explicaron 
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
¿Qué valores puedes identificar en la 
telenovela “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
 En la telenovela no se evidencian valores 
 La amistad y el amor 
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 En la telenovela no se evidencian los 
valores 
 En la telenovela no se evidencian 
ningunos valores 
 No se evidencia ningunos valores 
 En la telenovela no se evidencia ningún 
valor 
 Existe el amor aunque no se refleja mucho 
 La amistad, el amor etc 
 La amistad amor cariño etc 
 No fumar no violar no matar 
 Que Lady es muy generosa 
 La responsabilidad que tuvo cuando era 
pequeña 
 La responsabilidad que tuvo Lady cuando 
era pequeña 
 Que Lady es muy generosa 
 A no culpar personas inocente 
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9.4  AGRUPACION DE LAS UNIDADES DE REGISTRO Y CONTEXTO (FILTRO 
DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS) 
9.4.1 CUADRO UNIDAD DE REGISTRO Y UNIDAD DE CONTEXTO PARA 
ENTREVISTA 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
01 01 16  
 
 
Mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Niños (as) 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Enseñanza  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que han recibido 
cierta enseñanza con lo que han visto 
en la televisión  
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
02 01 16  
 
 
Mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Niños (as) 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Aconsejan  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que han recibido 
consejos de sus padres para que no se 
involucren en la drogadicción 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
03 01 06  
 
 
Micro-mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Hijos (as) 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Educación  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que casi no han 
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recibido educación por parte de sus 
padres. 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
04 01 06  
 
 
Micro-mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Problemas familiares 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Alcoholismo 
 
Observaciones 
 
El alcohol siempre ha sido y será una 
de las causas más graves para que 
hallan problemas familiares 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
05 01 06  
 
 
Micro-mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Guerra de pandillas 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vandalismo  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes afirman que si existe 
un vandalismo es porque hay guerras 
entre pandillas, y esto sucede a diario. 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
06 01 06  
 
 
Micro-mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Marihuanero  
 
Observaciones 
 
Después de que existan marihuaneros 
va a existir violencia, sea por pandillas 
o por cuidar barrios 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
07 01 07  
 
 
Televidencias de 
primer orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Hija  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Padrastro  
 
Observaciones 
 
Esto fue una relación de padre e hija 
muy bonita, el cual el la crio como si 
fuera su hija, y la muerte de el para ella 
fue fatal. 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
08 01 13  
 
 
Macro-mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Cárcel  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Injusticia  
 
Observaciones 
 
A Leidy la mandaron a la cárcel por un 
delito que ella no cometió 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
09 01 13  
 
 
Macro-mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Problemas familiares 
 
Unidades de 
contexto 
 
  Narcotráfico  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que al haber 
narcotráfico se puede desintegrar la 
familia, hasta pueden haber muertes 
por trabajar con la droga 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
10 01 13  
 
 
Macro-mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Delito  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Injusticia  
 
Observaciones 
 
Condenaron a 36 años de cárcel a una 
persona inocente 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
11 01 13  
 
 
Macro-mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Marihuanero  
 
Unidades de 
contexto 
 
  Educación  
 
Observaciones 
 
Los padres de familia nunca tuvieron 
una buena educación en sus hijos 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
12 01 13  
 
 
Macro-mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Matanzas  
 
Unidades de 
contexto 
 
  Alcohol  
 
Observaciones 
 
Después de que allá alcohol de por 
medio siempre van a ver problemas los 
cuales conllevan a matar a personas 
inocentes. 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
13 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
  Narcotráfico  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que si existen los 
narcotraficantes van a ver personas 
inocentes involucradas metiendo vicio o 
vendiéndolo 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
14 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Prostitución  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Pobreza  
 
Observaciones 
 
Desde que exista tanta pobreza las 
mujeres cabeza de hogar siempre 
buscaran un empleo que les genere 
mejores entradas el cual acuden a 
prostituirse por necesidad no por gusto 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
15 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Guerras  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Conflictos armados  
 
Observaciones 
 
Siempre van a ver conflictos armados 
que desembocan guerras que 
perjudican a las personas 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
16 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vandalismo   
 
Observaciones 
 
En este tiempo hay tantas matanzas 
por tanto consumo de drogas 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
17 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
  Prostitución  
 
Unidades de 
contexto 
 
  Narcotráfico  
 
Observaciones 
 
El narcotráfico hace que existan 
personas que quieran hacerle daño a 
las demás para que se metan en la 
prostitución  
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
18 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Pandillas   
 
Observaciones 
 
Todo se vuelve cada vez más rutinario 
siempre es lo mismo si existen 
pandillas por ende va a existir 
drogadicción etc. 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
19 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Pandillas  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Guerra  
 
Observaciones 
 
En la telenovela se ve lo mismo que en 
la vida real las guerras entre pandillas a 
diario haciéndole daño a la sociedad. 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
20 01 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Prostitución  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Narcotráfico  
 
Observaciones 
 
Acá los estudiantes dicen que todo se 
vuelve cada vez más rutinario siempre 
es lo mismo si existe el narcotráfico por 
ende va a existirá la prostitución  etc. 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
21 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Bandas criminales 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Narcotráfico  
 
Observaciones 
 
Hasta que no deje de existir el 
narcotráfico no dejaran de existir 
bandas criminales. 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
22 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Prostitución  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Bandas criminales 
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que todo esto se 
vuelve una cadena viciosa  
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
23 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Narcotráfico  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vida real  
 
Observaciones 
 
Todo esto lastimosamente se vive en la 
vida real 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
24 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Robos  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vida real 
 
Observaciones 
 
Todo esto gira en torno a que estamos 
inmersos en una sociedad que no 
atiende al cambio si no que seguimos 
hundidos en esta problemática 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
25 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Bandas criminales 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vida real 
 
Observaciones 
 
Tristemente esta es una problemática 
de la vida real las bandas criminales. 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
26 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Guerrilla 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vida real 
 
Observaciones 
 
En el pueblo hace años atrás existió la 
guerrilla y esto era una situación que no 
dejaba vivir a las personas 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
27 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Muertes  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Pandillas  
 
Observaciones 
 
Hasta que no se acaben las pandillas 
no dejaran de haber muertos  
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
28 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Comunidad  
 
Observaciones 
 
En la comunidad de la marina se ha 
vivido mucha violencia por parte de los 
grupos al margen de la ley 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
29 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Injusticias  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Muertes  
 
Observaciones 
 
Siempre ha habido muertes a personas 
injustamente, que no deben nada pero 
pagan por los demás 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
30 01 02  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión  
 
Unidades de 
registro 
 
 Muertes 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Narcotráfico   
 
Observaciones 
 
Esto lleva a tener fuertes 
consecuencias porque las personas 
que trabajan en el narcotráfico están 
destinadas a morir por x o y motivo, acá 
nadie se salva ni la propia familia 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
31 01 08  
 
 
Lingüística 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 vulgar 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Lenguaje  
 
Observaciones 
 
Utilizan un lenguaje que no es acorde 
para los niños 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
32 01 08  
 
 
Lingüística 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Inapropiado  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Lenguaje  
 
Observaciones 
 
Utilizan un lenguaje que no es acorde 
para los niños 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
33 01 14  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Niños (as) 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Violación  
 
Observaciones 
 
La violación se ha visto mucho hoy en 
día, ya lo que son padrastro, abuelos, 
tíos, primos, hermanos entre otros 
abusan sexualmente de los niños y 
niñas que no tienen nada que ver 
haciéndoles daño 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
34 01 14  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
  Malas compañías  
 
Observaciones 
 
La realidad es de que hay jóvenes que 
andan con personas que meten vicio y 
estas hacen de que ellos también lo 
hagan. 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
34 01 14  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Influencia  
 
Observaciones 
 
Todos los jóvenes de hoy en día se 
dejan influenciar tanto para vender vicio 
como para consumirlo 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
35 01 14  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Amigos  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Influencia  
 
Observaciones 
 
Los jóvenes se dejan influenciar muy 
fácilmente por sus amigos 
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
36 01 14  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Hijos (as) 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Educación  
 
Observaciones 
 
Muy poca educación han tenido los 
niños, y aún más permanecen todo el 
día solos en la casa, porque mama y 
papa están trabajando 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
37 01 14  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Influencian  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Programas  
 
Observaciones 
 
Hay programas que influencian a los 
niños a consumir, a prostituirse a matar 
a otros etc. 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
38 01 05  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Comunidad  
 
Observaciones 
 
En la población donde viven los 
estudiantes se ve mucha drogadicción, 
y esto está perjudicando a muchos 
niños  
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
39 01 05  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Comunidad  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Problemática  
 
Observaciones 
 
En el pueblo se viven muchas 
problemáticas, tanto de matanzas, 
drogadicción, robos entre otras 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
40 01 05  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Guerras  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Pandillas  
 
Observaciones 
 
Esto nunca se va acabar hasta en las 
telenovelas es evidente lo que ha 
ocurrido y seguirá ocurriendo 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
41 01 05  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Marihuaneros  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Educación  
 
Observaciones 
 
Poca educación de padres a hijos  
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PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
42 01 05  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
  Drogadicción  
 
Observaciones 
 
Esto es algo que jamás acabara 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
43 01 09  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Amor  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Valores  
 
Observaciones 
 
Hubo ciertos valores que se 
evidenciaron en la telenovela partiendo 
del amor y la generosidad que tuvo 
Leidy con las personas 
 
PLANTILLA Nº ENTREVISTA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
44 01 09  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Inocentes  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Personas  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que da mucha 
tristeza de las muertes que han habido 
a personas inocentes 
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9.4.2 CUADRO UNIDAD DE REGISTRO Y UNIDAD DE CONTEXTO PARA 
GRUPOS DE DISCUSION 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
01 01  
 
 
Mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Ser humano 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Influencia  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que el ser 
humano se deja influenciar muy fácil 
por las demás personas. 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
02 01  
 
 
Mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Cárcel  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Consumo de drogas 
 
Observaciones 
 
Por el consumo de drogas hay muchas 
personas en la cárcel. 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
03 01  
 
 
Mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogas  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Muerte  
 
Observaciones 
 
Debido a que ha habido muchas 
muertes siempre ha sido por las drogas 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
04 01  
 
 
Mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Barrios  
 
Unidades de 
contexto 
 
  Conflictos  
 
Observaciones 
 
En este punto siempre se ha hablado 
de los conflictos que han habido en los 
barrios por las diferentes pandillas que 
allí hay 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
05 01  
 
 
Mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Seres humanos 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Problemas  
 
Observaciones 
 
Todos los seres humanos tenemos 
problemas, de diferente manera, en 
casca, familiares o con amigos 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
06 01  
 
 
 
Mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Vida real 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Situaciones  
 
Observaciones 
 
Los estudiantes dicen que en la vida 
real hay situaciones que son 
vulneradas por las personas. 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
07 01  
 
 
 
Micro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Propia cuenta 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Venganza  
 
Observaciones 
 
En este caso las personas cobran 
venganza bajo su propia cuenta sin 
necesidad de esperar a la policía. 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
08 01  
 
 
 
Micro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Crímenes  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Problemáticas 
 
Observaciones 
 
Una de las problemáticas que se vive 
hoy en día son los crímenes que 
asechan a las ciudades, pueblos o 
corregimientos. 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
09 01  
 
 
 
Micro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Venganza  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Policías corruptos 
 
Observaciones 
 
Al a ver tanto policía corrupto que 
hacen las cosas y después dicen que 
no fueron así, hacen de que las 
personas cobren venganza por si solas. 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
10 01  
 
 
 
Micro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Matanzas  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Cobro de vacunas 
 
Observaciones 
 
Si en algunas ocasiones cuando grupos 
al margen de la ley cobra vacunas y los 
comerciantes no dan dicho dinero son 
capaz de los matan o matan a alguien 
de la familia 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
11 01  
 
 
 
Micro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Desempleados  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Narcotráfico  
 
Observaciones 
 
Al haber tantas personas 
desempleadas acuden a meterse al 
narcotráfico para poder obtener dinero 
y sacar a su familia adelante 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
12 01  
 
 
 
Micro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Bandas criminales 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Narcotráfico 
 
Observaciones 
Cuando hay personas que se 
involucran en el narcotráfico siempre 
van a ver bandas criminales disputando 
por quedarse con una buena zona para 
vender su droga 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
13 01  
 
 
 
Micro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Justicia  
 
Observaciones 
 
Se dice que se debe de tomar justicia 
cuando hay alguna violencia 
intrafamiliar o con personas del común 
pero esto no existe 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
14 01  
 
 
Micro mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Maltrato  
 
Observaciones 
 
Desde que allá maltrato hay violencia y 
viceversa, siempre va ser así 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
15 01  
 
 
Televidencias de 
primer orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Padres de familia 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Influencia  
 
Observaciones 
 
Los padres se dejan influenciar por las 
demás personas hacen cosas que no 
deben 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
16 01  
 
 
Televidencias de 
primer orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Maltratos  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Padres de familia 
 
Observaciones 
 
En esta ocasión hay padres de familia 
que maltratan a sus hijos, siendo así 
que hasta los han llegado a matar de 
los golpes que le dan 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
17 01  
 
 
Televidencias de 
primer orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Prostitución  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Madre cabeza de hogar 
 
Observaciones 
 
Hay muchas mujeres que se van a 
trabajar en la prostitución para sacar a 
sus hijos adelante 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
18 01  
 
 
Televidencias de 
primer orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Mentalidad  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Crecen 
 
Observaciones 
 
Hay jóvenes que crecen con una 
mentalidad tan fea que hacen cosas 
que luego se arrepienten de lo que 
hacen 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
19 01  
 
 
Televidencias de 
primer orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Matar  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Enseñar  
 
Observaciones 
 
Hay jóvenes que enseñan a las 
personas inocentes a matar a personas 
que no tienen nada que ver 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
20 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Violencia  
 
Observaciones 
 
Partiendo de una violencia tan fuerte 
que se vive hoy en día existe una 
drogadicción, que al unirse las dos se 
forman cosas muy feas, hay 
violaciones, muertes entre otras 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
21 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Narcotráfico  
 
Observaciones 
 
Tanto el narcotráfico como la violencia, 
son problemas graves que se viven hoy 
en día  
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
22 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Narcotráfico  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Problemáticas  
 
Observaciones 
 
Problemáticas siempre han sido y han 
llevado a cabo al narcotráfico 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
23 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Programas de tv 
 
Observaciones 
 
Hay problemas que se generan 
partiendo desde lo que nos muestra los 
programas de televisión 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
24 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Problemáticas  
 
Observaciones 
 
Hay muchas problemáticas de violencia 
en la comunidad 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
25 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Jóvenes  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Experiencias 
 
Observaciones 
 
Hay jóvenes que tienen mucha  
experiencia con ciertas situaciones que 
se han vivido hoy en día 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
26 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Situación  
 
Observaciones 
 
La situación de la violencia hoy en día 
es preocupante, porque todo lo que 
sucede es por las mismas personas 
que creen que hacen las cosas bien y 
no es así 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
27 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Madre cabeza de hogar 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Falta de recursos 
 
Observaciones 
 
Por haber falta de recursos las madres 
cabeza de hogar se van a trabajar en la 
prostitución para darle una vida mejor a 
sus hijos 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
28 01  
 
 
Macro mediación 
 
Unidades de 
registro 
 
 Familiares  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Sufrimiento  
 
Observaciones 
 
Muchos familiares han sufrido violencia, 
matanzas, que les toca salirse de 
donde viven solo para tener a las 
demás personas bien 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
29 01  
 
 
Macro mediación  
 
Unidades de 
registro 
 
 Problemática 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Consecuencia  
 
Observaciones 
 
Siempre que hay una problemática hay 
una consecuencia no se porque hay 
personas que no a prenden a no vivir 
con tantos problemas  
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
30 01  
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Delito  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Culparon  
 
Observaciones 
 
A Leidy la culparon por cosas que no 
hizo, y aún sigue pagando un delito que 
no cometió 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
31 01  
 
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadictos  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Muertes 
 
Observaciones 
 
Hay demasiadas personas que por 
culpa del vicio matan a personas 
inocentes, que bueno que esto no 
ocurriera 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
32 01  
 
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Nobleza  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Trabajadora  
 
Observaciones 
 
Leidy fue una persona trabajadora y 
muy noble, dio su vida entera por sacar 
adelante a su familia 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
33 01  
 
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Honradamente  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vivir 
 
Observaciones 
 
Hay que vivir honradamente para 
hacerse respetar y no robar a nadie 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
34 01  
 
 
 
Televidencias de 
segundo orden 
 
Unidades de 
registro 
 
 Plata 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Prostitución  
 
Observaciones 
 
Todos dicen que las personas que 
trabajan en la prostitución lo hacen 
porque les gusta pero no es por eso es 
porque quieren sacar a sus hijos y 
familiares adelante, esto no es de gusto 
propio si no por necesidad 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
35 01  
 
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión 
 
Unidades de 
registro 
 
 Prostitución  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Corrupción  
 
Observaciones 
 
En este caso roban a niñas para 
prostituirlas, esto es corrupción  
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
36 01  
 
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión 
 
Unidades de 
registro 
 
 Amigos  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Influenciar 
 
Observaciones 
 
Los muchachos de hoy en día se dejan 
influenciar muy fácil para que trabajen 
en la vida fácil o para que consigan 
dinero 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
37 01  
 
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión 
 
Unidades de 
registro 
 
 Conflicto 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Mundo 
 
Observaciones 
 
En el país donde vivimos está lleno de 
conflictos tanto armados, como de 
criminalidad. 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
38 01  
 
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Conflictos 
 
Observaciones 
 
Tanto en la ciudad como en los pueblos 
han existido y existirán conflictos y 
violencia, los cuales atetan contra la 
población y la comunidad como tal 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
39 01  
 
 
Dimensionalidad 
de la televisión 
 
Unidades de 
registro 
 
 Narcotráfico  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Consecuencia  
 
Observaciones 
 
Esta situación a traído muchas 
desgracias a la sociedad por que han 
matado a personas que no tienen nada 
que ver y por uno pagan varias 
personas 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
40 01  
 
 
Lingüística 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Padrastro 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Muerte 
 
Observaciones 
 
Para Leidy la muerte de su padrastro 
fue muy triste ya que él era la persona 
que más quería ella y el que saco 
adelante a Leidy 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
41 01  
 
 
Lingüística 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogas  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Delincuentes  
 
Observaciones 
 
En cada ciudad se vive la delincuencia 
común, y en las calles de las ciudades 
despobladas sí que mas 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
42 01  
 
 
Lingüística 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 No cometió  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Delito  
 
Observaciones 
 
Leidy la culparon por un delito que no 
cometió, la acusaron de matar a un 
hombre que no fue 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
43 01  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Temores  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Vida trágica 
 
Observaciones 
 
Todos vivimos una vida de temores, de 
pesadillas, de miedos entre otras 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
44 01  
 
 
Mediacidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Madre  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Alcohólica 
 
Observaciones 
 
Leidy tuvo una madre que fue súper 
alcohólica la cual no ayudo a Leidy a 
salir adelante si no que lo que hacía era 
gastarse el dinero que se ganaba en 
licor 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
45 01  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Roban 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Políticos 
 
Observaciones 
 
Hoy en día todo lo que llega a los 
gobiernos se lo roban y no son capaz 
de ayudar a las personas de bajos 
recursos 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
46 01  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Colectividad o individualidad 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Igualdad de condiciones  
 
Observaciones 
 
En este tiempo no hay nada por igual 
hay personas que reciben más que 
otros y las pocas personas que reciben 
migajas no les alcanza para nada 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
47 01  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Desigualdades  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Sociedades 
 
Observaciones 
 
Hay ricos pobres y demás y asi 
humillan a las personas que trabajan 
horadamente 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
48 01  
 
 
Tecnicidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Enseñen  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Programas 
 
Observaciones 
 
Los estudiantes necesitan que 
muestren programas educativos que 
estén acorde a las necesidades y 
edades de ellos, no presentar 
programas violentos  
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
50 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Vulgar  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Educación  
 
Observaciones 
 
Hay programas que no educan si no 
que hacen de que las mismas personas 
se vayan identificando de una manera 
poco educativa 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
51 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Vida  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Derecho  
 
Observaciones 
 
Acá no se respeta ni el derecho a la 
vida, todos pasan por encima de este 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
52 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Libertad de expresión  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Derecho 
 
Observaciones 
 
Este es uno de los derechos que más 
se vulneran y no se cumplen 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
53 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Delito  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Cárcel 
 
Observaciones 
 
Fue acusada por un delito que no 
cometió 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
54 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Desintegración  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Familiar 
 
Observaciones 
 
Por estos problemas siempre va a ver 
una desintegración familiar por 
problemas que conllevan la 
drogadicción 
 
 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
55 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Intrafamiliar 
 
Unidades de 
contexto 
 
 Violencia  
 
Observaciones 
 
Aun se vive esta triste realidad, que 
bueno que esto acabara pero al pasar 
de los tiempos seguiremos peor 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
56 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Información  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Oculta 
 
Observaciones 
 
Por precaución siempre hay que dejar 
cierta información oculta, obvio hay 
muchas personas que no les incumben 
eso 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
57 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Drogadicción  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Involucrada  
 
Observaciones 
 
Hay personas inocentes que se 
involucran en la drogadicción pensando 
que esto los sacara de la pobreza y no 
antes acaba con la familia 
 
PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
58 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Violencia  
 
Unidades de 
contexto 
 
 Involucrada 
 
Observaciones 
 
Todo esto es una cadena que nunca 
dejara de existir 
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PLANTILLA Nº PREGUNTA CATEGORIA 
59 01  
 
 
Institucionalidad 
televisiva 
 
Unidades de 
registro 
 
 Prostitución  
 
Unidades de 
contexto 
 
 involucradas 
 
Observaciones 
 
Hay personas que salen involucradas 
en estas problemáticas que aquejan 
cada vez más a la sociedad 
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9.5  RELACIÓN SINTÁCTICA DE LAS UNIDADES DE REGISTRO 
Las unidades de registro (UR) son organizadas sintácticamente, como su palabra 
lo indican son aquellas palabras que se escriben lo mismo y tienen el mismo 
significado, es decir, según Taylor “La fase de análisis propiamente dicha 
comienza por establecer las unidades básicas de relevancia (de significación, en 
el sentido más amplio de la palabra que el investigador se propone extraer del 
corpus. Estas unidades, que reciben el nombre de unidades de registro, tendrán 
unas características y una amplitud (palabra, oración, etc.), que será mayor o 
menor según los objetivos de la investigación y el método específico de 
tratamiento de las mismas que se pretenda utilizar”17. De esta manera, se procede 
a realizar la agrupación sintáctica de las UR, teniendo en cuenta la de limitación 
de las relaciones que tienen las palabras y las repeticiones de cada una de ellas, 
las cuales se  evidenciaron en las entrevistas y grupos de discusión. En este orden 
de ideas  se procede a graficar cada una de las unidades de registro que guardan 
una relación entre sí. Teniendo en cuenta que se encontrar una concurrencia 
sintáctica, es decir una cantidad de palabras que tienen relación. 
 
                       
                                                          
17 Las técnicas y las prácticas de investigación, capítulo 7, análisis de contenido 
 
Pandillas
Guerras
Guerra de
pandillas
Hija
Hijos
1 
3 
2 
1 
2 
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Las gráficas que se realizaron anteriormente fueron los resultados que se 
obtuvieron de las unidades de registro (Grupos sintácticos), es decir, esto me 
permitió visualizar más detalladamente cada de una de aquellas palabras que se 
repiten a nivel semántico, el cual me permitió agrupar palabras sintácticamente 
iguales, con significados semánticos  
Delito
Robo
Crimenes
Roban
Violencia
Marihuane
ro
Drogadicci
on
Droga
Drogadicto
Matanza
Muerte
Familiares
Padres de
familia
Madre
cabeza de
hogar
Comunidad
Barrio
Conflictos
Problemática
Problemas
familiares
11 
3 
1 
1 
1 
8 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
1 
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Para poder entender un poco más lo que se realizó anteriormente, se llega a 
explicar que una de las palabras que más se repitió a nivel sintáctico fue la palabra 
violencia, cuyo significado es: “Cualidad de violento”18, esta palabra se 
encontró varias veces tanto en la entrevista como en el grupo de discusión y fue 
seleccionada como unidad de registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18 Significado de utilizo. En el diccionario de la Real Academia de la lengua Española 
http://dle.rae.es/?id=brdBvt6 
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9.6 RELACIÓN SEMÁNTICA DE LAS UNIDADES DE REGISTRO 
En este grupo se realizó la agrupación de las unidades  semánticas de registro, 
teniendo cuenta cada una de las palabras que fueron repetidas, es decir, se 
determinaron subgrupos de unidades los cuales fueron seleccionados por los 
significados de la RAE (Real academia de la lengua española) como por el 
contexto en el que se encuentran las palabras o unidades. 
De este modo, nos permite la agrupación de otras palabras a nivel semántico que 
sintácticamente no tienen ninguna relación pero su significado es similar, aun así 
tenemos en cuenta que la palabra que se mencionó anteriormente Violencia, se 
puede relacionan con palabras tales como, delito, robo, crímenes, violencia y 
roban, las cuales están en el mismo contexto y nos da un mismo significado. 
 
  
 Niños 
 Hijos  
 Delito 
 Robo 
 Crímenes 
 Violencia 
 roban  
 Marihuanero 
 Drogadicción  
 Droga 
 Drogadicto   
  Matanza  
 Muerte  
 Familiares 
 Padres de familia 
 Madre cabeza de 
hogar 
 madre 
 Comunidad 
 barrio 
  
 Problemas 
familiares 
 Conflictos 
 Problemática  
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9.7 RELACIÓN SINTÁCTICA DE LAS UNIDADES DE CONTEXTO 
Las unidades de contexto (UC) con su relación sintáctica, igual que se planteó en 
las unidades de registro ―....el  nivel  sintáctico,  en sentido amplio, podría 
concebirse como inclusivo de los planos alfabético —representativo del substrato 
fonológico— morfológico, y propiamente sintáctico‖. 19 De esta manera, se 
procede a realizar la agrupación sintáctica de las UC, teniendo en cuenta la de 
limitación de las relaciones que tienen las palabras y las repeticiones de cada una 
de ellas, las cuales se  evidenciaron en las entrevistas y grupos de discusión. En 
este orden de ideas  se procede a graficar cada una de las unidades de registro 
que guardan una relación entre sí. Teniendo en cuenta que se encontrar una 
concurrencia sintáctica, es decir una cantidad de palabras que tienen relación. 
 
 
    
                                                          
19 ibid capitulo 7 
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Las gráficas que se realizaron anteriormente fueron los resultados que se 
obtuvieron de las unidades de contexto (Grupos semánticos), es decir, esto me 
permitió visualizar más detalladamente cada de una de aquellas palabras que se 
Familiar
Madre cabeza
de hogar
Padre de
familia
Delito
Delincuente
Conflictos
Problemática
Pobreza
Falta de
recursos
Corrupcion
Policias
corruptos
1 1 
1 
1 1 
3 
1 
1 1 
1 1 
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repiten a nivel semántico, el cual me permitió agrupar palabras sintácticamente 
iguales, con significados semánticos  
Para poder entender un poco más lo que se realizó anteriormente, se llega a 
explicar que una de las palabras que más se repitió a nivel semántico fue la 
palabra vandalismo, cuyo significado es: 
“Devastación propia de los antiguos vándalos”20, esta palabra se encontró 
varias veces tanto en la entrevista como en el grupo de discusión y fue 
seleccionada como unidad de registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20 Significado de utilizo. En el diccionario de la Real Academia de la lengua Española 
      http://dle.rae.es/?id=bKgI2f4 
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9.8  RELACIÓN SEMÁNTICA DE LAS UNIDADES DE CONTEXTO 
En este grupo se encuentran las unidades de contexto (UC), agrupadas 
semánticamente, por lo tanto, se determinaron subgrupos de unidades los cuales 
fueron seleccionados por los significados de la RAE (Real academia de la lengua 
española) como por el contexto en el que se encuentran las palabras o unidades. 
De esta manera, el nivel sintáctico permite la agrupación de las palabras que 
sintácticamente no se escriben de la misma manera pero su significado es el 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 Enseñanza 
 Educación  
 Drogadicción 
  Marihuanero 
 Vandalismo 
 Violencia  
 Bandas 
criminales 
 Maltrato 
 Muertes   
 Alcohol 
 Alcoholica 
 Alcoholismo  
 Familiar 
 Madre cabeza 
de hogar 
 Padre de 
familia  
 Delito 
 Delincuentes  
 Conflictos 
 Problemáticas  
  Pobreza 
 Falta de 
recursos 
 Corrupción 
 Policías 
corruptos  
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10. RELACION DE LAS UNIDADES DE REGISTRO Y CONTEXTO SEGÚN SU FORMA SINTACTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación es una de las categorías que se encuentra implícita en la televisión, porque esta hace parte fundamental en 
la vida de los seres humanos el cual educa de una manera No formal, esto quiere decir que la televisión aparte de 
entretener a las personas educa a la vez con diferentes programas que se presentan en la pantalla del televisor. 
 
 
 Hijos 
 Narcotráfico  
 Violencia  
 Drogadicción  
 Guerras  
 Prostitución  
 Delito  
 Seres humanos 
 
UNIDADES DE 
REGISTRO 
UNIDADES DE 
CONTEXTO 
 
 Educación 
 Vida real 
 Narcotráfico  
 Involucrados 
 Influenciar 
 Problemáticas 
 Comunidad  
La educación está 
implícita en la 
televisión 
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10.1 RELACION DE LAS UNIDADES DE REGISTRO Y CONTEXTO SEGÚN SU FORMA SEMANTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta categoría se habla acerca de la influencia que tiene la televisión en la sociedad ya que esta siempre está 
presente en la educación de las personas, es decir, desde allí los seres humanos aprenden lo que la televisión les 
muestra, sea en este caso por bandas criminales, violencia intrafamiliar y con personas del bien común, no se respeta el 
derecho a la libertad de expresión y lo que más  hay es la corrupción hacia la personas.
 
 Hijos 
 Violencia 
 Drogadicción 
 Muerte  
 Familiares 
 Problemas 
familiares 
UNIDADES DE 
REGISTRO 
UNIDADES DE 
CONTEXTO 
 
 Educación 
 Drogadicción 
 Violencia 
 Familiar 
 Derecho 
 Conflicto 
 Pobreza 
 Corrupción   
La televisión está 
influenciada en la 
sociedad 
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11. CONCLUSION FINAL 
 Es evidente que la relación que existe entre la televisión –televidente no 
necesariamente es homogénea, pues desde la investigación que se realizó 
en la Institución Educativa Técnica la Marina, se puede ver de una manera 
clara que las personas reciben de manera diferente los contenidos que nos 
brinda la televisión, siendo esta una influencia como tal en la sociedad, un 
ejemplo claro, es como hay aceptación y rechazo frente a ciertos 
contenidos que nos pueden brindar la televisión, las cuales en algunas 
ocasiones no han podido ser de gusto propio, ya que cada individuo tiene 
diferentes apreciaciones de lo que ven en la pantalla televisiva. 
 
 Una de las relaciones que tienen los niños  acerca del programa “Lady, la 
vendedora de rosas”, Los niños se acercaron a dicho producto atraídos por 
los contenidos que se vivencia en dicho programa con los de la vida real, ya 
que, esta cuenta una historia que se vivió hace mucho tiempo y que aún se 
sigue viviendo en nuestro país. 
 
 Una de las reflexiones que se ha llevado a cabo en esta investigación es 
acerca de lo que nos habla Guillermo Orozco es posible afirmar de que “El 
propósito es repensar, tanto los medios, las audiencias y las mediaciones 
desde una perspectiva que busque generar un conocimiento propicio para 
su propia transformación”.  En otras palabras, hacer de los medios, 
especialmente la televisión, medios eficaces de educación y de formación, 
sin abandonar nuestras raíces, nuestra identidad, nuestros propios valores. 
 
 En la televisión se presentan grandes situaciones las cuales permitieron 
que los estudiantes reconocieran el mundo donde viven. Durante las 
entrevista y los grupos de discusión con los niños de la Institución 
Educativa Técnica la Marina, comprobó de que los contenidos que se 
presentan en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, fueron pista clave 
para darle respuesta a lo que se viene buscando, el cual era que ellos se 
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interesaran por contar lo que nos muestra la televisión y relacionarlo con lo 
que pasa en la vida cotidiana, sirviendo esto de alguna manera como un 
ejemplo clave para sus vidas. 
 
 Para los niños de 10 a 12 años de la Institución Educativa Técnica la 
marina, considerada  la televisión como un objeto más de entretenimiento y 
distracción, no ven en la televisión modelos de vida a seguir, ni mucho 
menos la ven como cercana a su realidad. Por el contrario, afirman que la 
TV es solo un objeto que los entretiene y distrae al igual que lo hacen el 
computador y las consolas de video. De esta manera se concluye que la 
población estudiada perteneciente a un estrato socio económico medio alto 
define la televisión como un elemento de entretención. 
 
 Del mismo modo, los estudiantes hacen una crítica frente a los contenidos 
que allí se presentan los cuales no son adecuados para niños menores de 
edad y mucho menos que muestren situaciones de prostitución y consumo 
de sustancias alucinógenas de esa manera, también se presenta mucha 
violencia en dicha telenovela, de este modo los contenidos que se 
presentan no son adecuados para niños menores de edad. 
 
 En este orden de ideas, lo que se pretende es que hallan audiencias 
críticas para poder generar polémicas y debates frente a lo que vemos en la 
televisión, aun sabiendo que las única canales que más frecuenta ver los 
jóvenes y las personas adultas son RCN y Caracol, el cual muestran 
contenidos que no son del agrado de ellos, porque tienen contenidos de 
violencia entre otros, es decir que buscan ver programas que sean de gusto 
propio y no programas que puedan entorpecer el crecimiento de los niños, 
porque se sabe de hace muchos años que la televisión educa, por lo tanto 
necesitamos contenidos que estén acordes a todo tipo de edad y no a unos 
cuantos. 
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 Durante los procesos de recepción de los niños de la Institución Educativa 
Técnica la Marina, entran en juego factores externos e internos que influyen 
en las resignificaciones que hacen del mensaje televisivo; una muestra de 
ellos son los estados de ánimo, las emociones, las expectativas, las 
gratificaciones, el estrato socioeconómico, el contexto en el que se nace y 
hasta el contexto físico donde se recepciona el programa. Todos estos 
aspectos pueden llegar a ser factores determinantes de los cuales depende 
que se den procesos de apropiación o construcciones de sentido por parte 
de los receptores. 
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13. ANEXOS 
ENTREVISTA 
 
La entrevista se realizó en la Institución Educativa Técnica la Marina, en el cual se 
realizaron 15 preguntas abiertas, en ellas se tuvieron en cuenta los estudiantes del 
grado 5º de dicha institución para poder darle respuesta a los objetivos propuestos 
en el trabajo de investigación. 
 
Alejandro Leyes: grado 5º, 10 años 
Ana Sofía Celis: grado 5º, 11 años 
Carlos Alberto Durango, grado 5º, 11 años 
Juan Daniel Posada, grado 5º, 11 años 
Natalia Castillo, grado 5º, 11 años 
Gabriela Lenis Bolívar, grado 5º, 10 años 
Samir Steven Armero León, grado 5º, 11 años 
Valentina Franco, grado 5º, 11 años 
Leidy Julieth Alvares, grado 5º, 11 años 
Camilo Ramírez Lozano, grado 5º, 10 años 
Rosa Isabel Quiroz Arango, grado 5º, 12 años 
Andrés Camilo Arroyabe, grado 5º, 12 años 
Juan Fernando, grado 5º, 11 años 
Laura Sofía Correa. Grado 5º, 11 años 
Gabriel Rincón, grado 5º, 11 años 
 
La entrevista es realizada por Angy Viviana Gómez Marín 
 
 ALEJANDRO LEYES 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
Se vive la drogadicción, la violencia, la prostitución, la pobreza, el alcoholismo. 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
La cárcel porque yo he tenido primos en la cárcel. 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Me acompaña mi mama y le gusta mucho 
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4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
No 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Porque en esos barrios había muchos que venden drogas hay muchos matones. 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Porque las mamas de los marihuaneros no le han sido educados desde pequeños 
 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Pienso que es un poco vulgar 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
En la telenovela no se evidencian valores 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
 
Telenovelas que muestren la vida real y que la pasen temprano sala de 
emergencias 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Me dejas que no puedes ser violento y drogado 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Cuando se dio cuenta quien era el papa 
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14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
La drogadicción 
 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
No me gustaría que sus familiares pasaran lo mismo 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
No 
 
  ANA SOFÍA CELIS 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
El narcotráfico, la droga, la prostitución, alcohol, las armas 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
.las drogas. Hay mucho niño que mete vicio 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
A veces me la veo me acompaña mi mama si a veces que la veo si es a gusto mío 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Si se relaciona en la novela en que hay papas que violan a sus hijos 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
.si porque mucha gente inocente entonces es un problema grave 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
No hubo educación de mama e hija 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
Fue el padrastro 
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8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
El lenguaje no es apropiado para menores de edad 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
La amistad y el amor 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Un programa educativo para acto para todos 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
Si porque tanto en la telenovela como la vida real se evidencia en la realidad 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que debemos ir por un bien y no dejarse guiar del mal 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
La injusticia 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Por las malas compañías por los mismos padres porque las niñas pueden ser 
producto de violación 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Los padres tienen que acompañar a los hijos 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
No me la he visto 
 
 CARLOS ALBERTO DURANGO 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
Las guerras el narcotráfico la prostitución conflictos armados 
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2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
.la drogadicción narcotráfico prostitución las bandas criminales robo porque eso 
sucede en el país 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Mi hermana de 22 años 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Los curas “sacerdotes” venden droga y los padres 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
.por que los padres no aconsejan a sus hijos 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
El alcoholismo guerras entre pandillas 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
38 fue su padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Muy inapropiado “horrible y vulgar” 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
En la telenovela no se evidencian los valores 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Telenovelas que muestren la vida real que a la pasen temprano sola de 
emergencias 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No creo 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que no debemos meternos al vicio 
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13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Guerras de pandillas de familia 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Las drogas hacen que ellos se metan en eso 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que aprendan a ser jóvenes de bien y no de mal 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
Yo no porque me regañan 
 
 JUAN DANIEL POSADA 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
Prostitución, narcotráfico, conflictos armados, drogadicción y vandalismo 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
La drogadicción, narcotráfico bandas criminales, robos, porque se ve mucho en la 
vida real y donde vivimos. 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Mi primo, mi papa y mi hermana pero ellos me aconsejan 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Que los sacerdotes venden droga, profesores, violan 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
.porque los padres no aconsejan a sus hijos 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Alcoholismo y drogadicción, guerras de pandillas y problemas familiares 
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7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
38 fue el padrastro pero lo quiso como su padre 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Muy inapropiado “horrible y vulgar” 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
En la telenovela no se evidencian ningunos valores 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Telenovelas demuestren la vida real y las pasen temprano y la segunda parte de 
sola de emergencias 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que no podemos aplicar lo que dicen allá 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Guerras de pandillas narcotráfico conflictos familiares 
 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Las drogas y la mal influencia de los padres 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que coloque atención a la telenovela y no apliquen lo que dice allí 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
Mi papa y mi hermana y ellas me aconsejan mucho sobre no hacer eso 
 
 NATALIA CASTILLO 
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1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
El narcotráfico la prostitución conflictos armados vandalismo 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
La drogadicción la prostitución las bandas criminales robos porque esto se ve 
mucho en la vida real 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Que los sacerdotes vente drogas hay padres que violan 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
.porque los padres no aconsejan a los hijos 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
El vandalismo guerras de pandillas y problemas familiares 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
38 fue el padrastro de Lady y fue alguien importante para ella 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Muy inapropiados “horrible y vulgar” 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
No se evidencia ningunos valores 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Telenovelas que muestren la vida real, sala de emergencia 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No creo 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que no debemos meter vicio 
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13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Guerras de pandillas y familias 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Porque les dice que se metan drogas y no tienen plata para comprar cosas 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que no metan vicio que no sean irresponsables 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
  
No me la veo 
 
 GABRIELA LENIS BOLIVAR 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
Narcotráfico, prostitución, conflictos armados 
. 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
.drogadicción, narcotráfico, bandas criminales, robos porque esto se ve mucho en 
la vida real 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Que los sacerdotes venden drogas, profesores drogan 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
.porque los padres no aconsejan a sus hijos 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
El alcoholismo, problemas familiares 
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7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El 38 fue su padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Muy inapropiado ·horrible y vulgar” 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
En la telenovela no se evidencia ningún valor 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Telenovelas que muestren la vida real 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No creo 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que no debemos meter vicio 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Guerras de pandillas 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Telenovelas que muestren la vida real 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Las drogas y personas que matan 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
Yo nunca me he visto la telenovela Lady la vendedora de rosas 
 
 SAMIR STIVEN ARMERO LEÓN 
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1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
El narcotráfico, la violación, las armas el alcoholismo, las drogas, las bandas 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
Las drogas, la prostitución, el narcotráfico 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
No  
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Si se ve porque en las noticias se ve todo lo que pasa en la novela 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
.si la problemática más grande en mi comunidad es la drogadicción 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
No hubo educación de mama e hija 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
Fue el padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
El lenguaje no es apropiado para un niño 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Existe el amor aunque no se refleja mucho 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Programa educativo 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
Si porque tanto en la telenovela como en la vida real se evidencia en la realidad 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
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Que no debemos ir por el mal camino 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
La injusticia 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Por los amigos por los mismos padres, las niñas pueden ser producto de la 
violación 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Los padres tienen que acompañar a los hijos 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
No me la he visto 
 
 VALENTINA FRANCO 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
La drogadicción, la prostitución, la violencia 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
En la situación real se ve lo mismo que en la telenovela 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Nadie  
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
En la iglesia hay violadores en la comunidad también hay drogadicción violencia, 
en la familia también porque hay personas de la familia que se drogan y toman 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Porque así fue la vida de Leidy 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
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Que Leidy se vio involucrada con problemas que aquejan hoy en día 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
El lenguaje no es adecuado por los niños 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
La amistad, el amor etc 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Que pasen programas que no sean violentos 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
La violencia 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
No quiero meterme en la violencia 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
La injusticia la violencia el conflicto el alcohol 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Por los amigos y las niñas por la plata 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que los padres nos acompañen viéndolas y explicándolas 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
No me la he visto 
 
 LEIDY JULIETH ÁLVAREZ 
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1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
El alcohol la injusticia el conflicto la droga 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
Las guerrillas los conflictos entre las personas las drogas 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
No me la veo y no tengo quien me acompañe a verla 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Si se ve porque en mi comunidad estamos rodeados de personas que consumen 
drogas entonces si tiene que ver con la novela 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Porque la violencia la drogadicción y la prostitución se ve hoy en día en todos los 
que nos rodean 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Se puede identificar la vida de Leidy dentro de la novela 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
El lenguaje no es adecuado para los niños 
 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
La amistad amor cariño etc 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Programas educativos 
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11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
La violencia la drogadicción 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que a mí no me gustaría meterme en la drogadicción 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
La violencia el conflicto el alcohol 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Porque sus amigos son los que los llevan a hacer eso y porque buscan la plata 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
La sugerencia que yo doy es que si las personas se ven esa novela les gustaría 
que no les sucediera lo que  le sucedió a Leidy 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
No me la veo 
 
 CAMILO RAMIREZ LOZANO 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
La drogadicción pandillas prostitución 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
La droga las pandillas la prostitución porque las drogas en la vida real se drogan 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Mi mama si es de gusto propio 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Yo he visto en la iglesia que el padre viola 
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5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Porque es muy violento 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Poniendo atención 
 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
Padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Agresivo  
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
No fumar no violar no matar 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Futurama  
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No  
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
No matar no drogar no matar estas se pueden aplicar para nuestra vida 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
La matanza las pandillas 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
La plata 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Nunca hacerlo 
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16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
Mi mama una enseñanza 
 
 ROSA ISABEL QUIROZ ARANGO 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
Las bandas las drogas y las guerras 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
Que todo lo que sucede en la telenovela sucede aquí en la marina la muerte las 
drogas etc 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Mi mama porque a ella le gustan mucho las novelas y más que todo Leidy 
 
 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Yo no he visto la iglesia en la novela la comunidad son meras bandas la familia 
mantiene en guerras 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Por las guerras y las pandillas entre la familia 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Lady 38 el papa de Leidy Alex 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Muy groseros 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
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Que Lady es muy generosa 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Paranormalismo  
 
 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No  
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Si se puede aplicar en nuestra vida y la enseñanza me deja que yo no me puedo 
drogar y todo lo que pasa en la novela 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Cuando conoció al padre cuando la llevaron al orfanato y cuando la metieron a la 
cárcel 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Por las drogas 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Mi mama me dice que yo no vaya a ser eso cuando sea grande 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
Si me la veo con mi mama y no no tengo opiniones 
 
 ANDRES CAMILO ARROYAVE 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
Narcotráfico, matanza, hay mucho marihuanero y también mucho conflicto entre 
barrios mucho conflicto armado y también mucha violación etc 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
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Porque en la vida real hay también padres violadores en la comunidad hay mucha 
violencia y en las escuelas hay mucho marihuanero etc. 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
No  
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Porque en la vida real hay también violencia como en la novela 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Porque las mamas de los marihuaneros no le han dado una educación desde 
pequeños etc. 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Los estereotipos acá en mi pueblo que hay mucha violencia y mucho marihuanero 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Que es muy vulgar y a veces no responde con palabras si no con golpes etc. 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
La responsabilidad que tuvo cuando era pequeña 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Dragon ball z af 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que no hay que fumar marihuana que así podemos llegar a narcotráfico 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
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Cuando la mandaron a la cárcel y cuando conoció el papa 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Porque no tuvieron una educación buena 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que no le gustaría que sus familiares le pasaría lo mismo 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
No 
 
 
 JUAN FERNANDO 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
Pandillas narco matanzas hay mucho marihuanero y también mucho conflicto 
armado 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Mi papa mi mama y mi hermana 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
No porque nunca he visto 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Porque las mamas de cada marihuanero no les da educación 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Marihuaneros matanzas pandillas 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El papa 
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8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Vulgares violentos 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
La responsabilidad que tuvo Lady cuando era pequeña 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Las hermanitas calle 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Que no hay que fumar marihuana 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Cuando la mandaron a la cárcel 
 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Que no recibió una educación mala 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que no le gustaría que sus familiares fueran lo mismo 
 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
No 
 
 LAURA SOFÍA CORREA 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
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El narcotráfico, la prostitución, las bandas 
 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
Todo porque hay muertes, prostitución pandillas y matoneo 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Mi papa y me dice que es lo que pasa 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Hacer que las cosas cambien para tener un sano ambiente 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Porque no pueden vivir bien 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
Los estereotipos son Lady el padrastro las pandillas y los matones 
 
7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Muy muy  muy groseros 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Que Lady es muy generosa 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
Películas de terror 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
No 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Si porque Lady fue muy ejemplar 
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13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
La culparon de un delito que no cometido 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Porque los padres los dejan 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que no se puede hacer lo malo 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
Yo pienso que son muy violentos 
 GABRIEL RINCÓN 
 
1. ¿Cuáles son los problemas que se viven en la telenovela “Lady, la vendedora 
de rosas”? 
 
La drogadicción, narcotráfico, las pandillas, muertes, injusticias 
. 
2. ¿Cuáles pueden ser las relaciones que existen entre la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas” y las situaciones de la vida real? ¿Por qué? 
La droga, narcotráfico, muertes, injusticias 
 
3. ¿Quién te acompaña a ver la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, y si esta 
es de gusto propio? 
Nadie ni yo la veo 
 
4. ¿Cuál cree que es el papel que cumple la iglesia, la comunidad, la familia, la 
escuela dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
Yo he visto que en la iglesia casi hay algo con el padre de la novela con las 
violaciones a niños 
 
5. ¿Por qué considera que se presentan situaciones de violencia, drogadicción y 
prostitución, dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
.no se es que no me la explicaron 
 
6. ¿Cómo pueden identificar los estereotipos dentro de la problemática que se vive 
en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
El estereotipo de problemáticas es el padrastro y otros personajes 
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7. ¿Quién fue 38 en la vida de Lady? 
 
El padrastro 
 
8. ¿Qué piensas acerca del lenguaje que utilizan los personajes de la telenovela 
“Lady, la vendedora de rosas”? 
 
Buenas porque usan mi idioma 
 
9. ¿Qué valores puedes identificar en la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”? 
 
A no culpar personas inocente 
 
10. ¿Qué programas les gustaría que mostraran en el canal RCN? 
El chavo 
 
11. ¿Crees que la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, ha generado una 
problemática en la sociedad? 
Casi no creo 
 
12. ¿Qué enseñanza te deja la telenovela “Lady, la vendedora de rosas” y será 
que esta se puede aplicar para nuestra vida? 
Si a no hacer cosas malas 
 
13. ¿Cuáles fueron los conflictos que le marcaron la vida a Lady, según la 
telenovela “Lady, la vendedora de rosas? 
 
Las culpas el padrastro y su orfanato 
14. ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos por lo que hoy en día los jóvenes 
se vuelven sicarios, o las niñas menores de edad trabajan en la prostitución? 
 
Los programas o sus insistas 
 
15. ¿Qué recomendaciones o sugerencias les hacen a sus familiares cuando ven 
tv especialmente “LADY, la vendedora de rosas”? 
 
Que no sigan las cosas malas 
 
16 ¿Quiénes han visto la telenovela “LADY, la vendedora de rosas”, en compañía 
de sus padres de familia, y que opiniones tienen frente a dicha telenovela? 
 
Mi abuela 
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GRUPOS DE DISCUSION 
 
 
La organización del grupo de realizó de la siguiente manera: 
 
Se realizó la división del grupo de acuerdo a la edad y el género, ya que esto 
permite la confianza y libertad a la hora de realizar preguntas y obtener opiniones. 
En el encuentro que se realizó el día anterior se hizo evidente la tranquilidad y 
comodidad por parte de los niños al compartir ideas con los de su mismo género. 
 
Lugar: Institución Educativa Técnica la Marina 
Hora: 8:00 de la mañana 
Estudiantes: grado 5º 
 
 Moderadora: Angy Viviana Gómez Marín 
 
 Estudiantes del grado 5º 
 
 participantes : 
 
Alejandro Leyes: grado 5º, 10 años 
Ana Sofía Celis: grado 5º, 11 años 
Carlos Alberto Durango, grado 5º, 11 años 
Juan Daniel Posada, grado 5º, 11 años 
Natalia Castillo, grado 5º, 11 años 
Gabriela Lenis Bolívar, grado 5º, 10 años 
Samir Steven Armero León, grado 5º, 11 años 
 
 
 
 
1. ¿porque creen que los contenidos de violencia, drogadicción y narcotráfico 
han tenido tanto impacto en Colombia?  
 
 Alejandro Leyes 
 
Colombia ha sido uno de los países con mayores problemas tanto en la violencia, 
drogadicción y narcotráfico, en algunas ocasiones, se entiende que a las personas 
mayores de edad les gusta ver programas de televisión que tengan que ver con 
estas problemáticas, las cuales aún viven presentes en nuestro país. 
 
 Ana Sofía Celis 
 
En algunas ocasiones hay personas que hablan acerca de dichas problemáticas 
que existen en el país de Colombia, pero no siendo este el único problema que 
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aqueja al país, hay muchos más, además hay personas que en estos sentidos se 
siente identificados con estas historias que se viven. 
 
 Carlos Alberto Durango 
 
Se ha visto que hay personas que les gusta vivir bien y no les gusta vivir como 
pordioseros, es decir, que les gustan los lujos, la ropa de marca, ir de paseos y 
darse una vida buena. En ocasiones, los programas de televisión nos muestran 
novelas, películas o series donde nos gustaría vivir de esa manera, pero creo que 
eso no es vida, hay personas que se van a otros países a prostituirse por gusto 
propio o por necesidad, hay jóvenes o niños como nosotros que se dejan 
influenciar tan fácilmente con tan solo mostrarnos un bombón ya nos estamos 
regalando para hacerle daño a las personas y esto no debe de ser así, lo digo 
porque en el pueblo donde vivimos se ha visto mucha violencia, consumo de 
drogas y hasta niñas o adolescentes que se van a trabajar como lo dicen ellas en 
la vida fácil.  
 
Carlos da un claro ejemplo de esto, hay personas que por decirlo así tratan de 
hacerlo bien pero mentiras; hace poco mataron a un joven por el cementerio a él lo 
degollaron, fue algo muy trágico para la familia de él porque lo vieron morir, fue 
una muerte muy triste, muy brutal, lo mataron solo porque miro a alguien y esa 
persona se la monto que porque lo había mirado, y vea qué muerte la que tuvo 
este muchacho. Esto que paso quedo como experiencia para muchos niños, 
jóvenes y personas mayores de edad que nos e debe de meter con nadie y mucho 
menos con personas que uno ni distingue. 
 
 Juan Daniel Posada 
 
En mi opinión, en Colombia se viene viviendo desde toda la vida, estas situaciones 
de violencia, drogadicción y prostitución, obvio esto no se debe dejar de un lado y 
mucho menos participar de eso. Hay personas que se involucran en estos 
problemas, por ciertos motivos: 
 
1. Falta de recursos económicos. 
2. Madres cabeza de hogar.   
3. Jóvenes que viven a la merced o caridad de las demás personas. 
4. Se involucran en negocios ilícitos, sin percatarse de los problemas que estos 
conllevan. 
 
En conclusión, hay personas que no ven el sufrimiento por el que pueden llegar a 
vivir sus familiares, si no que sin mediar palabra o argumentos van y hacen lo que 
hacen y luego se arrepienten. 
 
 Natalia Castillo 
 
En todo el mundo y principalmente en Colombia se ha visto dicha problemática, 
porque creen que esa es una de las mejores maneras para salir adelante sin 
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importarle las consecuencias, les gusta buscar vida buena cueste lo que cueste, 
en este caso sin pensar que más adelante pueda traerles problemas a las familias 
entre otras, he escuchado acerca de ciertos problemas y me quedo callada porque 
no me gusta hablar de lo que no me incumbe además porque soy muy niña para 
opinar acerca de esto. 
 
2. ¿Es justo arriesgar lo que Lady, la vendedora de rosas arriesgo dando su 
vida por algo que no cometió?  
 
 Alejandro Leyes 
 
No, porque uno debe de ser justo y decir siempre la verdad, y no dejarse 
influenciar por nada ni nadie, y mucho menos encubrir a alguien que ha hecho 
mucho daño. 
 
 Ana Sofía Celis 
 
En esta ocasión no estoy de acuerdo con lo que hizo Leidy dar su libertad para 
dejar que un criminal esté en la calle haciendo de las suyas, y ella en la cárcel sin 
poder ver crecer al hijo porque se echó la culpa por algo que no hizo, No estoy de 
acuerdo 
 
 Carlos Alberto Durango 
 
No sé por qué hay personas que les gusta encubrir a las demás, echarse una gran 
culpa que nunca se cometió, solo por el siempre hecho de haber sido la 
vendedora de rosas en una película que realizaron, y ser conocida por mucha 
gente a verle impuesto cargos por matar a un señor de edad, sin haberlo hecho 
ella solo que el señor la distinguió cuando la vio y dijo que era Leidy la de la 
película, desde ahí se le imputaron cargos por algo que ella no cometió. 
 
 Juan Daniel Posada 
 
En ocasiones hay buenas amigas o por decirlo así bobas porque si ese fuera el 
caso mío yo no daría la vida por otra persona que no se lo merece y que por culpa 
de esa persona han habido muertes y drogadictos. En realidad no se porque Lady 
tomó dicha decisión pero la verdad no estoy de acuerdo con lo que ella hizo por el 
siempre hecho de cubrir el pellejo a otro 
 
 Natalia Castillo 
 
No estoy de acuerdo con lo que hizo Lady, dar la vida por alguien que en realidad 
nunca la valoro y aun así ella con un bebé tan pequeño que ni vio crecer, no sé 
porque hay mujeres tan bobas y se dejan llevar por lo que dicen los demás. 
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3. ¿Qué saben ustedes acerca de cómo se hace justicia a la hora de cobrar 
todos los crímenes llevados a cabo por el narcotráfico, la violencia y 
prostitución?  
 
 Alejandro Leyes 
 
Es poco lo que se pero, puedo decir de que a la hora de cobrar venganza, hay 
personas que lo hacen por su propia cuenta, otros ponen denuncias pero esto no 
sirve de nada porque los llevan a la cárcel y como no hay pruebas de lo que hacen 
los dejan libres a las 24 horas, entonces es un poco complicado decir de qué 
manera se puede llevar a cabo el cobro de dichos crímenes de estos temas han 
llevado a que muchas familias se separen por dichas problemáticas.  
 
 
 Ana Sofía Celis 
 
Creo que a la hora de cobrar venganza hay muchos factores que van enlazados a 
ellos primero, de que hay policías corruptos, hay otros que son narcotraficantes 
desde la propia casa y ni cuenta se da la familia, hay personas que son tan malas 
que no les duele hacerle daño a las demás gente cobrando vacunas o dinero para 
poder transitar por la calle o pasar de barrio en barrio, eso se ve mucho en las 
noticias, además hay gente que se deja comprar con dinero para que se quede 
callada si llega a ver algo, en este caso matanzas. 
 
 Carlos Alberto Durango 
 
El narcotráfico se ha encargado de darle trabajo a las personas que se encuentran 
desempleadas y brindarles un buen futuro, pero eso sí sin saber que pueda pasar 
más adelante, luego cuando quieren salirse de esa vida no pueden porque si se 
salen matan a diestra y siniestra, mejor dicho como dicen mis papas, acaban con 
el nido del perro, quienes son los que sufren cuando existe estas situaciones los 
mismo padres. Esto nunca se va acabar, esto seguirá por mucho tiempo y llegara 
el día donde se mataran los unos con los otros. 
 
 
 Juan Daniel Posada 
 
En mi opinión el narcotráfico se vive a toda hora, hay personas que trabajan o se 
vinculan a estas bandas por el simple hecho de ser de bajos recursos y querer  
tener mejores recursos, van y empiezan a trabajar con esa gente y comienzan a 
ganar cantidades de dinero que ellos nunca en la vida pensaron tener, pero sin 
saber de qué al pasar de los años esto se puede complicar con el simple hecho de 
que el tendrá que obedecer a sus jefes y hacer lo que ellos les pide, y una de esas 
cosas es matar a las personas que no deben nada, y claro por uno pagan todos, la 
verdad creo que eso no es vida. 
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 Natalia Castillo 
 
Hoy en día se ve tan normal ver los jóvenes metiendo vicio en las esquinas de la 
casa en los parques y hasta en ciertas zonas destapadas, no les da pena de que 
pasen los familiares y los vean en estas condiciones. El narcotráfico es eso, ellos 
se siente felices ver como los demás se van hundiendo cada día más con el vicio, 
no les importa a que cantidad de gente le hacen daño, lo único que ellos saben es 
que deben de vender la cantidad que les dan para luego devolver el dinero porque 
si no se meten en camisa de once balas, los pueden golpear, o hasta matar 
porque no trajeron su cometido. En este caso creo que la justicia debe de ser 
correcta y que esto se acabe porque hasta donde llegaremos nosotros y más 
nosotros que somos niños, no queremos una vida de violencia, maltrato y demás. 
 
4. ¿Creen ustedes que el narcotráfico, las drogas, la prostitución y la violencia 
son un punto clave hoy en día en la sociedad?  
 
 Carlos Alberto Durango 
 
Sí, porque hoy en día se vive eso en la vida cotidiana, todo esto ha conllevado a 
que la sociedad se pierda cada vez más, todo ha cambiado, nada es lo mismo, 
ahora los niños prefieren jugar a las peleas, o a vestir como en las novelas lo 
muestran, hay niñas que desde pequeñas piensan en irse a trabajar en la 
prostitución porque eso les deja mucha plata, pero sin pensar que es una vida que 
atormenta a muchas personas, eso no es vida. En realidad en las noticias nos 
muestran todo lo malo, es decir, las violencias, los robos, que este alcalde es 
narcotraficante, que el padre de la iglesia tal abusa de los niños y niñas, no sé 
hasta dónde ira a pasar esto. 
 
 Juan Daniel Posada 
 
Sí, todo es corrupción, prostitución, vicios, narcotráfico, violencia, todo esto se ve 
hasta en las casa, que el papa le pego al niño y lo mato, que el niño permanece 
solo en la casa entonces se deja influenciar por los amiguitos y empieza a 
consumir vicio, todo esto va a generado escándalos, tanto en los reinados de 
belleza, en el futbol, en las empresas que usan fachadas clandestinas, y si usted 
pone la denuncia nunca creen y dicen que es mentira, o no ven evidencias de las 
cosas. 
 
 Natalia Castillo 
 
Sí, porque vivimos en una sociedad que está anclada a un mundo lleno de 
conflictos, violencia y aún más con este cuento del narcotráfico estamos peor, 
porque ya todo los niños y jóvenes quieren meterse a eso para poder tener dinero, 
y vivir la vida a su modo, con lujos sin ver las consecuencias tan grandes que 
estas conllevan, al pasar el tiempo lo cogen con droga y los hacen hablar pero él 
no puede hablar porque si no pueden matarlo, o matar a su familia. 
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5. ¿Cuáles derechos se consideran más vulnerables por la telenovela “Lady, la 
vendedora de rosas”?  
 
 Natalia Castillo 
 
Son pocos los derechos que se vulneran en la telenovela, acá se puede ver, la 
violación del derecho a la vida, como se presenció en la telenovela, la falta de 
información, la libertad de expresión, y a las personas que se denuncian no 
pueden hablar por que las pueden asesinar. Acá también se vio que hay ciertas 
personas que carecen de una buena educación ya que hubo personas que no 
sabían hablar o tenían un hablado vulgar, y desde esos aspectos los niños se van 
obteniendo dichos dialectos. 
 
 Gabriela Lenis Bolívar 
 
En pocas palabras, se vulneran el derecho a la vida, a la libertad de expresión, 
esto se vio reflejado en la telenovela porque Lady no tuvo ni vos ni voto cuando la 
condenaron por el homicidio que nunca cometió, también se ve cómo eran 
sometidas las personas a seguir un régimen de lo que les dijera Alex uno de los 
matones que por el Lady quedo en la cárcel pagando un crimen que el cometió, él 
les infundía miedo, terror, siempre amedrentaba con su pistola y su cara de malo, 
que mataba al que quisiera sin que nadie le dijera nada. 
 
 Samir Steven Armero León 
 
Esto siempre se ha visto la poca cultura que se vive en Colombia ha hecho de que 
las sociedades se desintegren, se vayan a los grupos armados, hay mucha 
violencia intrafamiliar, madres cabeza de hogar sin trabajos, esto es lo que no 
muestran las noticias, nos ocultan mucha información solo muestra lo que les 
conviene. 
 
 Alejandro Leyes 
 
No es conveniente que hallan niños viviendo con personas que estén involucradas 
con dichos temas de drogadicción, violencia o prostitución porque en realidad 
pueden estar en medio de problemas, puede llegar a ver un tiroteo, para mejor 
decir, debemos vivir en un barrio o ciudad que se viva la alegría y no hallan tantos 
problemas. 
 
 
 
 Ana Sofía Celis 
 
En este caso se vulneran dos derechos el derecho a la libertad de expresión y el 
derecho a la educación, hay personas en dicha telenovela que no se dirigen a las 
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personas con un buen vocabulario sino con groserías y malas palabras, es más 
nadie puede decir nada todos están sometidos a seguir lo que ellos digan y ya, si 
nadie hace lo que ellos ordenan pueden acabar con su casa o hasta con la vida de 
cada uno, en sí, se vive mucha violencia y esto hizo que recordáramos que 
vivimos en un país que es igual al de la telenovela. 
 
 Carlos Alberto Durango 
 
Los derechos que se vulneran son la libertad de expresión y el derecho a la 
educación dos derechos fundamentales, los cuales no podemos obtener porque 
estamos sometidos bajo unas reglas que si no las seguimos nos pueden matar. 
 
6. ¿Qué impacto consideran ustedes que tuvieron los asesinatos que ocurrieron 
dentro de la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”?  
 
 Gabriela Lenis Bolívar 
 
Causaron mucho impacto para la vida de Lady la vendedora de rosas por que 
asesinaron su vida el mayor tesoro que ella tuvo que era 38 su padrastro alguien 
que dio la vida por ella y que nunca la defraudo, y siempre le dio ese amor 
incondicional, y la otra muerte que le causo mucho dolor su el papa de su hijo 
Jeison, que fue el amor de su vida. 
 
 Samir Steven Armero León 
 
Fueron muchos los acontecimientos que le marcaron la vida a Lady, la muerte de 
su padrastro y el asesinato de Jeison el amor de su vida, para ella esas fueron las 
mejores personas que pasaron por la vida de Lady. 
 
 Alejandro Leyes 
Creo que hay muchos sucesos que pasaron por la telenovela, los cuales marcaron 
la vida de Lady, la muerte de su padrastro, la de Jeison y la de su media hermana, 
que poco compartió con ella pero lo poco fue llegarse a tratar como hermanas. 
Lady vivió una vida muy trágica de temores, agresiones, le toco velar por la vida 
de su hermano y su mama que era una alcohólica, vender rosas en restaurantes o 
en algunas ocasiones en galerías, ganaba poco pero con lo que ganaba quería 
regalarle una casa a su mama y hermano pero eso nunca fue ya que la mama por 
ver que no tenía para comprar las botellas de licor gasto parte de la plata en eso y 
la otra se la robaron. 
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GRUPO DE DISCUSION Nº2 
 
En este grupo de discusión se tendrán en cuenta todas las opiniones de las 
estudiantes del grado 5º, en donde se tendrá en cuenta las necesidades sociales, 
de la familia y del individuo a partir del programa “Lady, la vendedora de rosas”, 
teniendo en cuenta cada una de las opiniones y puntos de vista de los estudiantes. 
 
Lugar: Institución Educativa Técnica la Marina 
Hora: 9:00 de la mañana 
Estudiantes: grado 5º 
 
 Moderadora: Angy Viviana Gómez Marín 
 
 Estudiantes del grado 5º 
 
 participantes : 
 
Valentina Franco, grado 5º, 11 años 
Leidy Julieth Alvares, grado 5º, 11 años 
Camilo Ramírez Lozano, grado 5º, 10 años 
Rosa Isabel Quiroz Arango, grado 5º, 12 años 
Andrés Camilo Arroyabe, grado 5º, 12 años 
Juan Fernando, grado 5º, 11 años 
 
 
1. ¿Cuál creen que son los motivos por los cuales los niños se vuelven 
sicarios y las niñas se vuelven prostitutas?  
 
 Valentina Franco 
Los motivos son los más sencillos, por influencias de los padres de familia, o 
porque permanecen solos todo el día y no tienen quien los eduque, no están 
viviendo una infancia bonita si no llena de maltratos y demás. 
 Leidy Julieth Alvares 
 
En ciertas ocasiones hay niños y niñas que viven en la calle, a lo que les de la 
gente, hay niños que viven con madres cabezas de hogar, que les toco irse a 
trabajar en la prostitución para sacar a sus hijos adelante, creo que ellos van 
creciendo con esa mentalidad, y claro esto también es un carma para los niños en 
el colegio porque los pueden molestar por las condiciones en las que viven o por 
tener una mama que trabaje de esa manera. 
 
 Camilo Ramírez Lozano 
Más que todo esto pasa por que en algunas ocasiones hay niños que se roban y 
los extraditan para que desde muy pequeños se vayan a trabajar en esa vida en 
este caso hablando de las niñas, y en el caso del sicariato es porque hay gente 
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que coge a los niños como escudo para protegerse ellos o les enseñan a matar 
bueno a perder el miedo a matar a otra personas. 
 
2. Enumere cuales podrían ser las necesidades sociales tanto a nivel colectivo 
como nivel individual, siendo esta una preocupación para la sociedad vista en 
la telenovela “Lady, la vendedora de rosas 
 
 Rosa Isabel Quiroz Arango 
 
En este orden de ideas, todos los seres humanos tenemos necesidades en 
particular, sean colectivas o individuales, se puede decir que las colectivas son  
aquellas que viven en una determinada sociedad, en este caso, los políticos en 
vez de estarle robando a la sociedad deberían invertir ciertos presupuestos para 
brindárselas a las personas que lo necesitan, y de manera individual es lo que 
hacemos comúnmente, salir, compartir con amigos, comer entre otros. 
 
 
 Andrés Camilo Arroyabe 
 
Sea de manera individual o de manera colectiva, debemos tener igualdad de 
condiciones, todos somos seres humanos y debemos de vivir de tal manera, por lo 
tanto sería bueno tener una sociedad que viva en paz y amor, y que todos los 
frutos que se cosechen se puedan recoger. 
 
 Juan Fernando 
 
Mi opinión frente a esta pregunta es que hay sociedades en las cuales se vive 
muchas desigualdades, algunas personas les gustan temas de interés, otros ven 
muñecos y otras no les gusta ver nada porque es una bobada, me gustaría que en 
mi casa son sentáramos a ver telenovelas o programas que nos enseñen a vivir en 
armonía y podamos compartir un rato agradable con las personas que más se 
quieren. 
En la parte colectiva, hay personas de las alcaldías que se roban la plata y no 
hacen nada por los pueblos, en vez de hacer colectas o que se yo para que nos 
ayuden a nosotros los que necesitamos recursos, sea por necesidad o por salud. 
 
3. ¿Qué recomendaciones les hacen ustedes a sus padres de familia cuando 
ven la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”?  
 
 Valentina Franco 
Me gustaría sentarme con mi mama y papa a ver esta telenovela para que ellos 
me orienten acerca de la novela Lady, la vendedora de rosas, y poder indagar un 
poco más acerca de la vida que vivió ella, su familia y entre otros. Me gustó mucho 
dicha telenovela, y le dije a mi mama que me gustaba la vida tan noble que vivía 
Lady, porque ella trabajaba para ver por su familia. 
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 Leidy Julieth Alvares 
En mi opinión mis padres ven conmigo la telenovela Lady, vendedora de rosas, y 
me explican todo lo que no entiendo, en este caso, saber que ella vivió, una vida 
muy triste, empezando porque le mataron el padrastro que fue la persona que la 
entendió y que le enseño a vivir de manera honrada, vivió una larga vida en un 
orfanato porque la mama no fue capaz de sacarla adelante por su vida en el 
alcohol, tuvo amigos de niña que fueron buenos amigos hasta que crecieron y se 
volvieron delincuentes hasta matones, en si me gusta mucho ver dicha telenovela  
y compartirla con mis familiares. 
 
 Camilo Ramírez Lozano 
 
Cuando empecé a ver esta telenovela no le encontraba sentido porque no 
entendía ciertas cosas, una de ellas el dialecto la manera como hablaban y como 
se expresaban, entendí que era una vida muy dura la que vivió ella y aún más 
cuando la acusaron por un delito que ella no cometió peor, ella vivió parte de su 
vida con las personas que más quería, adoraba a su padrastro cuando lo mataron 
pensó que no volvería hacer la persona que era, luego distinguió a Jeison el cual 
se robó el corazón de ella y de ese amor quedo un bebe que es la adoración de 
ella, que no pudo verlo crecer porque en realidad estuvo en prisión, y ahora sigue 
pagando el crimen que nunca cometió. Esta telenovela nos deja una enseñanza 
muy bonita como lo dice mi mama y papa, que no debemos dejar que la vida se 
torne en tristezas, violencia, drogadicción y mucho menos en prostitución que 
debemos vivir una vida como tal y no caer en las malas influencias. 
 
 
4 ¿Quien ve la telenovela “Lady, la vendedora de rosas”, en compañía de sus 
familiares y ellos que opinión les dan acerca de los contenidos que se ven dentro 
de dicha telenovela? 
 Valentina Franco 
 
Yo me la veo con mi mama, y las opiniones que ella me da acerca de los 
contenidos que se presentan dentro de la novela es que uno como ser humano 
nunca se debe dejar influenciar por los demás porque mire en las condiciones que 
se pueden llegar a vivir, unos en la cárcel, otros quedan viviendo en la calle por el 
consumo de drogas, otros tratan de matar a las personas porque hay conflictos 
entre los barrios etc. 
 
 Leidy Julieth Alvares 
 
Las opiniones que me dan mi papa y hermana son de que nosotros como niños 
que somos debemos de seguir un gran ejemplo de dicha novela para más 
adelante no caer en ese problema que se vive allí, porque la verdad no es vida 
para nosotros como seres humanos hacerle daño a las demás personas. 
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 Camilo Ramírez Lozano 
 
Mi papa, me habla mucho de las situaciones que se viven en la novela con las 
situaciones de la vida real, teniendo en cuenta de que hay personas que se 
esfuerzan por salir adelante trabajando honradamente mientras que otros lo único 
que hacen es dañarle la mentalidad a las personas humildes para que trabajen y 
ganen buena plata y así poder salir de la pobreza en la que viven, sabiendo que si 
en cualquier momento los cogen no pueden decir nada porque si delatan a la 
persona que lo contrato es capaz que mata a la familia de esta persona. 
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